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Eminentissimi Signori!
Il mio vitto e vestito non consiste in altro se non in quelle poche parochie
consegnatemi daHa provincia come anco a tutti lj mici amecessori, li quab
hanno goduno li frutti di quelle, ma al presente io non ho hauto ne anco un
soldo, essendosi di quelle in possessato il padre fra Marino Ibrisimovich. Il
quale non solameme ha usurpato tutte le spogle di monsignoir vescovo d' bo-
na memoria fra Tomaso Margnavich, mio antecessore, ma ancora tutti li pro-
venti della mensa mia, ha tolto per via di Turehi di guelli paroehi, e portava
seco in Germania, eon un ordine a guelli ribeli da Ve]jca, che onninamente
non permettino li frutti di guelle parochie, sino consegnate ame, comc hoggi
di sequitano. Per cio recurro all' Eminenze loro si degnino provedere a questa
ribelione, non havendo ragion alcuna cessino di questa dannevol impresa, il
che si fa eon grandissimi scandali di guesto povcro grege di Christo, stando
hor mai so no 15 mesi comumaci in scomunica, e pur non cessano admi ni-
strare li samissimi sacramenti dando intender apoveri catolici, che runo fano
eon la benewtione di Chiesa santa. Ammonitioni e ordini nostri stimano nul-
la, e per cio recurro al bracio del Eminenze loro, accio guesra sisma non vadi
inanzi, et io eon guesto populo restaremo eon perpetuo obligo pregar il Si-
gnor per il loro felice governo baciando humilmeme le sacre vesti e piedi. Di
Piombo li 20. di marzo 1646. Di Eminenze loro humilissimo servo fra Maria-
no Maravieh, vescovo Dulmense e amministratore di Bosna.
ASCPF, SOCe, vo/. 172, j 417r.
217.
1646} ožujak 20} Kreševo
Fra Petar LipalIović, proJ)filcijal Bome Srebrene} žali Je Kongregaciji Ila fra J1ifarti7a iZ
Požege (IbrtŠtillovića),jra Mihaela Bogetića ljra Tadr:ja Vukušića) kOji ilaJ/Oje oko poc!Je-
le n;ihove redovlličke proVliuije.
Eminentissimi Signori!
Intesi dalla gratissima delle Eminenze loro I' informatione sinistra fattagli
d' alcuni rralasiati frarti et conosenti di proffesione propria ftngendo che sia
scrita da seculari. Il che non e vero quanto per la depositione dell' guardiano
di Velicha, il che non ho fatto io, ma tutto il difftnitorio per la ribelione e de-
visione della provincia eon alcuni suoi adherenti. Li capi sono sudetto guar-
diano il padre fra Marino da Posega, padre fra Michele Bogetich et il padre fra
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Thadeo Vucusich, li quaJi ci sono solevati per J' ambitione, per qual causa fu-
rono intimati alla congregazione di provincia per sentir le ragioni Joro, e causa
di questa ribelione, ne volsero comparire, ne obedire, anzi di pili andarano da
Buda da gran vizir a procurar!o Jcttcre, acio non passi il fiume Sava ne vesco-
vo, ne provinciale, ne commissario, ne alcun fratte di provincia sotto pene
grandissime turchiche. E per maggior confirmatione di sudetra lettera sono
andati a Chanisia, a Posega, a Brodo, a Diacovo per autenticarle meglio con
indicibiJe scandalo di poveri carholici, e per rimediar accio giudicorno li padri
di pravincia esscr spediente rimedio privarlo di taj officio, ne in cio voJser
obedire ne arante Jctterc monitoric di superiori generali passati e presenti, e
con mandamenti sotto pena di scomunica, e contro iJ decreto loro pur segui-
tano in hor mai sono 15 mesi contribuendoJi frutti pertinenti alla mensa epi-
scopaJe alJi Turchi. E scoprendo ad essi non solamente le secreti della rcligio-
ne, ma dicendo inaudite infamie, come dell' tutto si potrano aver pili e pieno
vera et reak informatione del reverendo padre fra Stefano da Posega, vicario
del reverendissimo monsignor vescovo fra Mariano Maravich, quaJ per Ji ne-
gotii della provincia, pensino Eminenze Jora che mcrita sudetto guardiana e
con su oi adherenti e pcr cio il rimedio di questa sisma s' aspetta dalle dallc
Eminenze loro, alle quali baccio humilissimamente sacre vesti epiedi, pregan-
do iJ Signare per Joro fclice governo. Cressevo Ji' 20. di marzo 1646. Del]'
Eminenze loro humilissimo figlio e serva fra Pietro Lipanovich, ministro di
Provintia.
R(~esl1i/lI: Cressevo, 20. di marzo 1646. Il padre Pietro Lipanovich, provin-
ciale de minori osservanti eli Bosna.
Del guareliano eliVellica accusa, che non estato eleposto ela lui, ma deJ di f-
finitorio provinciale per causa, che egli s' era fatto capo eli rebellione contra la
provincia medesirna, et era ricorso alli Turchi col brevi ele quaJi haveva cagio-
nato gravi danni alla sua religione, et amrnonito pili volte in termine di quneli-
CJ mesi del suo cuore, ne s' e mai voluto corrigere.
Franciscus lngolus, secrerarius.
/l.r;cpF, saCe; 1101. 172, JI. 403" 406v.
218.
J646} ožujak 20, Olovo
Fra Marijan MaraNi, biskup duvaJJ/rki i adlJllil7slralor Bo.ramke bIskupije, Ža/i.re IClJill~
kN Kon,~re,gaciJeda su 111/1 neki lleličkljraln; s POIIIOĆ"l"rskI!J l'/asll; uzelipn/.;ode IlJ~~ol'e
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biskupske J7IeJlze.Mo/i da .refra ManiltI lbrdlillol'lcu /lalU,," da se ne IJIve.fa u stvari kOJe
.re tiču IIAf!,olle biskttjJ!je. o .rveJlltl<f!,aIllože op.rirnve izv/je.rtili 1!}~f!,OII<f!,eJlera/nivIkarfra
S!jepan iZ Požege (Mlbcylović).
Illustrissimo et Reverendissimo Signore!
L" aviso co me mi travo molto disturbato d' alcuni fratti di Velicha, li quali
per via di Turchi m' hanno tolto li praventi della mensa mia qual hanno havu-
to gli antecessori miei, nuHa stimando il decreto della Sacra Congregazione
qual espressamente comandava al padre fra Marino lbriscimovich da Posega,
che non si debbe intrometter nelle cose pertinenti a questo vescovato di Bo-
sna, con rurto cio ha tolto tutti li praventi della mensa mia. E dopo la partcn-
za sua ha Iasiato ordine a quelli ribelli di Velicha co me seguitano hoggi, di del
che si possa informare pitl a pieno dal padre fra Stefano da Posega, vicario
mio, qual viene costi per quest" effetto, et altri bisogni di questa povera pro-
vincia. Per cio, IUustrissimo et Reverendissimo Singore, recurra da lei si clegni
aplicar oportuno remedio a questi ribelli, cioe fra Mariano Tomasevich da Po-
sega, fra Pietro Babich da Posega e fra Giacomo Lipavich cl' Alta. Questi ten-
gono fra Marino da Posega per ves co vo di Bosna et li praventi miei mandano
a lui. Si possa rimediare eon un ordine a queJli cattolici di quelle parti, che non
debbono creder a lora et io restara sempre obligatissimo pregar il Signor per
ogni suo desiato bene. Di Piombo li 20. di marzo li 1646. Di Vostra Signoria
lIJustrissima e Re\'erendissima humilissimo serva fra Mariano Maravich, ve-
scovo Dulmense e amministratore di Bosna.
ASCPF, SOCC; vo! 172,] 4161'.
219.
1646, ožujak 29, Fojnica
Fra AlIrItija IZ Kalllellgrada jallVa tCYlukll KOIZf!,I"e,gac!Jeda ćefra S!jepall MihcyloJllc iZ
Požege doći URIilI ipreportlČllJe da !JIU ne Vjeruje. ZalJlJera don Ctol1al1ll/ju DOJllelliCIII za-
s!ttjJlllku KOllgregacije, .rtoje i 011protiv provlilc!Je Bosne Srebrene. Fra Martlil BrguvclI/lil
je JaVilO rekao da ne želi Illli- u provli'C!Jt; 1I~f!,0o.rvetu. ProvlilClja/u i l!}egovllll pl7sta/icallla
takoder Ile treba Vj'erol'atl:
Illustrissimo et Reverendissimo Signore!
Il primo di marzo scrissi a Vostra Signoria lIlustrissima avisandola quanto
occorreva e della elletione del commissario e del resto che bisognava. Hora di
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novo come il nosrro provinciale non cessa di malignare e andaro questi giorni
da Crcssevo a Piombo, una giornata e mezza per far concionabiJj col com-
missario, suo secretario c eon monsignor Maravieh. Et hanno destinati per
Roma il padre fra Stefano Mihailovich di Possega, secretario del detto com-
missario, per far maggior ruina della povera provincia, che non ha fatto sin
adesso. Pero Vostra Signoria Il1ustrissima comc zelantissimo della pace e del
ben communc non li elia le orechie. Potra dir anco al signor don Giovanni
Domenico, che attenda ad altro e non alla destrution di povcra provincia et
alla perdition di tante ani me. Altre voltc dissi a Vostra Signoria lllustrissima,
cbc le sottoscritioni che fa il nostro provinciale falsamente di tutti padri que-
sto e la sua usaoza. Non li si prestar la fede. Il padre fra Martino Barguglia,
vechio, ba prorestaro publicamente, cbc non vol la pace nella provincia, ma
cbc vol la vendetta, e lui ba dato anco le lettere al padre Stefano, il qllale porta
inanzi col tlltto potere. Hor pensi Vosrra Signoria Illustrissima et Reverendis-
sima se seguitara la pace nella provincia. Pero la supplico eon ogni bumilta
che provedi a questi inconvenienti, percbc llltimamente sara estinto il nome
di Cbristo in qllesti paiesi per la malignira delli ambitioni. E qui resto per non
attediarla eon le 1agri me agli ocbi baciando bumilmente le vesti a Vostra Si-
gnoria Illllstrissima. Di Foinizza li 29. di marzo 1646. Di Vostra Signoria IIlu-
strissima er Reverendissima bumilissimo servo frate Andrea da Camengrado.
ASCPF, SOCc, vo! 172, J 393r.
220.
1646, svibanj J, Beč
Ca!l/tllo Me/ZI; nadbtskup Capue, bečki nUl1clJ;iZi!Jidćuje kardtiJala predslo;il1ka KOllgre-
<gaclJe,da Je kancelar Ugarske spriječio lillellOIJal!Je.fra Maniza fbn:iliJlovića bosal1skti7J bt~
skupolJJ. Budući da fra Manil tilla PUIIO rodbtite i prijatelja kako katoltka lako i
lIJusItillana u svo;'o;'jJrovinclJi; treba ga liJJel1ovatiproZJtilclJalo!l/ BOSIJeSrebrene, Jer btskup
.fra MarlJall Maravić IJJlsli da bi se tako postigao 1Jlli-u tOJ'jJrovtilclJi i nestalo bi želje za
IVe'(/1I0!l/ pod;'e/OIJJ, a podigao bi se " btskupov ugled u l!Jegovo; redovfltcko;' proV!ilclJi:
Eminentissimo et Reverendissimo Signore e Pad rone colendissimo!
II negotio del vescovato di Bosna, impostomi da Vostra Eminenza eon
lettera Slla de 19. marzo, ba sorti to il fine, che si desiderava, perche eon I' ag-
giuto di questo monsignor vescovo Vesprimense, cancelliere del Regno d'
Ungharia in questa corte, si e impedito, cbe il padre Marino da Possega, mi-
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nore osservante non sia stato nominato da Sua Maesta cesarea al detto vesco-
vato non ostan te, eh' egli vi fosse molto vicino, crnoIto a cio favorito, daj pa-
dre Gantz, confessore di Sua Maesta, e da altri padri della Compagnia di Gie-
su. La sudetta nomina caschera, come si desidera, in monsignore fra Mariano,
vescovo di Dulma, huomo per quello, che dicono, molto degno, e come taJe
aggiutato e ponato dal colonello Mansfeld, generale dell' armi in Ungharia.
Ma perchc non era espediente, il lasciarc a fatto disgustato il sopradetto fra
Marino da Possega, che ha molt' amici e parenti, tanto christiani, quanto Tur-
ehi nella sua provincia si e giudicato bene, il fado honorare nella sua medesi-
ma religione eon carico di provinciale. Et a quest effetto si adopera la molta
autorita del medesimo monsignor fra Mariano nella sudetta sua rcligione, il
che cagionera maggior unione fra questi due soggetti, et una abolitione deIJe
devisioni, chc sono precedute. In questa forma penso, che il tutto restara ben
aggiustato, c Vostra Eminenza ben servita aIJa quale desidero sempre di ubbi-
dire, eon ogni puntualita, et humilmente la riverisco. Vienna li 5. maggio
1646. Di Vostra Eminenza Reverendissima humilissimo e dcvotissimo servi-
tore Camillo, arcivescovo di Capua.
ASCPF, SOCC; vol. 93J 84,:
221.
1646, lipanj 6, Fojnica
Fra Manil iZ Pože<~e(Ibnfilllović), pde ta;illku Kongregacije da će odfra Andrije, kada
dode u Rill/,još bo~e čuti daJe kapttui prošao u miru i da se ranija situacija u prol'tilCiji
popravda za!Jva!)t!Jući razboritostifra Andrije iZ Kalltelwada. Fra Mann takoder Želi
.ftoprije doći u RtiJl
lllustrissimo et Reverendissimo Signor et Patran colendissimo!
Venendo costi il padre fra Andrea Bosnese, intendera Vostra Signoria IlIu-
strissima come felicemente so no successe le cose del nostro capitolo, et tutto
per la prudenza del molto reverendo padre Camengrado, che spero in avenire
cessarano tumulti et persecutioru passate in questa provincia. Le ho voluto
dar pane del tutto, perche so che ne havra molto a cara. In tanti ancora io me
ne inviaro quanto prima per coteste bandi. Predetto padre Camengrado gli fa
humilissima riverenza, et io le bacio di tutto cuore le sacre vesti. Di Foinizza li
6. giugno 1646. Di Vostra Signoria llIustrissima et Reverendissima devotissi-
mo et obligatissimo servitore fra Marino di Possegha.
J1SCPF, SOCc, vol. 172, j 3761'.
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222.
1646, srpanj 2, AsiZ
Fra Jakob Butki iZ O/olla pde teyillku KOI1<~regaci;eo sl'Ojiillpl7ltkallla. Mo/i da 11111 pire
<~cI;eje sada fra lvfanl1 Ibrdtlllovti i.rto se radi Npo<~/edu,!jego'la naslOjanja da bude tlllel10-
Ilan biskupom. N,j'U IIIUpoznale /llkakve drt{~e nO/losti OSIIIIloga da je fra Pelar J"'JelJti
otirao ti Beč, lakoder radi svoga tlllenOVal7ja birkupolll.
Illustrissimo e Revcrendissimo Signore e Pad rone colendissimo!
L' ultimo di giugno ricevei la gratissima di Vostra Signoria IlJustrissima e
Reverendissima, che mi scrive delti 20. di maggio, alla quale hora rispondo
brevemente ringratiando la bonta sua di cio che opera et effettua a beneficio
di tutta la provincia, e particolarmente a favore del monsignore Maravieh, jI
quale tanto piu restara obligato, quanto scorge maggior affetto ne! petto di
quelJa, mentre eon ogni diligenza s' adopra in aiutarlo, solcvarlo e protegarlo
eon la soli ta sua industria, pieta e benevolenza. Prego Vostra Signoria [liu-
strissima che di gratia mi vogli dare gualche nova di fra Marino Ibriscimo-
vich, dove si trava e che cosa si fa circa da lui pretcnsione, se sia vcrificato,
che habbi sortito il titolo appresso Sua J\1aesta cesarea, come gia si diceva. 10
non so altra co sa di nuovo, sc non che il padre Pietro jurievich, che fossi ne-
gotiava per il monsignor Maravieh, sia andato dali' Imperatore per causa del
titolo. Non so se sia ritomato, e chc co sa habbi effetruato. Altra hora non ...
se non raceomandare a Vostra Signoria llJustrissima e Reverendissima prima
J' honore proprio, poi quelJo del Maravieh, essendo lui sua creatura, e depen-
dendo totalmente da lei. Con chc offerendomele per humilissimo servitore, le
bagio le vesti sagre. Quando mi scrivera, di gratia facci per la Madonna degli
Angeli, perchc altrimenre le Jettere vanno in mana de riformati, e poi non si
potino havere, sc non tardi, corra apunro m' e occorso questa vol ta. DalJa
Madonna degl' Angeli li 2. lugJio 1646. Di Vostra Signoria Iliustrissima e Re-
verendissima devotissimo scrvidore fra Giacoma Butchi, da Piombo, minore
osservante.
AJCPF, SOU7, /lo! 47,J 216,:
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223.
1646, srpanj 3, Rim
Kon<~regacija naredl!}e proViilc!Jalu prof}lilcge Bosne Srebrene da se privodi od ČCf!i1':{upe,
kOjeje P'1SVOj/0fra Manil iZ Pože.ge (lbriilillolllC), lillajt! predali duvanjskoIlI b,skt!pu (fra
Jl1argol1u Maroz1lcu).
Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda fide habitae 3. julii 1646.
Referente eminentissimo domino cardinali Ludovisio literas episcopi Dul-
mensis de redditibus parochiarum ei pro sua susrenratione assignaris, eidem-
que impeditis opera frarris Marini de Posega, Sacra Congregario mandavir per
generaJem minorum de observantia commoneri provinciajem Bosnae, ut re-
ditus praedictarum parochiarum, sublato omni impedimento pracfaro episco-
po restitui curet, eumque in eorum possessione manuteneri, sicut cum episco-
pis Bosnensibus, aut Bosnae administratoribus hactenus fieri consuevir.
Franciscus Ingolus, secretarius.
AJCPF, JOCG; IJO/. 172, J 405r.
224.
1646, srpanj 6, Đur
Ftlip Man.ifeld, zapol!Jedl1lk carske vOjske u UgarskOj; iZIJ"ešćt!jelajmka KO/~f!,re.gaci;eda
su sefra MCl/ijan Marall/c, dt!val!irki blskt!p i ad!l/Iiuslrator Bosne, Ifra Marin iZ Pože,ge
(lbrt:iliJlO1JIC)POllllt1l1; le da je lbr1Iti/10lJICprept!sllo Maravić", naslov bosal1sko..f!,b/:rkupa,
premda je car želIo da IbnIti')fol1lc bude bosamkl' bIskup. Mok da se IlmIti/lomc lillem!}e
dt!va///rklill bIskupolII i da .re poslam' adll/ltl/straloro!l/ SlIIedere/lske /;lskupfJe,jerJe !Jli7le-
rgski (beo<~rad.rkl) bIskup Boncarpi le/ko bole.rtClI1.
I1lusrrissimo et Reverendissimo Signore, Patron osservanrissimo!
Sebene eh' il padre Marino di Posegha estato in bonissimo concetto ap-
presso la Maesta cesarea per haver il titolo di Bosna. Nulla dimeno, essendo
comparsi personaimente in qua monsignor Maravieh, cosi anco il padre Mari-
no di Posegha, me interposi col' illustrissimo signore cancelliero di Ungaria
per agiutarli er pacificarli, et finalmente concludessimo a gloria di Dio, salute
delle ani me, pace et quiete di quella po vera provintia, che il padre Marino ce-
desse la pretensione del ritola di Bosna al monsignor Maravich et il tirolo
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Dulmense, che Vostra Signoria Illustrissima procurasse, al padre Marino di
Posegha eon )' amirustratione di Samandria. Si alias eon buona volunta e sen-
za pregiuditio di monsignor Boncarpi, che sta, come intento, assai caricato di
gravi infermita si puo fare. Che pero prego Vostra Signoria Illustrissima et
Reverendissima a eondessender alle mie petitioni eon favorire sudetto padre
Marino a predetto titolo Dumnense et aministratione di Samandria, che poi la
me obligara di servirla in tutto quello, ove si compiacera di eomandarmi, oltre
che spero che questo accordo et agiustamento risultara in honore di Dio, sa-
lute di quelle povere arume et perpetua pace di quella provincia. Et non dubi-
tando punto che questa mia intercessione non debba haver il desiderato luo-
go, che pero eon taj fine le bacio le sacre vesti. De Iavarino li 6. di giulii 1646.
De Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima obligatissimo servitore
Philipus Mansfeld.
ASCPF, SOCG, IJO/. 176, J 244r.
225.
1646, kolovoZ 1J} Olovo
Fra Marijan Maravić, bosanski biskup, izlJjdćuje ta;fllka Kongregacije da je zajedno sfra
Ma/inolJl Ilmft'JlOl'ZCem bio u Beču te da mu je kancelar rekao da Ibnft'Jlov,c nije ,imllo-
van bosanskim biskupom. Ibrd"'Jlov,c se nije usudio doći na kapitIlI, Jer se bOjao istIi,e.
FraJ!Jevci Bosne Srebrelle nisu nipolto h!Jeli da ,iII Ibnft'Jlov,c bude po<~/ava,;jer su Zbog
'!Jegolllb ambicija pretlpJeli veltku štetu. Što se tiče IbriŠlillovlcevog slllj"ešta;a}fra'!Jevc/fOj~
tličko<~samostana ne mogu <~avl(j;di Zbog n;egovtlJpostupaka i rasipa!1ja '!J/bove IJlt10St,~
'!Je. Fra'!J'eIJciII VeltkOj}odnose ga kao SIJOgzem!;aka, a ,imtlovatiga IJlkaroJl1 Z.!1ačtlobi
dati !lIU u mke oru?Je za borbu iprotiv biskupa i protiv pogla/Jara.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore et Padrone colendissimo!
Gia passati giorni scrissi il Vostra Signoria IUustrissima, quaImente per la
gratia del Signore fui su nel imperio inanzi illustrissimo monsignor cancelliere
insieme eon padre fra Marino. Et il detra monsignor cancelliere mi disse, che
non gl' era data la nominatione di vescovo di Bosna, ma che detto padre fra
Marino senza fondarnento haveva dettatta quella scrittura, e noi per la gratia
del Signore havemo ottenuto cio, che desideravarno. Hor hora la presente
servira per risponder alla sua grata ricevuta di 8. di luglio. Inprirnis padre fra
Marino era venuto a Foiruzza a tempo e poteva venir al capitolo essendo vici-
no 5 rniglia taliane, ma la tema della verita I' irnpedi. La provincia per niss un
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modo lo vole per il suo superiore, I' havendo per il passato I' esperimentato.
Quanto per collocarlo a Foinizza, hora quelli reverendi padri di quel luogho
non lo possono veder, e lo confutano havcndo per il passato pati to tante per-
dite per li suoi misfatti, et havendo lui disperso tanta lemosina di detto luogo
alle sue ambitioni. Quclli di Velicha lo tollerano per fas et nefas non potendo
[ar di mancho, essendo lor paesano. Farlo per il mio vicario, cio sarebbc darli
di nuovo I' arme ne]]e mani a combattere contra di me e contra i suoi superio-
ri, quali mai ha conosciuti o riveriti. Et per non fastidirIa eon la prolissita s' in-
formara di quanto c' e bisognio daj signor Giovanni Domenico. E facendo fi-
ne insieme eon il reverendo padre Lipanovieh, il quaJe hora si trova qua al let-
to, preghiamoli dal cielo ogni prosperita e contento. Di Piombo li 15. augusto
1646. Di Vostra Signoria lllustrissima e Reverendissima obligatissimo ncl Si-
gnore fra Mariano Maravieh, vescovo di Bosna.
AJCPF, JOCc, vol 172,] 391r.
226.
1646, rujan 4, Beč
Ferc!tiland !ff, atlstr!irki car z"uj!,aJ:rki kralj; iZ.'!J"ešćIIJekardtilalski zbor daJe fra Manila
lbriŠtiJ/olJića tiJleIlOl'aO I/aslo/illlill b,:rkupolII budl'al/sk,ill, koji će re'(fdz"rati u Beogradu
ulI(Jesto bt:rkupa hlilleri;:rko<~BOllcarpi;a, koji se zahl,alt"o Ila sluŽbt:
Ferdinandus ete. Reverendissimi in Christo patres, amici charissimi! Va-
cante missione Belgradiensi De Propaganda fide, per discessum inde episcopi
Himeriae, pro nostro erga Ecclesias Dei studio et amore omittere non po tui-
mus, quin ad hane missionem fidclem nostrum reverendum fratrem Marinum
de Posega, elcctum a nobis episcopum Biduanensem, virum praestanti virtute
praeditum, in illisque parti bus versatum, benigne reeommendaremus. Reve-
rendissimas Paterrutates Vestras amice rogantes, velint respectu hujus com-
mendationis nostrae dicto electo episcopo praemissam admirustrationem
cum ea facultate, qua praefato antea episcopo Himeriae, benevole impertiri,
quac res nobis erit grata, eamque de Paternitatibus Vestris Reverendissimis
omni nostra benevolentia promerebimur. Quas bene valcre cupimus. Datum
in civitate nostra Vienna, die quarta mensis Septembris anna Domini
MD CXXXXV I.
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227.
1646, rujan 4, Beč
Ferdinand 111, austrijski car i ugarski kralj; lIIofipapu Inocenta X da fra MarijalICI AIa-
remićapotvrdi za bosallskog biskupa s lIIo/bolll da <~aos/obodip/aćanja pristOjbe biskup-
skog imenovanja, jer bosa1lSkz' biskup osilII nas/olla nellla Ilikakvz/; pn/;oda od vrelllella
turske okupacije do sada.
Beatissime in Christo Pater, Dominc Reverendissime!
Post officiosam nostri commendationem et filialis observaotiae conti-
nuum incrementum. Episcopatum Bosnensem per mortem et decessum reve-
rendi quondam Thomae Mrnyavchich, ejusdem episcopatus Bosnensis ultimi,
veri et immediati possessoris, de jure et dcfacto vacantem, religioso fra tri Ma-
riano Maravich, provinciali Bosnae Argentinae, viro utpote doeto et laudabili-
bus praestantissimisque moribus praedito, jurispatronatus nostri, authoritate,
quo in conferendis cunctis regni nostri Hungariae et partium ei subjeetarum
beneficiis ecclesiasticis, ins tar praedecessorum nos tro rum djvorum quondam
Hungariae regum optimae reminiscentiae, bono jure utimur, innixi benigne
contulimus. Quem pro nos tro et majorum nostrorum veteri consuetudine,
Sanctitati Vestrae pro consequenda apostolica confirmatione offerimus et
praesentamus, a Sanctitate Vestra filiali cum observancia petentes, ut huju-
smodi praesentationem nostram admittere, et dietum a nobis electum episco-
pum Bosnensem, apostolica sua benedictione confirmare velit. Confirma-
tionem vero ipsam sine alicujus annatae solutione Sanctitas Vestra eidcm
concedere dignabitur eo, quod episcopatus hic Bosnensis mere titujaris exi-
stens, ac jam dudum tyrannide Turcica pressus, ipse episcopus extra ipsum ti-
tulum nullos habeat provcotus. Faciet in hoc Sanctitas Vestra rem Catholicae
Ecclesiae proficuam et nobis gracissimam, quam nos de Vestra Sanctirate ob-
servantia, officiisque filialibus omnino promerebimuL Cui nos reverenter of-
ferimus et obsequenter commendamus. Datum in civitate nostra Vienna die
quarta mensis Septembris anna Domini millesimo sexcentesimo quadragesi-
otO sexto. Ejusdem Sanctitatis Vestrae obsequens filius Ferdinandus, manu
propna.
Adressa: Beacissimo in Christa Patri Domino Innocencio Decimo, Divina
providentia Sanctae Romanae et Universalis Ecclesiae summo ponti fici etc.
domino reverendissimo.
AJCPF, JOCG, vol. 94, J 417J.
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228.
1646, prosinac 29, Bratislava
Jurai Lippm; ostrogol7Ski nadbiskup, prepomčuje ta;il/ku KOIz~r~~acijeda se udovolJi care-
VOlliiZboru Jra Marina IbrdliJlolJI/a za Ilaslol'llo~f!,bud/iallsko,g biskupa, kOji bi zalllijellio
holesnog biskupa h,iJlerijskogJra Jakoba BOllcatpija.
IUustrissime ac Reverendissime Domine, amice observandissime, salutem
et servitiorum ... meorum addictissimam commendationem.
Sacra caeserea regiaque Majestas, dominus dominus noster clcmenrissi-
mus, attentiss et considetatis praeclaris animi dati bus ac in rem publicam
christianam meritis reverendissimi patris Marini de Posegha eidem gratiose
conferre dignata est episcopatum Biduanensem eaquae de eausa, tam ad Sum-
mum Ponrificem quam ad sacrum eminenrissimorum cardinalium collegium
c1edit literas, ut non solum in praefata confirmaretur episcopatu, sed et co-
missio Belgradensis eidem conferratur, eo quod dominus Bankarpi, propter
suam continuam infirmitatem inhabilis plane sit ad commissiorus jam dictae
administrationem. Proinde llIustrissimam ac Reverendissimam Dominatio-
nem Vestram peramanrer rogatam es se velim, dignetur negotium istud prae-
fati reverendissimi patris Marini de Posega. Qua meliori poterit moda, tam
apud Summum Pontificem, quam eminentissimos sacri collegii cardinale s
promovere, ut voti sui compos reda tur, ovesque Christi in illis partibus pasto-
re minime destituantur. Quam benevolenriam IUustrissimae ac Reverendissi-
mac Dominationis Vestrae om ni officiorum genere compensarei studebo. De
reliquo II1ustrissimam Dominationem Vestram felicitcr vivere et valcre cu-
picndo. Posonii 29. Dccembris anna 1646. IlIustrissimae et Reverendissimae
Dominationis Vestrae servus paratissimus archjepiscopus Strigoniensis.
ASCPF, SOCC; IlO!. 176,] 245r.
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1647, ožujak 17, Rama
Fra Mihael Bo,getićpo fra Gašparu .ralJe ta;il/ku Kongregacij'ePISIIIO u kOjem kaže da je
ČlIOda je fra Manil IbriŠ/ll/oN/ illlenovan biSkupOlIII salllo Ile '<.!la kOje biskupije. Bni7e se
tko će sada to,ga nO/ioJ!,blskl/pa uzdržavati; jer provincija IJećuzdržava trOjicu biskupa,
sllOjih Član07la. Fra Ca.rpar Ćeop.rti·nye ob(J/Ji;estiti ta;tuka o SI'eJJlII.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Il1ustrissimo et Reverendissimo Signor, mio Pad ron colendissimo!
Oceorendomi I' oceasione di quesro padre fra Gasparo, lo quaJe manda
costi alla Sacra Congregatione monsignor Maravich eon la presentatione dell'
vescovato di Bosna, faccio il mio debi to di dovuta riverenza i Vostra Signoria
lllustrissima, detto padre e suoi negotii caldamente racommandando a Vostra
Signoria lllustrissima come mia istessa persona. Giorni passati ho ricevuto
quelJa lettera da Vostra Signoria nella quale mi promette di prohibir la multi-
plicatione d' vescovi in queste parti, la qual cosa a me e i tutri padri tanto c
stata grata, quanto e qui adesso necessaria, perche, ll1ustrissimo Signore, ldio
benedetto sa, ehe hora mai noi istessi miseramente stentaremo di campar la
vita, perehc questi poveri eatholiei per questi paesi, gia sono redotti all' ultimo
estermiruo di tante esaetioni e contributioni per le guerre e avanie che fanno
et inpongono commissarii e locotenenti di tyrano. lo havrei da caro, che fos-
sero tutti veseovi, perchc questo sarebbe honor nostro e di nostra provineia,
non haverie invidia a russuno, mi la poverti di provincia e moderne miserie
non posino soportar. Con gran difieulta sustema questi tre, e gli altri ehi vol
esser veseo vo, e ehi lo promove, bisogna ehe li proveda la dota, ogni ragion
vole. Dal Natale in qua questi nostri 10 conventi hanno sforzato piLIde duo
milla seudi alli Turehi per le avanie e contributioni di guerra, e per questa
somma havemo impegnato le saeristie nelle mani di Turehi. Hora Lei giudi-
ehi, come sara possibile di viver adesso e star in questi paesi e tempi ealamito-
si. A viso Vostra Signoria che il padre Marino lbrisimovich ha havuto non so
che nominatione daJ Imperatore, e vol venir costi per le speditioni. lo li non
potro negar la obedienza, mi lei faeci come meglio giurucara di esser espe-
diente per bon publieo e quiete di questa afflitta provineia, la qual si protesta,
di non poter rieever ne mantener altri veseovi for di questi tre, ]j quali sono
suffieienti e bastevoli adesso aministrar le funtioni per tutta la provineia. Chi
vol esser eandar for di provincia intrigandosi nclJe parochie, capellc e con-
venti di provincia, in nomine Domiru, ehe sia per me et provineia licet, co me
ha fatto monsignor fra Marco (Bandini). II resto tutto intendera i pieno dal
padre lator della presente. Mentre pregandoli da eiclo ogni felice sucesso, re-
sto racommandando me e la provineia alla benevolentia e patroeinio di Vo-
stra Signoria Illustrissima e Ji baeeio le sacre vesti. Di Rama li 17. di marzo
1647. Di Vostra Signoria IIIustrissima et Reverendissima devotissimo servito-
re fra Miehaele Bogetieh, minore osservante di Bosna Argentina.
ASCPF; SOCG; vol. 116,] 211rv.
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1647, travanj 27, Olovo
Fra Marijall J\Iaravlc, bosanski biskup, piše ta;illku Kongregae!;e da je fra Manil
IbnftillovlC bio zatra:(io s'!JedodŽbe o .rVOlll:(jIlotu I' radu. Neki od deftin/ora .ru Iliti lIapl~
.rali .r1!JedodŽbe,a neka .rubraća to II/ru bijela. Fra Mani/Je oštetio biskupsku Illenzu za
500 .rkuda. Moli da ,~a .re pn:rlli da tu svotu nadokllad/: Svi.re u čud" ptfcyu kako će se
ji-a Nlarin pona.rati kao biskup. BI!o bi dobro da 011 lJi{ene dofaZ/ u Iy!bovu prolllile!;!I.
IUustrissimo e Reverendissimo Signore, Padrane colendissimo!
Doppo ]a partenza del nostra padre secretario per coteste parti habbiamo
havutto I' relatione vera e certa, quaImente il padre Marino Hibrissimovich e
di partenzza per coteste parti, attendendo per arivar alli sui prapri dissegni, e
va eon j' sua ... aconcolando ericercando dali i suoi adherenti ]' artestationi e
scritture e altri favori. E come habbiamo visto al padre pravinciale mo]estato
d' alcuni sui amici estato sforzzato di dargli la fede de vita ernoribus, come il
medesimo hanno fatto alcuni diffinitori pur molestati ancora lora. E altri non
hanno volssutto sorto scriversi alla fede, ne metter I' conscienza per interesse
humano. II che vedendo noi come passano I' cosse, e per far il debito nostra,
e scaricar ]' nostra conscienza, habbiamo volssutto nottificar a Vostra Signo-
ria lllustrissima, acci6 ponga quel rimedio, il qua]e sara inspirato da Dio Be-
nedetto, perche noi crediamo cosi, detto, che questo padre arrivasse alli pra-
pri dissegni, non vi sara ne pace, ne ubidienza in questa povera pravincia,
perche I' tante ruinne e mali caggiono I' anni antecedenti in questa povera
provincia non essendo ne vescovo ne prelato, che non sara quando arrivasse
il ta] grado. Certto in scambio del servitio di Dio sanl gran confusione, ribel-
[jone e un chaos. Non vi sara pili modo di corregger li deliquenti, perche ha-
veranno reccettaverlo e ne fuggio essendo lui copiosissimo di un' artte per tir-
rar e ... a se I' gen te ribbalda, e di puoco timore. Corne s' e vedutto nella rib-
beJlione che havevano fatto della provincia, della qualc eStato il capo il detto
padre. Oltra di tutti li frutti quali ci hanno tirratto I' nostri antecessori di duoi
anni, quali si pertinevano a]]a nostra l1lensa, ]i ha tirratto il padre Marino e de-
fraudata ]' nostra rnenssa, aIJa SOl1lma di 500 scudi, e noi hora si traviarno in
grandissil1la necessita. Hora giudichi Vostra Signoria ll1ustrissil1la e Reveren-
dissima come e questa cosa giusta, che uno a ehi non tocca habbia tanto ordi-
namento e prasantione di usurparssi di qucllo che non li venne per nissuna
raggione. Ma quando vera costi, Vostra Signoria ll1ustrissil1la e Reverendissi-
ma li puotra ordinar, acci6 faccia ]a rcstiturionc di tutto queIJo, in che ha de-
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fraudatto I' mensa ... po vero vescovo, di che appresso Sua Divina Macsta ha-
verette meritto e noi haveremo maggior I' occasione di far I' oratione per Ja
sua buona salute, perchc noi in questi paesi non puotremo far niente can si-
mili persone non havendo luogo, qui j' giustitia ecclesiastica, ma habbiamo
speranza in Dio, che venendo costi ogni cosa sara agiustata. E facendo il fine
supplichiamo sua Divina Maest:i, che vi assista can la sua gratja. Da Piombo
di Santa Maria dellc gratiae li 27. dj aprilc 1647. Di Vostra Signoria I1!ustrissi-
ma e Rcverendissima affcttuosissimo per servirla fra Mariano Maravich, vc-
scovo di Bosna Argentjna.
ASCPF; SOCc, vol. 176,j 2411:
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1647, lipanj 3, Rim
Dekret Kon,gre,gacijeza .ili'el?JeVjere, ko;iill se kardinalu Mat/etu pOVjerava tspzi:ivoll)epre-
poruke cara Ferdinanda ff! da sefra Marin iZ Požege (llmitillovti) potvrdi za admtil1~
s/ratora Smederevske btskupije i apostolsktill /lIkamili lli delegatom za btskup/fe u
Ugar.rko;" kOJe st! pod turskom vlaku, IJIJ!)estobtskupa bti7lerijsko,.gfra Jakoba BO/lcarpt~
ja, kOJije obolio od kostoboje. Nakon ispitivaJya kardtnal će izvije.rtiti K01zgregaCljil.
Decretum Sacrae Congregationjs de Propaganda fide, habitae die 3. Junji
1647.
Referente eminentlsslmo domino cardinali Mattheio literas imperatoris
Ferdinandi 3. de patre Marino de Possega, quem commendabat pro admini-
stratione Ecclcsiae Samandriensis et Vicariatu Apostolico seu delegatione
Ecclesiarum paros Ungariae sub Turcis, quam episcopus Himeriae a podagra
impeditus habet, Sacra Congregatio negotium huiusmodi examinandum Ct re-
ferendum deputavit eumdcm eminentissimum dominum cardinalem Matthae-
um.
Franciscus Ingolus, secretarius.
Vostra Eminenza veda la nota sotto il decreto della coadiutoria del ves co-
vo d' Himeria, perche il padre Marino pretende il vescovato et aminjstratjonc
che ha il detto ves co vo d' Himeria. E fra Marjno e Bosnese, et ha studiato in
Italia. Enon pUG, che questo padre ha dell' oppositionj daJla provincia di Bo-
sna eda] vescovo dj Bosna.
ASCPF; SOCc, vo/. 176,] 2431'.
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232.
1647J lipanj 13J Rim
Fra rranjo Quare.rlJliusJ gemrallliprokurator franjevaca ohservallata, svjedoči oporIjeklu,
Životu i IJladar!;!"fra Manila iZ POŽI\.~e(IhrtIl!Jl01Jlca).
Nos frater Franciscus Quaresmius, ordinis minorum religionis observan-
tiae in Romana Curia procurator generalis, uni versi s et singulis praesentes li-
teras inspecturis, audituris, pariterque lecturis fidem facimus ac tesramur pa-
trem fratrem Marinum a Posega, Bosnensem, ex catholico et legirimo junctis
matrimonio parentibus procreatum, cjusdcm ordinis ac provinciae nostrac
Bosnae Argentinae sacerdorem, confcssarium, lectorem et concionarorem,
nec non pro tcmporc guardian um, custodem et cjusdem provinciae commis-
sarium visitarorem, nosrram rcgulam fratrum minorum, quam a suac conver-
sionis exordio post probationis annum est professus, obscrvasse arque in reli-
gione excmplariter vixisse, sequc in Christifidclium confcssiones auscultando,
populis pl uri bus in ccclesiis sepius concionando, aliaque pietatis opera lauda-
biliter exercendo ad hocusque rcmpus occupasse, morumque gravirate, rerum
gerendarum dextcritate, vita, doctrina in supradietis officiis et dignitatibus re-
ligiose ac laudabilitcr sc gessisse, proLI[ ex testibus omni exceptione maioribus
accepimus et nos ipsi ex parte experti sumus. Quam ob rem eum dignum ju-
dicamus, qui ad episcopatum a Sedc Aposroljca promoveri possit, idcoque ei
nostrum consensum cum Dei benedjctione benevole dedimus, et in veritatis
tesrimonium his manu propria subscripsimus ac sigilJo majori officii nosrri
munivimus. Datum Romac die 13. Junii 1647. Fra Franciscus Quaresmius
manu propna.
233.
1647, srpanj 24J Rim
Papa Inocent X. raZ!Je.fuje MarIjana MaralJ1Ca dužnosti duvanjskog biskupa ipotvrduje
ga biskupom bosal1skl!ll.
Innocentius Papa X. Venerabilis frarer, salutem er aposrolicam benedicrio-
nem. Romani Pontificis, quem pastor ille coelestis er caerera. Sanc Ecclesia
Bosnensis, ad quam, dum pro tempore vacat, nominatio personae idoneae
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Romano pontifici pro tempore existenti ad charissimum in Christo filium no-
strum Ferdinandum, Romanorum regem illusrrem in imperatorem elecrum,
ratione regni Hungariae, cujus eriam ipse Ferdinandus Romanorum rex in im-
peratorem electus, rex existit, ex privilegio apostoli co, cui non est hactenus in
aliquo derogarum, specrare dignoscitur, pastoris solatio destituta. Nos ad pro-
visionem ejusdem Ecclesiae Bosnensis etc. ad te, Dulmensem episcopum ete.
direximus oculos mentis nostrae ete. de venerabilium fratrum nostrorum San-
ctae Romanae Ecclesiae cardinalium, negotiis Propagandae fidei praeposito-
rum, consilio, et apostolicae potestatis plenitudine ete. te, quem praedictus
Ferdinandus rex, in imperatorem electus, nobis ad hoc per suas jitteras nomi-
navit, licet absentem, a vinculo quo eidem Ecclesiae Dulmensi, cui praees, te-
neris absolvimus et ad dictam Ecclesiam Bosnensem de simili consilio rran-
sferimus etc. reque eidem Ecclesiae Bosnensi in episcopum praeficimus et pa-
sto rem erc. Rogamus quoque et hortamur atteme praedictum Ferdinandum
regem, in imperatorem electum, quatenus te et praedictam Ecclesiam Bo-
snensem habens pro nostra, et dicrae Sedis reverenria propensius commenda-
tum in ampliandis et conservandis juri bus universis sic vos benigno favorisa-
uxilio prosequarur, quod tu ejus fultus praesidio in commisso tibi regimine
possis Deo propitio prosperari, ac eidem Ferdinando regi, in imperatorem
electo, a Deo perennis vitae praemium et a nobis condigna proveniet actio
gratiorum et caetera.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorcm, sub annulo Piscatoris, die
24. Julii 1647. pontificatus nostri ann o tertio.
M. A. Maraldus.
Venerabili fratri Mariano, episcopo Bosnensi.
ASCPF, .)OCe;; vol 310,] 26rv.
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1647, rujan 2, Olovo
Fra Mari/an Maravić, bosamki biskup, IZVješćuJeKonp,regac!/u da.Jefra Manil lbnšilJlo-
llle uzeo vIše od 2.000 škuda ipolroŠlo Ib radi sVOjihosobnih interesa. f\Tekoltko samosta-
na je oPltl':(fopred turskliJl vlasIliJla da skriva/u razbOjilIke. Posijed/ce su bde slra.flle,
kako za samostane tako i za VjernIke. Biskup je u'(lleJllirell I' oŽalo.fćen,jer Zbo<~toga Irpe
svi tVibovi samostani u provlilcyi; a i on sam Zbog nesigurnosti ne \!ta g4Je bz" JIIogaostano-
vati; pa tako ne može vršiti ni svOJu biskupsku sluŽbu kako bi trebao. 1I101t" da se pošaije
pOVjeremk kOji će sve ispitati i uvicj;di razlo<~eZbog kOjib trpi cijela Provli1C1j'a.
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Eminentissimi Signori esempre colendissimi Padroni!
Queste sono terze che scrivo aUe Vostre Eminenze, racontandoli lo cru-
delissimo caso, che causo padre fra Marino Hibrisimovich da Possega a que-
sta misera e infelice provincia, E gia I' istesso l' ha scritto il reverendo padre
minisrro provinciale col suo diffinitorio lamentandoci, come detto padre Ma-
rino partendoci per costi, laso diabo]jci memoriali nelle mani d' infideli, infa-
mando e acusando la provincia cioe certi conventi che sino depositari deUi la-
trocirui, di tant' anru in questi paesi comessi, per il che fin' hora certi christianj
con alcuni conventi hanno perso piu di numero 2,000 scudi, tutto suo havere
e susidio. Anzi hanno dato in pegno i proprii suoi figlioli all' infide]j per libe-
rar la propria vita. E panendoci da Foinizza, diede una lettera turchescha al
padre fra Andrea di Camengrado, racomandandola, accio fedelmente la reca-
piti nelle proprie mani del padre provinciale, come fu fatto, et essendo letta,
fu inteso, co me principa]jssimo aga di Caru sa, cap o di quesr principato, la
sc rive per vigore degl' ordinationi procurato di Gran Signore prohibisendo al
padre provinciale la venuta in quelli doi conventi d' oltra Sava, cioe a Velicha
e a Nasize, e gli leva tutto jus patronaro di quelli fratti, minaciando]j che non
ardisci maledirli o levarli alcuno e sc ciapad qualche frate di Bosna in detto
pane, subito lo fara crudelmeme morire, incarieandoli, ehe in presenza mia,
sia letta detta lettera, del ehe giudiehino I' Eminenze Vostre come hora mi
trovo disturbato e adolorato, non sapendo che fare, ne ove habitare. Veden-
do tante perseeutioni e perdite, ehe patiscono poveri eonvemi, enon ardiseo
eomparir fuori alle paroehie, ne nominarei in alcun luogo eh' esereitar e far
mio ob]jgo e le mie fontioru. E cio mi protesto inanzi la sua Divina Maesta e
di lor Eminenze per scarigar la mia eonscienza, che d' hora in hora non ei
aspetta aItra, ehe ruina e destrution di questi poveri eonventi ereligione sera-
fiea e erudelissima strage e morte di quelli, quali capitarano nclle mani d' ini-
miei. E l' Eminenze Vostre non credendo a me, le prego in viseeribus Jesu
Chris ti, ei degnino quanto prima mandar un commissario per tal fine, quello
eh' dle vorano, aceio essamini e veda, o e veri ta, o passione, dj quanto eon le
lagrime e imimi dolori di cuore l' imimiamo, edeIl' aItri suoi nefandi pona-
memi e mala vita, io nulla mi euro, ne imrigo. E faeendo fine humilmeme
baeeio le sacre vesti, Di Piombo lj 2. di settembre 1647, DeUe Vostre Emi-
nenze humilissimo figlio e servitore fra Mariano Maravieh, veseovo di Bosna
Argentina.
ASCPF, SOCe, I)O/. 176,J 233r.
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235.
l647, rujan lO, Olovo
Fra S!Jepall iZ Požege (Mibq;lović), kustos provlile!Je Bosne Srebrene, ptfe KorW!:"{f,atj;i'o
poslJedicama ponalanJfJ ipostupanja fra Manila Ibnflillo/1lca, kOjije neke .ralllostane op-
tu:{io pred turskim vla.rlillla I' te.rko oltetio provlileiju u lIIaterijalnolll pogledu. Imao je i do-
maćieu kOjll i dan danas ZO/IlI biskupli:a. I tiza sve to da on post{~ne biskupsko
do.rtOjfJmtvo?
Eminentissimi Signori!
Per I' indicibil scandalo e perdita di denari gual cresse giornalmente proce-
duto d' alcuni infamissimi memoriali presentati aHi Turehi d' ordine del padre
fra Marino da Posega, per I' odio gual porta ad alcune persone religiose e se-
coJari, contrarii alla sua dissoluta vita, gual hora intendo pretende il vescovato
di Sirmio. Considerino Eminentissimi Signori se lui essendo semplice frane,
stette pili d' un anna contumace in disobedientia, nulla stimando tante sco-
muniche, administrando al dispetto li santissimi sacramenti, speciandosi per
vescovo avanti che havesse alcuna donatione o nominatione, tirando li fmtti
della mensa vescovale eon il braccio turci co, tenendo una concubina pubJica,
hoggi di chiamata dal vulgo veseovessa, eon una ammiratione e scandalo d'
istessi Turehi, usurpando tanti lassiti di morti senza un minimo scrupulo di
eonscienza. Et hora che ottenesse dignita episcopale? Che altro fmtto si spe-
raria d' un si infettato arbore, non altro del certo, Eminentissimi Signori, che
usurpatione di gualche patriarchato, cl antipapato per I' insatiabilta di sua am-
bitiosa voglia. Estinguendo guesra poca sintilla della fede di Christo, eon
gualche nova setta cl scisma, gia potendo tanto la conscienza sua postponer
rutti li beni delle parochie di Sirmio, eon le guali si mantengono ranti mona-
sterii, fratti e preti, le guali vorebbe per do te sua, per haver maggior comodita
di viver aj modo suo. Onde, Eminentissimi Signori, per haver noti ria piL! a
pieno della veri ta, mandino un commissario, cl prere, cl fratte, solo sia ze/ante
della verita, e timorato di Dio, vedranno sc di dieci una hauranno intesa della
sua vita pili heretica, che catholica. L' aviso, Eminentissimi Signori, ur ante
languorem adhibeant medicinam. Humilissimamente baciando le sacre pur-
pure e pregando il Signore per illoro felice governo. Di Piombo li 10. di set-
tembre 1647. Delle Eminenze loro humilissimo servitore et indegno figlio fra
Stefano da Posega, Bosnesc, custode della Provincia.
ASCPF, SOCc, vo/. 176, j 290r.
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236.
1647, rujan 16, Olovo
Fra Mar!jall Marallli, bosallski biskup, plTe /ajmku KOf~f!,re..gacijeda Zbo,gpotllpaka fra
Manila Ibrd/illO/lića lipi ajela prolllilcija i njegova biskupska služba. Kongre,gacija bi /re-
bala lIaredltifranJe/Jail/a u Velikrv da biskupu ne dod!Javqjfl. O SVet/lUilJ može bobe oba-
v!Jes!ttifra Jt;epall J11Ioa;!ovli, kustos PrOI'l/lCljei biskllpov Illkar za podruČje s one s/ralle
rijeke Salle. On je uzoran redo/llllk, sposoball za sve crkvme službe. Zbog Ilesla,gallja sfra
ManilOIII fbl7StiJlolJlieJllprisibell je oMi u Rlill, pa ,ga biskup preporučlIJe ta;tllku da ,ga
ut;eŠl; i 1II01<gada poradi na tOllle kako bifra Manil vratio sav novac krvIje uzeo od b/~
.rkup.rke lJIenze u Ilr!Jeme dok on jo.r mje bio imenOllall bosan.rklill biskupom.
lllustrissimo e Reverendissimo Signore sempre colendissimo!
Scrissi e piu voltc a Vostra Signoria Illustrissima in che miseria si travi amo
eon tutra la pravincia per le indicibil tiranic e continue avanie turciche, parti-
colarmente per li diabolichi et infamissimi memoriali, lasciati alli Turchi dal
padre fra Marino Hibrisimovich da Posega contra di me, contra reverendo
padre cusrode et alcuni monastcrii e catrolici. La perdita, le tribulationi, angu-
stie, nelle quali si trava la pravincia e cattolici malu, io ne so, ne posso scri-
verle, ne metter in carta. lo non ardisco comparir fuori, ne nominarci in alcun
luogho, che seguitar la visita et cssercitar le fontioni ecclesiastiehe, ne tam po-
co passar il fiume Savo, trovandomi privo di miei provenu della mensa mia,
eome lui suma nulla I' obligo della restitutione, cosi seguitano hoggi di li fratu
di Velicha, che ecssino di molestarmi. Del ruttO se patni. a pi eno informarc
Vostra Signoria Illustrissima dal reverendo padre Steffano Mihailovieh da Po-
sega, custode della pravincia e nostro vicario citra flumen Savum, la cui par-
tenza me ne preme sino al cuore, havcndo havuto scmpre un braccio in quel-
le parti, in ogni occorenza, come religioso honorara, e zelante della veri ta, e
vita religiosa, uule et habile per qual si vogEa funtione ecclesiastica, vigilanris-
simo in ogni officio suo, odiando sempre tralasciati e scandalosi, il eh' e staro
la causa del grande odio, del padre Marino contra di lui, per la cui malignita-
hora e sforzato, per salvar vita, partirei a cotesta Cone. Il quaJe raecomando a
Vostra Signoria IIlustrissima quanto so e pos so, consolarlo in queste impie et
inique pcrsecutioni sue, accio, et io, et lui can novi oblighi restaremo sempre
pregar il Signore per agru suo desiato bene. Le raccomando di fare restituire li
praventi sede vacanre usurpati a forza di Turchi da! padre Marino e conse-
gnarli al padre custode. Facendo fine baccio le sagrate mani. Da Piombo li 16.
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settembre 1647. Di Vostra Signoria IlJustrissima e Reverendissima obligatissi-
mo servo fra Mariano Maravich, vescovo di Bosna.
ASCPF, .)0ce; /lO/. 176,] 2311'.
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1641, rujan 28, Rim
Fra Mani1 iZ Požege (lbnŠ1il/ovlC) s,!jedoči o /u:?f1Ojsudbliujra Jmy"a Loretića, kojije u!J-
vaćen pod optužbom da je doušl1Ik ipnstfno Is/allliZli"Clll.Medu/lill, Ila za!JI/el' 1!/egoVl'se-
stre, kojaje bzla žena vr!Jovnog paše ti Hercegolllill; pa.ra iliti je dao na IlO/jUda se lira/i
svOJOJVjert.
Fra Georgio Loretich della diocese di Macarsca, religioso minor osservan-
te della Provincia di Bosna, doppo essere stato sacerdote piu di trenta anni, fu
preso I' anna passato da Turchi sotto il preteso che fosse spia, perche andava
dal convento di Santa Croce, dove stava di famiglia, in certa vilia, nella gualc
haveva cura delJ' animc. E correndo il pericolo di essere impallato, overo ab-
brucciato vivo, vinto dal timore, si fece Turco. Questo fatto dispiacque tanto
ad una sua sorella cugina, che si trava esser moglie del pascia di Herzegovina,
che protesto con le lagrime al sudetto pascia, suo marito, che guando egli non
facesse ritornarc il sudetto fra Georgio, suo fratello un' altra volta fra li frati
nel sopradetto convento, lei o si sarebbe da se stessa scannata, o vero appica-
ta, o pur affogata in un f:iume. Vinto per tanto il pascia dalJe preghiere delJa
moglie, fece congregare i principali capi Turchi del ducato, e con essi, il cadi e
mula, et alla presenza di tutti si fece venir avanti il sopradetto religioso e lo in-
terrogo, che nome era il suo. Rispondendo lui, che si chiamava Mehmed. "Tu
menti, gli disse il pascia, ma il tuo nome e fra Georgio". E poi: "Di mi il vero:
Sei fatto il turco perche ti piace la legge e fede di Mohamed, o pure per altra
caggione?" Rispose egli: "lo non mi so no fatto Turco pcrche amassi la vostra
fede, havendo sempre tenuto nel cuore la fede di GesLI Cristo, ma per paura
di non esserc impalJato, ovcro abbrucciato. All' hora rivolto il pascia a cadi e
mula, voglio, mi date fetua", cioe la decisione overo risolutionc secondo il ca-
none, se uno chi si fa turco per paura e veramentc rurco o no? Et havendo
guardato li loro, caponi risposero e diedero risposta in scriptis, che unD chi
per timore si fa turco, non e veramente, ne puo essere turco. Havendo guesta
fctua o risolutione, comando subito il pascia al frate: "Butta via e spogliati
presto di questi vesti turcheschi, prendi il suo habito da frate et hor hora tor-
na al suo convento di Santa Croce ad esser frate come prima. Che giuro al
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grande Iddio, se saria trovato senza il suo habito frateseo, ci faro subito im-
paIlare". E cosi lo sturco e caccio via con parole aspre e minacciose, e fece ri-
tomare al sudetto convento che enella diocese di Macarsca. E monsignor fra
Pietro, vescovo di Macarscha I' ha assolto. In fede di chc io sotto ha fatto la
presente, affermando in verbo sacerdotali chc il caso e passato realmente e
veramentc come di sopra. Dato in Araceli li 28. Settembre 1647. Fra Marino
di Possegha della Provincia di Bosna .
./JSCPF; .r:;oC~ 1)0/ 320,jf 106r-l07r:
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1647} rujan 30, Rama
Fra Pal'ao POSIIOllte,skradlilski biskup, po;a.iI!Jal'a KOIwe,gac!ji na ko;ell/ podmčju 170-
samki biskllp lilla jUJ7sdtkcjjll, gOI'OIi o lIe.rredellliJlpl'l!lkall/a i odl/oS/illa t{medu bosalI-
skd) i slallomktb jrCl/vemca te bOJallsko,g biskupa i TIIoli KOlIgre,fl,acijit da '(a.lfiti
bosal/Jkog btskupa tako, da JIIU dod!Jel/ potpOri! za OJo/1II0uZdržava/!Je. U protivI/om
provinc(ja mće moćI' l1i f!)ega, Posz!ovića, uzdržaliati
Eminencissimi Signori, Pad roni eolcndissimi!
Sento e "edo che nasce grandissima confusionc e sisma fra li frati e catho-
lici di Bosna, per non es ser spccificata in breve de monsignorc di Bosna gueJ-
la parte suae dioecesis inter f1umina Savum et Dravum, Diacovia ct a]ja sicuti
habcre in nominatione Suae caesareae 1'v[ajcstatis et in decrcto coteste Sacrae
Congrcgacionis delli confini inter cpiscopum Scardonensem administratorem
Bosnensem et archiepiscopum Antivarensem, administratorcm Sirmiensem
seu Samandriensem facto 1635. guia praedicta pars inter memorata f1umina
semper fuit non soJum sub episcopis Bosnac, verum eciam sub administrato-
ribus, ut liquido patet, ex bullis ipsorum, praecipue fratris Thomae Margnia-
vich, proxime praeteriti episcopi Bosnensi. Modo ex hoc, Emincntissimi Si-
gnori, duo mala provenient: unum, quod ilia pars inter dicta f1umina episco-
pum Bosncnsem absque alia declaratione et ordine Sedis ApostoJicae pro suo
pastore non recipit, negue recipiet, essendoli padre Marino da Posega con
guardiano et altri padri di Velica solevato, a qucsta rebellione, et a tanti anni
usurpano la intrada dell' monsignor vescovo di Bosna et hoggi di fa usurpar
quelli frati di Velica, eon la spcranza di inpatronirsi Jui di quelle, come a pieno
intenderete dal Jattore della presente. AJiud est, amitens illam partem episeo-
pus Bosncnsis privabitur sua congrua pertinente ad mensam suam, quam epi-
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scopi Bosnenscs habebant antiquitus ex parochia Posegiensi, Bratcovpotok,
Dragotino, Selza, Carasevo, de Osiek et Garczino, quae sunt inter amnes. E
non havendo queste parochiae de altro non potr:i viver, ne star in qllesti paesi
adesso, essendo in Bosna fra ti e catholici ad nichilum redacti da queste gllerre
c sparsi per altri paesi. Perci6 sllpplico loro Eminenze per viseera misericor-
diae Dei, e per quelJa pieta che portino alli povcri, fatte provedere a questo et
consolar po vero vescovo di Bosna, eon lj frati e catholici, di conceder li quel-
lo, chc hanno hauro e renllto suoi anteccssori, perche se lui havcra il pane, io
ancora posso vivcrc eon lui, sc non, moriremo ambo dui. Vostre Emincnzc
sanno benissimo cosa sii efatta de mio vescovato, e che li fra ti non pono slla
propria vita campar, mentre di meno non disper6 di vostra bcnigna mano.
Mentre alle Vostre Eminenze pregando daj cielo ogni fclicita gli bacio sacre
vesti. Di Rama li 30. di settembre 1647. Di Eminenze Vostre Reverendissime
humilissimo et devotissimo servitore fra Paolo Posilovieh, vescovo di Scar-
dona.
AJCPF, JOCC; vol. 176)J 291 nJ.
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1647) listopad 2) Borovica
Fra Mzbael Bogetić, pravlitd/al Bosne Srebrene) izv/e.rćU;e Kongr~!!,ac!/uda su ti Bomi 1710-
rali lIapust/ti 6 samostana) oSlilI ona 4 u Dalmac!i; a glavni razlo,!!,tome bioJe fra Mann
IbrtŠtil/ović, sada.rn;i beogradski biskup. NeyiJeću brigu zadey!1 II/II biskupi skradzizski i
bosanskz; kOji nell/eyu prlboda za sZIOj'eosobllo uzdržavanje.
Eminentissimi Signori, Signori et Pad roni colendissimi!
Post profunrussimam reverentiam clientalis submissionis, eon le sangui-
nose lachrime di cordoglio, significo alle Vostre Eminenze quaimente adesso
havemo lasciato c abandonato qui in Bosna 6 nos tri conventi, oltra quelli 4
maritimi. La prineipal causa di questo estato padre fra Marino, hoggi veseovo
di Belgrado, eome pili volte eon mio diffinjtorio avisai Vostre Eminenze, e
ad es so semo sparsi per le silve e montagne non trovando illllogo dove decli-
nar il capo. Sopra tutti li travagli e miserie moderne, ho aneora da pensar de
dlli vescovi privi dalle sue sllstentantioni, a quello di Scardona. Tutta la Slla
diocesi e ruinata affato per la gllerra, non si trova una anima vivente in essa.
Et a questo di Bosna. lntendo che si e levata la Diacovia della sua diocesi, e
qllella parte dove so no le parochje pertinentes ad suam mensam, come hanno
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havuto sempre rutti li suoi antecessori anticamente, eon forme li decreri di co-
resta Sacra Congregazione, praecipue quello d' anna 1633. de confinibus inter
administratores Sirmiensem et Bosnensem. Perci6 humiJmenre eon turri miei
frari supplico Vostre Eminenze per viseera Jesu Christi, considerino moderno
aff1irro, travagliato e ruinato Stato di questo paese, enon permerrano per
adesso altre novira di qucsti vescovati, in queste rurbulenze delle guerre, che
alrra non apporrarebono, che la confusione e maggior aff1ictione di noi e di
quesri populi. Ma che sia come e srato anticamente, perche altrimente biso-
gnarebbe che questi dui vescovi morano di fame, come megJio intenderano
daj padre fra Pierra, mio secretario, lator della presente, piacendoli dar beni-
gna audienza et indubitata fide come a mc stesso. l'vfentre resto aspettando
desiderata graria da Vosrre Eminenze pregandoli dal cielo ogni felicita, cum
longitucline dierum, e gJi baccio devoramente sacre vesri. Di Boraviza Ji 2. di
ottobre 1647. Di Vostre Eminenze humilissimo servitore fra Michele Boge-
rich, ministra pravinciale di Bosna Argentina, minore osservante.
/lSCPF; SOCG, [la! 176, J 283r.
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1647, listopad 6, Vare{
Fra .Mari/cm Maravti; ho.ramki ht:rkup, pl/e Kan,~re,gaCtji"daje priimo bre/Je kaiiJl IlIN .re
pOI!}erava Bo.ran.rka bi.rkl.fp!/a, alt"ti hreveN .re ne .rpollltiye Đaka/lol dak .re u car.rkollllille-
nOlIa/yu .rpoll/tiyi:. Ne .rp07ll,iyII .re ni f!tpe u J/atloniji t":(lIIeduSatle i Drave, krviilIa .rtl
Itprav//a/i nJegovipretbadnia; posebno fra TOlllo Mmavić. Zbo.g taga bi lIIag/o opet doći do
IleSpora'(N7IIa. Da .re to ne dogodI; treba točna nave.rti 7II;e.rtanad krviiJla an tilltl jNrirdtka~
ju kao .rtoJi: napisano u Im/i lyegOl!ogpre!bodmka. Prtložena ji: l1Ia/bapapi za nadopunu.
Eminentissimi Signori, Pad rani colcndissimi!
Ho ricevuto il breve del' vescovaro di Bosna, mandatom i da Vosrre Emi-
nenze, di CJualeon ogn' humilta ringrario Vostre Eminenze. Ma in quello non
essendo specificaro Diacovo, cioe alias Diacoviensis, come sta nella nomina-
rione di Sua Maesra cesarea e quella aJrra parre inter flumina Savum er Dra-
vum Guxra decrerum di cotesta Sacra Congregazione) dove sono le parachie,
come hanno havuto e renuto li miei antecessori, particoJarmente fra Tomaso
Marnavitio, come sta nominato nelle sue bolle. E nata guasi una scisma fra i
fratti e cattolici, non volenclome alcuni accettar per suo vescovo, fin alla parti-
colar specificatione (dalJa Santa Chiesa) di detto paese Diacovo, e quella parte
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inter Đumina Savum e Dravum. Perci6 son necessitato di nuovo molcstar le,
ricorendoci con humil' supp!iche, che si degnino concedermi, come per il
passaro have\'ano concesso ad altri miei predecessori, specificando come sta
nella bolJa del mio predecessore. E di tutto meg!io c' informara dal lattore
deUa presen te, quale mando io (con special procura) con la provincia per
grandissimi bisogru eli queste parti, al quale potranno dar indubitata fede, e lo
raccomando caldamente aUe lor Eminenze, alle quali prego dal cielo ogni pro-
sperita e fe!icita, bacciando humilmeme le sacre porpore. Di Varesc, 6. Octo-
bris 1647. Delle Vostre Eminenze humilissimo servitore fra Mariano Mara-
vich, vescovo di Bosna.
Addtlum: Beatissimo Padre. Monsignorc Mariano Maravich essendo staro
promosso da Vostra Samira alla Chiesa Dulmense in parti bus infidelium coll'
amministratione delJe Chiese del regno di Bosna, havendo gia ottcnuta la no-
minatione da Sua Maesta cesarca per la Chiesa di Bosna, alias diacovense, hu-
milimameme supp]jca Vostra Sami ta, si degni transferirIo alla medcsima
Chiesa di Bosna coUa solita confirmationc, acci6 I' ore habbia il suo vero tiro-
lo di Bosna, che lo riccvera in gratia ete. Quam Deus ete.
ASCPF, JOCG; vol. 176, J 234,:
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1647, studeni 9, Rim
Ovjerov!jenipr!jepis brevea pape Inocenta X krvim Marina IbrifiiJlovl!a, biskupa beo-
gradrkog, iJllell/!je apostol.rkti77 IJtkarom u krajelJtil,a pod turskom vlašću.
Innocemius papa X. Venerabilis frater, salutem et apostolicam bencdictio-
nem. Christi fidelium imer Đumina Dravi, Savi, Danubii et Tibisci a castro
Budae usque Temisvar, regni Hungariae, ... animarum saluti ... nobis pastora-
!is officii debiro ... prospicere cupientes et de fraternitatis tuae fide, pietatis et
religionis zelo plurimum Domino confisi, de venerabilium fratrum nostrorul11
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, negotiis Propagandae fidei praeposi-
tis consilio te administrarorem Ecclesiae Samandriensis nec non vicarium
apostolicum in Ecclesiis Hungariae sub Turcis, episcopos ... non habentibus,
iuxta tamen ... supra expressos, apostolica authoritate tenore praesenrium ad
... Sedis aposrolicae beneplacitum facimus, constituimus et deputamus teque
in ..... , ut curam et administrationem Ecclesiarum huiusmodi fideliumque
Christi sic operare studeas solJicite, fideliter et prudemer, ut praeter aeternae
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retributionis praemium nostram et Sedis apostolicae bcnedictionem et gra-
tiam uberius consqeui merearis. Mandantes eisdem christi fidelibus .... quate-
nus te tanquam pastorem et patrem animarum suarum devote suscipiemes et
debitam honorificemiam prosequentes, tuis monitis et mandati s salubribus
prompto pareant et obediant, in contrarium facientibus non obstantibus qui-
buscunque. Datum Romac apud Sanetam Mariarn Maiorem, sub annulo pi-
seatoris, die 9. ovembris 1647, pontificatus nos tri anna quarto.
M. MaraJdus.
A tngo: Venerabilj fratri Marino, episcopo Belgradensi.
Concordatum cum originalis copia colJationata in secretaria Sacrae Con-
gregationis de Propaganda fide. Franciscus Ingolus, secretarius.
AJCPF, JOCC; zla! 218,j 1091'.
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1647, studeni 12, Olovo
Fra Gašpar iZ Rame pIle ta/il/kN Kon<~regac!jekako je dollo do toga da je sadalnji bo.ra/l-
.rki bIskup o.rtao bezprzuoda za .rvOjeuzdržaIJan/e. Jada će se pnllke u tom pogledujoI
I)lJepo,go!fatl; jer .re fra .Manil llmItillOI/le IJećpotpISUje kao bIskup beograd.rkl; ad!llint~
stratal' .rr!je!ll.rki i aposlol.rki vIkar iZ!lledu r!Jeka Ja/'e i Drave. Bo.ranski bIskupi ranVe
.ru imalijurzsdlkciju u nekIilIa od tlU kra;eva. Pila ta;il/ka kako je mogao njeJIIUreći da će
i nadalje vrijedIti dekret iZ vremena ra~ralUfelva jurzsdlkcije i:{J1Iedubar.rkoc~nadbIskupa
,. .rkradliz.rkog bIskupa i adlJlliustratora BoslIe, a .rada odluč/Iz"drugačije. Tako.re lIećepo-
stIci mir II ol'lill kra;evlilla.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore!
Sapia Vostra Signoria ILlustrissima come non cessano le elisessioni ne si-
sme, seminate giit elal padre Marino et giornalmente si seminano ela quelli pa-
elri di Velica, sui seguaci. I qualli nulla stimano le paterne amonitioni, ne cle-
creti da Vostra Signoria IIlustrissima mandatili, ma yana come scordatisi affa-
to dalla loro professione, et eon bra7.0 di Turehi ingiustamente pigliano quelli
frutci delle parochie, di qualli hanno visitato vescovi di Bosna et tutti admini-
stratori di essa, dopo che questi Jochi stano nelle mani di Turehi. E levando
quelJo aj monsignor di Bosna non potri mai campar la sua vita, daj che na-
scono molti scandali e sisme fra quelli povcri catolici. E creserano maggiori,
se Vostra Signoria IIlustrissima non provedera a questi inconvenienti apresso
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cotesta Sacra Congregazione, tanto piu cbc il padre Marino scrive i molti suoi
amici sottoscrivendosi nelle sue: "Episcopus Belogradiensis, administrator
Sirmiensis et vicarius apostolicus inter f1umina Savae et Dravae etc." cosa che
e contraria i quello che lei mi disse, cbc que! decreto e Eatto "inter episcopos
Antibarensem e Scardonensem durante dominio infidelium", che non habbia
da Ear niente nisun vescovo Era quclli fiumi cioe tra Sava e Drava, che il ve-
scovo di Bosna, cl administratori di essa, hora non so come va questa cosa.
I-lora si da i uno, hora i un altra, e vedo che supranominata sottoscrittionc e
tutta contraria i quello che Vostra Signoria IJIustrissima mi diceva, quando io
la inEormava, cbc il padre Marino e un homo inquieto e bugiando mai si saria,
et mai sta in su la para la, so che lui vi ha datto d' intendere una cosa per j' al-
tra. Mi si ricordi Vostra Signoria IIlustrissima quando lui Eu decretato, lei gii
baveva fatto e scritto can vostra praprio pugno: "Vicarius apostolicus in tut-
to Regno Ungariae", io la avisai come i vescovi di Bosna hanno havuto admi-
nistratione d' una parte d' Ungaria, cioe rutta quella parte fra la Sava e Drava
sino i Osic, al hora lei aggiunse quelle parale: "juxta tamen confinia prius fae-
ta inter episcopos Antibarensem et Scardonensem, administratorem Bosnen-
sem". Hora, illustrissimo padrane, sc al padre Marino si dari breve senza spe-
cificar eon fini come so no specificati in quell' decreto, non sara maj pace ne
quiete. La suplico dumque, IJIustrissimo Padrone, per quell' aEEetto che sem-
pre ha portata i questi paesi et i questi po veri catholici, che restano per que-
ste mutationi molto maravigliati, atenda smorzar que] Euoco, eon conceder a
questo monsignor quello hanno tenuto suoi antecessori, et eon mandar una
scomunica i padre guardiano di Vclica et i tutti consentienti in quelle ingiuste
presentioni. Altrimente non sc quietarano mai quelli ambitiosi. Non oceoren-
domi altra per hora resto pregando sua Divina Maesti per ogni suo felice ... e
baciando li sacrate vesti. Di Piombo li 12. di novembre 1647. Di Vostra Si-
gnoria I!Justrissima e Reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore
Era Gaspar di Rama.
ASCPF, SOCG, vol. 118, J 91r.
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1647, student~ 20, Rim
Franjo IngO/I; tajmk Kongregacije za .ui'(]njevjm, moli bosanskog biskupa fra Mar!jalla
iVfaravića da zqjedno s bosallsklill franjevciJlla povodom nesporai.!lJIla oko područja jurz~
sdlkcije Izmedu njega i beoc~radskog biskupa i apo.rlo/skog VIkara fra Manila llmŠ1ll1olJ1ca
,~/edaju interese Vjermka, a ne sVOJeosobne.
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lllustrissimo e Reverendissimo mio Signor osservantissimo!
Gia eon altre ha significato a Yostra Signoria I1Iustrissima, che per non il-
laqueare I' anima sua e de popoli di costeste parti, la sua giurisditione non s'
estende fuor de' limiti del Regno di Bosna, poiche il suo Breve si concede I'
amministratione delle chiese, che sono in detto regno solamente, e I' authorita
delegata nel suo titolo in risguardo de' casi, che de jure non sono della sua
giurisditione ordinaria. Hora replico il medesimo, acci6 intesi bene li termini
della sua giurisditione, si contenga in quelli, e si levi ogru occassione di distur-
bi e discordie col vescovo di Bclgrado, al quale h6 detto C]uello deve fare per
conservar buona corrispondenza eon Vostra Signoria I1Iustrissima e eon tutta
la provincia, mestendo da pane tutte le cose passate pro bono pacis, e per
non mostrar passione, ove e necessaria la concordia per servitio di tante ani-
mc, che non possono non scandalizarsi gravamente, vedendo che prclati di
santa Chiesa contrastano piLI per interesse mondano, e passioni proprie, che
per ragioru, eh' habbino. Yostra Signoria I1Iustrissima communichera la pre-
sente al padre provincialc, affinche egli ancora colli suoi frati aiutino a conser-
var la pace tra lei, e detto vescovo di Belgrado, tanto necessario per salute
dell' ani mc, et il Vostra Signoria IlIustrissima per fine bacio humilmente le
mani. Roma li 20. novembre 1647. Di Vostra Signoria llJustrissima et Reve-
rendissima humilissimo e devotissimo servitore Francesco Ingoli.
Adressa:
Monsignor fra Mariano, vescovo di Bosna.
(Concordat cum originali de verbo ad verbum. - Ita est. Ego fra Petrus
Nicolich a Posega, vicarius episcopi Zagrabiensis et episcopi Bclgradensis in
Slavonia inferiori in partibus ete. manu propria. - 1672. maji 30.)
./lSCPF, SOCc, vo/. 320,] 220,:
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1647, prosinac 4, Olovo
Fra Marijr1ll Marallli, bo.rallski biskup, pire tOjlllku Kongregacije da Je ŽIIIIOredovt!llJl
Žli1otoIJJdo b"skup.rke posvete fra Alarina Ibrzftl/lovtCa, beograd.rko..~bt:rk"pa, a tada Je 011,
pišući V;el7liClIJlada ustraju ti pobuni do l1JegOl1adolaska, počeo pr0l1odzii SVOJepravo Ila
podm(ju izmedu Save" Drave. SkradtllSk" biskup i bosa1lSki sada nell/Ojil od čega ŽiVjetI;
a ne znOjil ni kome se vt:remogu obratit,' za pomoć. Bt! ćepriStl;enipovući se ti Rim i tu
UI!IIi;dt; ako to bude BO?Ja volja.
Đakovačka i Srijemska biskupija
IlIustrissimo e Reverendissimo Signore e FrateUo colendissimo!
Giorni passati EUa mi scrive, che per la promotione di padre fra Marino al
vescovado di Belgradi io restarei pacifico e quietamenre, goderei proventi del-
le mie parochie, facendo la visita senz' alcun perturbo e impedimenro, ma ho-
ra tutto il contrario succede. Gia detto monsignor essendo consegrato, scrive
aHi christiani e fratti d' oltra Sava, a star saIdi neJJa rebellione, e prevalerci alla
gagliarda di braccio nemico (come facino) fin aUa sua venuta. E che la Chicsa
annubndo gia fatti decreti e ordini di confini e parochie, a lui ha consegnato
tutto d' oltra Sava, spogliandome del tutto d' esse. E arrivando Jui se vendica-
ra aJJa tiranescha a tutti quali scarigando la sua conscienza, hanno scritto con-
tra di lui la veri ta. Pera quel povero vescovo di Scardona, totaliter essendo
spogliato dal suo vescovado, et io daJJe parochie di tant anni dalli miei prede-
cessori possedute. Non sapemo per J' avenire co me vivere e ove voltarci. Ulti-
mamente saremo costretti retirarci costi, per finir Ja vita, come piacera alla
Sua Divina Maesta. E tutto danno e destrution di questa povera provincia e
serafica religione, e di tant anime christiane aberate per la di lui persuasione,
che sia sopra la conscienzia di quelli, quali intendendo la sua mala vita, e por-
tamenti et esterminio quaJ causa in questc afflite parti, dessera a lui solo la fe-
de, enon a tutto diffinitorio e a noi. E facendo fine prego la sua Divina Mae-
sta per Ja sua conservatione e ogni contento. Di Piombo, 4. di decembre
1647. Di Vostra Signoria IIlustrissima e Reverendissima quanto fratello fra
Mariano Maravieh, vescovo di Bosna.
P.S. Caldamente la racomando I' incluse recapitalc al padre fra Pietro, se-
gretario deJJa provincia daj quale intendera, et in effetto vedera le prohibitio-
ni, quale mi facino.
ASCPF, SOCc, I)O/. 178) f 941'.
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1647, prosinac 4, Olovo
Fra Marijall Maravić, bo.ramk/ bl:rktlp, POIlOllllOpde KOI1<~regacijida Plta/ye 'y~~olla
tlzdržal1at1jCt nije riješeno, pogololJO .rada kada je fra Manil Ibrdimov/ć po.rlao apo.rlolski
Vikar za podru{;e l{medtl Save / Draz1e, na kOjem Stl žtlpe kOje Stl tlzdržal1ale bosallsko,ga
b/skupa, dok se veličkl"jra/yevci pod vodstvom fra Mani,a Ibn:f1iJlOlJ/ća/llJtI POb!1l11lii
uskrattl/ 11114prihode od tih župa.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
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Gia pili voltc havendo scritto alle lor Eminenzc avisandolo delli disturbi,
scandaji, perdite e la dcsolatione di questa povera provincia e christianita de i
conventi serafici, di quali piacerebbe a Dio che restassc qualche servita, tutto
cio causato per ma1ignita di padre fra Marino Hibriscimovich da Posega, gia
vescovo da Belgradio. Pcr le quali cose non solo io, ma tutto diffinitorio di
questa provincia eon gran instanza humilmcnte ricerchassimo qualche com-
mcssario ad arbitrio delle lor Eminenze per veder J' esterminio da lui causato.
Tamen c1amor noster, ad aurcs vcstras, modo usque non pervenit. Gia io es-
sendo spogliato delli proventi miei, toleravo, d' esse aspetando qualche rime-
dio salurifero, ma alla sinistra ricevo, scrivendo da costi praenominato vesco-
vo a i secolari e a i fratti, suoi complici, d' oltra Sava, esser conscgnato in
compagnia di cardina1i emjnenrissimi et essergli date bolle, sigilli e jus di tutto
inter f1umina Savum et Dravum, ove consistono parochie della mia mensa.
Di pili djsse che la Santa Chiesa 01' ha privata e spogliata d' es se assignandole
a lui. Del che nova tutta la christianita di detto paese, ha senti to non pocho
scandalo, nascendo fra di loro certa scisOla, tutto cio causando li padri del
convcnro di Yelicha per la persuasione di detto monsignore, come compita-
mcnre ci certificarano delJe lor' lettere qualj mandiamo, delli dccreti e ordinj
di Santa Chicsa, nulla curandoci, posposita sua professione e salute, ma alla
gagliarda prevalendoci di braccio turchescho, procedono aj contrario. Et hora
i fratti di Bosna havendo abbandonato i convenri enon ardindo andar alle
mie parochic, manco far le mie fontioni, e visi ta, son costretto rctinersi per le
seh-e e monri, conversar fra le ficre, come gia, pili fratti poveri vecehi convcr-
sano, morendo di fame, e stenri. E per non fastidiarlc eon la prolissita humil-
mcnte baccio le sagre purpure, daj Sommo Dattore d' ogni bene augurandoli
ogni contentczza, felicita e prosperita. Da Piombo, 4. di decembre 1647. Del-
le Yostre Eminenze humilissimo figlio e servo fra Mariano Maravieh, vesco-
vo di Bosna.
Ar:;CPF, SOCG, IlO/. 178, J 95r.
246.
1647} prosinac 9} Rim
Zbog teškoća u IjeIavaf!Jl" spora oko područja jurisdikcije bosanskog i beo,~rarlsko,~bisku- .
pa} Kongre,gacija je orllučila da se spomenuti biskupi dogovore pred ta;llIk01ll KOI~~re,gac!Je
FraJ!J01JI lngolrjelll. O tome dogovom obavijestI! će se kardllJaI Matt!Jez'us kq)i llodl' taj
SPOl; a 011će se pobrinuti da se ta;' rio,govor potvldi l1aglavll,!j Sjednici KOllgr~~aciJe.
Dako,·ačko i Srijemsko biskupija
Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda fide habitae die 9.
Decembris 1647.
Referenre eminentissimo domino cardinau Mattheio causam vertenrem in-
ter reverendum patrem Eratrem Marianum, Bosnae episcopum, ex una et re-
verendum patrem Eratrem Marinum, episcopum Bclgradensem, ex altera par-
tibus, Sacra Congregatio attenris diEficultatibus in deffiniendis justitia median-
te con fini bus inrer praeEatos episcopos, de quibus satis constat ex scripturis
antecessorum episcoporum et decretis Sacrae Congregationis circa dicta con-
finia factis saepeque mutatis, censuit causam praeEatam es se per concordiam
inter partes terminandam, jussitque easdem partes primo apud secretarium
Ingolum convenire et de ineunda aliqua concordia coram eo agere, et deinde
quod illis circa dictorum confinium determinationem placuerit, eidem domi-
no eminentissimo Mattheio conEerri, ut concordia praefara, si ab eminentia
sua probatur per Congregationem generalem confirmari, et ut a partibus pra-
efatis observetur, praecipi possit.
/ISCPF, SOCC; 1101. 320,] 107n/.
247.
1647, Rim
Fra Manil 1/m/i1ll0IJ1C, beo,gradski biskup, pt:fe karellila/Il predr!oJillku KOIl,~r~f!,rtcijePOI/O-
dO/JI spora II prz~/edu jurisdikcije s bOSrtflSklil1 biskupollI fra MarijanoIII MarcJIIlcelll.
Eminenrissimo e Reverendissimo Signore!
Ionsignor EraMarino, vescovo di BeJgrado, espone humilmente all' Emi-
nem~a Vostra, come Eu accettato nella reJigione eli San Francesco da1 padre
Nicola Braicovich, all' hora commissario visitatore di Bosna, e dal detto com-
missario Eu posto in habito di San Francesco, fece il novitiato nel provincial
convento di Bosna, chiamato Santo Spirito eli Foinizza, ivi hebbe per suo ma-
estro e padre spirituale EraTomasso Marnavitio, che Eu poi ultimo vescovo di
Bosna. Due anni dopo della sua proEcssione Eu mandato chierico d' ordine
delJa Sacra Congregatione de Propaganda fide allo studio in Ita]ja. Co me tale
dimora a Cremona neJ convento di Santo Angelo per lo spatio eli tre anni, do-
ve canto la messa novella, e fatto ivi anche il corso della logica e fi10sofia sot-
to ]j lettori padre Ireneo di Borgonuovo e padre Vincenzo da Viadana, sup-
puca I' eminenrissimo cardinale Bandino di bona memoria, che g1i Eacesse
gratia collocarlo in gualche studio di teologia, et sua eminenza lo gratifico eon
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mandarIo allo studio dj Mantova, dove studia per tre anni continui, e sopra-
venute le guerre, egli per li patimenti constretto addimanda la patente per al-
tro stuwo di teoJogia, alli suoi superiori i quali benignamente lo consolorono,
mandandolo allo studio di Ferrara, dove stette alcuni anni, et ivi dopo haver
diffese le conclusioni di teologia publicamente, fu fatto lettore e predicarore.
Ritornato alla patria eon questi honori e gradi deUa rc:ligione, fLIivi benigna-
mente accolto efatto lettore nel convento di Foinizza, ivi insegni gramatica,
logica e filosofia, e predica tutto uno triennio continuo la guadragesima, ad-
vento e tutte le domeniche e feste fra I' anno.
Finito guestO, fLlcelebrato il capitol o provinciale nel medesimo convento
di Foinizza et assonto al provincialato il sudetto padre fra Nicola Brainovich
(!). Questo ellesse I' oratore per suo secretario, il quale visitando eon quello la
provincia non desiste mai dal celebrare e prcdicarc ovunque perveniva la pa-
rola di Dio a quei popoli.
A tempo debito fu fatto commissario visitarore il padre fra Nicola Culo-
novich che pure nomina per suo secretario il medesimo oratore. E finita la
visita intima il capitolo provinciale, e mentre congregati stavano li padri in
diffinitorio per I' elettione del nuovo provincale (antevedendo monsignor
Maravieh, che per le sue poche lettere non poteva arrivare al provincialato di
Bosna, ricorse al Turco, Mahmetbeg, fratello carnale del Siliuutar passa, cioe
quello che veste e spoglia il gran Turco, dal quale dopo haverlo presentato ot-
tenne 15 Turehi eon una lettera che minacciava il commissario, et il vecchio
provinciaje ogni volta che non facevano monsignor Maravich provinciale, e
di morte e di distrutione de loro conventi. Arrivati che furono li Turchi eon le
lettere di Mahmetbeg, e del canceJliero del Turco cominciarono miniacciare li
vocali e supcriori della religione in mani era che niuno de padri ardiva accetta-
re il provincialato di Bosna, perche in qucl tempo Siliuutar pas sa governava
tutro I' impero ottomano). E I' oratore considerando le buone qualiti che ha-
veva in se stesso Mahmetbeg, e la total ruina che soprastava a quella misera
provincia si faceva il provinciale per via de Turehi, protesta alli padri del diffi-
nitorio e promise, che ogni volta che facessero provinciale gualche buon so-
getto, e degno di quella carica egli co me prattico della lingua turchesca sareb-
bc andato di persona dal medesimo Mahmetbeg, dal cancclJiero edaI!' istesso
Siliuutar passa in Costantinopoli per renderli capaci del fatto.
Senti tasi nel capitolo questa tal resolutione subito il padre fra Pietro Cu-
ni ... fu proposto dal commissario per provinciale e posto su la cathedra mon-
signor Mariano in publico diffinirorio proruppe dicendoli che sc accettava il
provincialato I' haverebbe fatto morire di li a tre giorni. El' oratore vedendo
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tale pazzie per non dir inconvenienti maggiormente, ostava per non introdur-
re un abuso tanta pregiuditiaJe a, queJla provincia, et unico mezzo per di-
struggerla.
DaJI' hora in qua monsignor fra Mariano ha sempre hodiato a marte I' ora-
tore, e cercato per vie indirette appresso i Turehi offenderlo e supprimerlo,
come fece appresso li sudetti Mahmetbeg e cancelJiero del gran Turco, sup-
ponendo falsamente a quello, che ]' oratore l' havesse vilipeso eon trattarlo da
figlio di mercante, et a questo che havesse per disprezzo smorzata et spezzata
una candela, che monsignor fra Mariano diceva haver per tutti li conventi ac-
cesa per la sanita di lui e di Siliuutar passa, loro frateJlo. Per il che da Mahmet-
beg e dal cancelliero sudetti furono mandati Turehi per far prigionie. L' orato-
re eon gl' altri frati, eh' erana seco, ma indarno, poiche accortosi egli di cio
eon tutti li frati si saJvo alla montagna, non resto pero per liberarsi da tal vania
e persecutione non pagasse come fece effetivamente da 600 scudi a quelJi of-
ficiali.
Fatto monsignor fra Mariano a forza de Turehi provincia1e di qlleJla pro-
vincia indegnamente, e citato a Roma per questo dal signor cardinale Barberi-
no, prottetore, fu da qllesti puni to, ma non privato del provincialato in rigllar-
do de Turehi, e J' oratore, nel medesimo tempo eletto custode di Bosna, fll
mandato da monsignor fra Thomaso Marnovitio, antecessore del presente
vescovo di Bosna aRama, dove si pretende per lo spatio di 20 mesi per ha-
verne da] Pontefice Ja confirmatione della qllale havutene il Brevc, senza pero
alcuna nominatione di Diacovo, come si pua vedere dall inclusa copia, se ne
ritarna in Bosna, e presentate I' espeditioni sudette aj detto monsignor fra
Tomaso, il quale parti subito col I' oratore verso Sebenico in Dalmatia, dove
dal quel vescovo fll consecrato, efatta la consecratione il vescovo consecrato,
et I' oratore di conserva ritornarono :i Bosna.
A' qllesto arrivo fu fatto capitolo provinciale, nel qllaJe fll e1etto per guardia-
no di Foinizza I' ora tore iJ quale vedendo rovinare per J' antichita quelJa chiesa e
convento ottenne dal Deli Arserio passa, hora generaJissimo di Candia, e suo
amicissimo di rifabricarli, cosa che mai hanno ardito li suoi antecessori.
Perfettionata la fabrica sudetta, hora la piu bella che sia in Bosna, se della
chiesa, come del convento dove vi Javorarona per Ja spatio di 9 mesi continlli
da 100, 200, e per qllalche tempo da 300 persane insieme, attese I' oratore
senza esser molestato da Turehi a compire ivi triennio della sua guardiania
can predicare conforme al suo debito et ad esortatione dell' Arsein passa la
paroJa di Dio reprimere li vitii et il lasciar di tener mana a latrocinij co sa che
piu preme a Turehi, e difendere can la Slla autori ta I' altri conventi daJle vanie
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e persecutioni di quclti, come fece I' anna 1644. presso il sudetto passa per
oceasione d' un ladro, che fatto prigione da questi confesso alcuni dcpositi de
furti che erano ncl convento di Rama, do vc Caussi pas sa manda chiaussi per
prender li frati li quali avisati dalI' oratore, abandonato il convento si salvorno
in montagna.
Udita dal sudctto passa la fuga de frati rimanda di nuovo indierro li sudetti
chiaussi in numero di 40 a sva!cggiare il convento sudetto di Rama, che seguira-
no prontamente eon portar via anche dclle piantc, catici e patene consecrate.
Vedendosi fra Martino di Rama, all' hora provinciale di Bosna, mancato
ncl suo officio per la perdita di quel convento, non per sua col pa, ma del
guardiano all' hora di Rama, che teneva mana c riceveva tali furti, esorto e
prego in publico refettorio eon lacrimc I' oratore a fine intcrponesse la sua au-
torita col Dcli Husein passa, che li fosse restituito il convento di Rama, sua
patria, il che csegui come suo debito presso qucl signore la sera stessa in ma-
niera che la mati na li fli mandato a casa il commandamento che quanto prima
per amor suo dovessero li frari ritornare liberamente aRama, e che fossero
restituite loro le robbe che i chiaussi havevano !cvate, e eon ordine anche che
in haverure(!) si guardassero di tener mana asimili furti, come quelli che de-
vono esser spechio di buono escmpio non tanto alli christiani, che all' altre
nationi del mondo tutto. Con questo ottene il provinciale sudetto quanto de-
siderava eon sparmiare migliaia di scudi, che si sarebbono spes si per tal fatto,
e eon conscrvarc I' honore e riputatione di quei religiosi e christiani per grati-
tudine di che il provincialc fece I' oratore commissario visi ta tore di quella
provincia, la qualc vi sito rutta eon grandissima quiete, eccetto il convento di
Piombo, che monsignor fra Mariano all' hora frate non volle etanto mc no se-
stesso; caso secondo le constirutioni riscrvato al Sommo Pontefice.
In questo tempo qucl guardiano di Piombo per isfugire una certa vania
impostali, si accordo col nepote di quel passa di darti 60 milla gazzette, il che
saputo dall' oratore, visitatore non mirando al mal animo, che havevano
contro di lui il guardiano e monsignor fra Mariano sudetti, s' interpose col su-
detto signor nipote per amor suo si contento del dona che egli li fece di 15
scudi.
Ritornato I' oratore dalla visita a Foinizza subito intimo il capitola provin-
ciak, che fli poi celcbrato col applauso universale, ma non di monsignor fra
Mariano, che vedendo andati non ostante le di lui malignita, cosi quieti li ne-
gotii di qucl capitolo per causa del!' oratore, quelli nulla dimeno per distrubar
questi opera in maniera col nuovo provinciale, che lo ridusse a levar a l' ora-
tore il guardiano del suo convento di Vellica, non per altro chc per impadro-
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nirsi della sua patria, onde ottenutarve I' obedineza per fra Stefano, all' hora
suo aderente et hora suo vicario, di notte eon quasi 300 Turehi eon ubidienza
che Vostra Eminenze vedra fra quali erano anche caddi et begh assati il con-
vento sudetto eon speranza per via di Turclci di ottener quello, che non pote-
va per se stesso.
Vedendosi addesso I' oratore cosi inaspettata venuta prese ispediente dl
andar, sieome fece, daJti sudetti caddi e begh, quali havendo fatto capaci, che
non poteva dar in questa maniera il possesso sudetto, perche conforme le 10-
ro contitutioni erano scom111unicati, e che venendo eon l' ubedienza Jegitima,
e da sc stesso amichevolmente I' haverebbe dato il dovuto possesso.
Li sudetti signori udite le ragioni delll oratore si qietarono e condennarono
il sudetto fra Stefano a 600 bastonate, su le piante, chc si sarebbc escguito, sc
quegJi non havesse interceduto per J' assolutione di esse.
In questa lite comincio a punto a scoprirsi illatrocinio, che haveva il detto
fra Stefano nelle mani poiche un tal fra Mariano da Possega preso lo per la
mana alla presenza de sudetti signori JI improvero, che non voJeva per supe~
rare il depositario de ladri, iJ che se I' oratore non copriva in Turcho eon beJle
parole fra Stefano traditore (per interessc) della patria, aj cerro sarebbc stato
condennato al paJo, come fLIanche liberato daj 111edesimo in Ferrara mentre
era studente dalla morte, che gli soprastava non pero dalle ferite, che di gia
haveva havute per causa dl una monaca chia111araAngelica Diana.
Per queste et altre mali attioni et portamento del sudetto fra Stefano i suoi
paesani frati alla presenza deJ begh et cadi I' hanno rinunciato per compatrio-
ta, siche per tal renuntia la patria dell' oratore, e suo convento di Vellica pres-
so Possega, non hanno pati to travaglio alcuno de furti occorsi eon disgusto,
pero delli detti fra Stefano e 1110nsignor fra Mariano, che eon oceasione del
capitalo, che si celebra fa un' anna a Crescevo in Bosna, dove correva voce,
che li frati voJevano per provinciale di quella provincia lloratore quegli per
non veder quasti atal dignita asceso cerco al solito eon pretesti, ma falsi, pres-
so il locotenente di quel bassa che JI oratore era andato all' imperatore per
darli Bosna nelle majci, e che per questa Sua Maesra cesarea I' haveva conferi-
ta il vescovata di quel regno, e perche gll avversarii falsamente hora ancora,
che l' oratore andasse apostata all' imperatore per dimostrare a Vostra Emi-
nenza la loro falsita si produce qui la patente e facolta eon Ja quale e andato.
Quietata questa persecutione, ma non pero monsignor fra Mariano poiche
essendosi fatti alcuni latrocinii n' imputo l' oratore presso il medesimo locote-
nente, che vene havesse parte per il che illocotenente mandato unI trombenta
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al Seraglio per iscoprire che si sentiva della persona dell' oratore, e sc lo tene-
yana per tale, riporto da quel popolo, che egli non era stimato per gualche lo
teneva, onde cesso eon suo vituperio anche questa vania.
Passata anche questa persecutione essendo I' oratore chiamato dal cancel-
liere d' Ungheria, vescovo di Vesprimio, per eonsegnarli I' espeditione del ve-
scovato di Bosna, et non tantosta pervenuto a Simich vicino Giavarino, resi-
denza del sudetto cancelliere, che sopravenne anche monsignor fra Mariano
per disrubarli malitiosamente I' esecutioni di questa collatione (eon tanta li-
berta conferitagli da Cesare) per mezzo del conte Mansfelt, che aviva forza la
portava.
11cancelliere dopo molti contrasti uditi i pareri, ede]]' uno e dell altra, co-
mc quello che desiderava la nostra quiete e pace ane he a petitione del sudetto
come Mansfelt condescese I' oratare aila renunzia, che poi feee di quel titalo
di Bosna al sudetto fra Mariano, come a nationale eon questo pero che egli
anche renunciasse all' oratore perpetuamente et libere la chiesa di Possega per
suo mamenimento come giuro di fare, e ne scrisse alla Sacra Congregazione
d' haverlo fatta.
Cosi d' acordo, dopo essersi per segno di vera pace e concordia vicende-
volmente baci ati alla presenza del sudetto concelliere e malti capitan.i Craati
et U ngari, parti ciascuno di lora per la sua patria.
Ma pace e concordia di poco tempo, poiche essendo monsignor fra Ma-
riano pervenuto alla patria dell' oratore per passaggio et accoltolo questi in
prapria casa per lo spatio di 20 giorni quegli in Iuogo di ringratiarlo, e del tito-
lo lasciarli di Bosna, edelIe cortesie usateli lo pago d' ingratitudine eon beffe-
giarlo anche in publico di tal renunzia in maniera che all' oratore e convenuto
per vergogna piLl voltc celebrare a chiesa serrata.
Hora intendendo monsignor sudetto, che la Santita di Nostra Signore ha
consecrato I' oratare alla Chiesa di Belgrado col titolo di vicario apostolico in
Sirmio e fra li 4 fiumi: Dravo, Savo, Danubio e Tibisco, conforme al suo an-
tecessore, e perche da questo vicariato apostolico egli, come anche li vescovi
di Bosna, n' hanno cavati migliara di scudi, et altra per le parrocche, che ivi si
conferivono a frati i guali dubitando, che I' oratore non sia per levargliele per
restitutirle alli preti, a quali per via de Turehi monsignor Mariano l' have !cva-
te, e che alli frati Bosnesi nell' avenire tacchera mantenere il lora vescovo che
possino fare senza lor' scomodo, ha vendo la Bosna 10 conven ti et 100 par-
rocche in circa tutte commode, et non alli Slavoni, che vogliono illoro vesco-
vo di Belgrado, come paesano, e vicino monsignor fra Mariano fit ogni sforzo
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in sieme eon li frati Bosnesi presso la Sacra Congregazione, et per le lettere, e
per messi i posta per togliergli quello senza di che non pua venire, e questo
per li seguenti pretesti.
Et Dno si e, che l' oratore habia manifestato eon lettere alli Turehi il patro-
cinio, che haveva in deposito, e monsignor fra Mariano medesimo e fra Stefa-
no Mialovieh, suo vicario, che non e vero paiche I' anna passata ne! capitolo
provinciale essendo il sudetto fra Stefana venuto i parole eon il padre Andrea
di J aizza, diffinitore, come ho detto di sopra, questi gli disse: taci, taci deposi-
tario de furti, pere he ti faro impalare prcsenti chierici, putti e garzoni, i qua]j
cominciando i chiacchiarare, iJ commissario turchescho, che chiamavosi te-
nutis, che il gran Turco manda ogn' anna can suprema autoriti, anche sopra i
visir e passi per investigare diligentissimamcnte de latrocinii, che si fanno in
quel regno. Venne poi in perfetta cognitione di quello, che il sudetto veseo vo
e fra Stefana tenevano nascosti, come anche di moJti spaii, gianizzeri, spahu-
gIani, zaaimi, agghe scismatici e christiani de quali altri fece morire in diverse
maniere, altri de piu giovani gagliardi manda in galeta, e tutto perche fLIlevata
la caravana della gran soldana per nome Scrcerpare. E sc Vostra Eminenza
non crede all' oratore, facci chiamare i Roma, mi pero segretamenre, e che ;}
drittura venghi alla presenza dell' Eminenza Vostra padre fra Francesco da
Piombo, che e studente i CapraroJa, e I' esamini eon giuramento, tro veri, che
li furti, che pai sano stati scoperti, e particoJarmente come la catena d' ora le
spartivano Ji ladri i misufa di pica, e cosi i veJ1uti, scarlati et altre robbe di val-
sen te, e come bona pane di es so funo fu depositato in mano del sudetto ve-
scovo di Bosna, perche detto frate all' hora lo serviva, et ha visto quando Gia-
coma Stipic, Piombese le porto in convento, e piu come, se il padre fra Gio-
vanni Bernich, pur Piombese, non I' havesse fatte levare dal convento il te-
nutis, cioe commissario, che arrivo pai dopo sparsa Ja voce, l' haverebbe tro-
vate quando venne i cercarJe nel 1110nastero.
Et per conto di fra Stefano si produce la fede fatta dal suo compagno ve-
nuto hora in Roma eon lui, et questa e Ja ragione della rovina delli monasterii
non I' oratore il quale sempre, come si e detto, ha pracurato di beneficarJi, e
non distrugerli, oltre che basterebbe solo dir che aj presente vi sono i soldati
che non solo travagliano i monasteri, mi christiaru e Turehi in mod o che
malti de Turehi sano fugiti, ehi i BeJgrado, ehi i Possega e ehi in altri Juoghi,
e l'istesso farebono li christiani se fusse Jora permesso da qucl passa. E si co-
me in questo iniquamente impongono al' oratore cosi ancora falsamente pro-
pone il padre fra Pietro, secretario della provincia, che I' oratore habia manda-
to dirli di volerlo fare ammazzare, e non sara gran cosa che neghi questo si
co mc nego in presenza di monsignor Ingoli, che il giorna antecedente parlan-
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do col medesimo prelato disse che prima sarebbe ricorso a i Turehi contro I'
oratore, e pur vi era presente il signor Giovanni Domenico Verusio quando
disse le sudetre parole. E ben vero che I' oratore li manda a dire che non lo
minacciasse dclli Turehi, perchc a lui basta I' an.imo di difendere se stesso, e
quando posponesse la conscienza di farlo impicare senza che sene accorgasse,
perchc non ha bisogno d' interprete appresso i Turchi.
Si conferma cio che suppongono gl' aversarii dell' oratore poi che haven-
do il detto commissario fatto prigione il vicario del convento di Vellica et il
padre fra Marino da Possega per non haverr potuto haver nclk mani ne fra
Stefana, ne il suo servitore, I' oratore si adopra per mezzo d' una signora tur-
chescha, pa rente del sudetro commissario, che fossero Jiberati come fu da
quelJa prontamente eseguito eon pagar pero 200 scudi.
Che I' oratore habia otrenuto commandamento turchescho perchc li ve-
scovi e pro\'inciali bosnesi non vadino in aven ire in Slavonia non c vero, e
ben vero pero che a1cuni anni sano molti tanto christiani ereligiosi, e quanto
Turehi unitisi insieme per non esser visitati da tante arpie, e non da vescovi e
provinciali, che nelJa loro annata lcvano a questi il meglio, che ... edistrugono
quel paese per arricchiare illoro ancorche habino alle porte dj quest' eon ven-
ti, le loro patrocche ]' hanno ottenuro, ma non eseguito ancora, e questo per-
chc il bassa di Bosna cercava d' havere da loro I' istesso tributo che pagano li
bosnesi eon dire, che essendo SOtrOil medesimo vescovo e satro ilmedesimo
provinciale sotro i qualj sano i bosnesi come quelli sano tenuti a pagare, cosi
loro ancora voleva fossero obligati, e non solo cercava. Ma in fatri manda 3
anni fa i suoi chiaussi ne! contado di Posega, i quali pervenutti alle ville have-
vano kvati 180 scudi, per il che I' oratore eon altri christiani di Possega ricor-
sero al loro passa di Canisia. Il quale sentendo I' aggravio manda subito 300
persone a cavallo bene armate, che pcrvenute a Possega, e trovando nelle su-
detre vilJe detti chiaussi, che raccogljevano il preteso tributo, dopo haverli ba-
ste bastonati et al capo di quelli tagliata per seh crno la barba li lasciarono nudi
tagliendoli, cio che havevano, e nel medesimo tempo I' istcsso pas sa di Cani-
sia comanda che trovandosi il vesco\'o di Bosna in quella parte fosse ammaz-
zato, conforme I' emre dal visir di Buda come causa, per la quale il passa di
Bosna pretende il tributo dalli monasteri e chiese parroccruali.
Adduce il vesovo di Bosna, che li suoi antecessori hanno non solo tcnutc
quelle parrocche, et esercitato in quelle la lora giurisditione, ma cavato dalle
mcdesime I' entrate per sostentarsi, e che egli ancora pretende havere I' istesse
entrate, senza le quali dice di non poter viveri, eliconventi di Bosna non po-
tranno mantenerlo. AI che in partc di gia estato risposro che ben pua vivere
il vescovo di Bosna eon le sole parracche che sano ne! sudetro regno, c eon Ji
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100 scudi promessogli daHa provincia, poichc sicome si c detto havera da 100
parrocche incirca, ela convenri, e l' oratore sa malto bene queUo puo cavare
il vescovo dalle dette parrocehe, e come i convenri lo rrattano, perchc ]' ora-
[Ore estato non solo segretario e commissario visitatore di gueJ regno, ma an-
cora vicario generale di monsignor fra Tomasso, antecessore del presente. E
per ceno egl' c tanto grande il Regno di Bosna, la cui longhezza si stende dal
fiume Una, quale se sparse da] Regno di Croatia fino al fiume Drina, che il di-
vide da Servia per 250 miglia, li quali al securo bisogna habbi misurato il dia-
volo, quando correva la posra tanrto sono longhe, e la larghezza dal fiume Sa-
avo che la divide dal Regno di Slavonia in fine alle montagne chiamate dali'
anrichi Monres Bebii, che Ja spartono da Dalmatia, e di 7 giornate di buon ca-
mino. Onde non fara poco monsignor vescovo di Bosna a governare le chie-
sc che sono nel detto regno, che per ancora non ha visitato come si rimette j'
oratore alli ministri della Sacra Congregazione.
Quanto che li suoi antecessori habino passato il termine di Savo et eserci-
tato ivi la loro giurisditione risponde, che cio estato fatto quasi sempre eon
conrrasto eon li amministratori di Samandria, e prima, e dopo che estata eret-
ta la Sacra Congregazione di Propaganda. In oltre che per lo pili cio estato
farto e senza autorita della Sede Apostolica, e senza il consenso de i veseo vi
di Sirmio e di Zagabria, che so no cliocesani di tutta queUa pane, che e fra il
fiume Savo e Dravo sotto il Turco, e per consequenza J' hanno usurpariva-
menre et illaqueato le lora conscienze non havendo mira a quello, che com-
mandano Ji sacri canoni, ma soJo al proprio interesse et ingordiggia.
Er sebene cio hanno fatto non pero tutti, ne sempre perche si trovana le
visire di monsignor fra Anronio de Giorgiis, vescovo di Scardona, e di monsi-
gnor Pietro Catich, vescovo di Prisdrin, dalle quali chiaramente si puo credere
come hanno visitato quella parte, e primieramenre monsignor fra Antonio
nella sua visi ta, dopo esser partito da Rama dove comincia la Bosna, er il setti-
mo giorno arrivato al Savo pervenuro a Possega cresimo da 800 persone, vi-
sito anco Vellica monastero discosto 7 miglia da Possega, visito Strasemano
chiesa parochialc, e vi cresimo da 200 persone, \'isito la chiesa parrocchiale di
Captolo, er ivi parimente cresimc) 80 persone, visito Vesti dove pur cresimo
da 80 persone, visito Cutiovo, nel qualc cresimo 170 persone, di pili parti per
Nassice monastero dove non cresimo perche la gente diceva, che cio era cosa
inventata per ribattezarJi, visito Viglievo, Slatoia, Suca Mlaca et altri vilJaggi,
visi to in oJtre Cusminze parrocchiale, visito Ossiech in Sirmio, dove in diver-
sc chiese che per brevita si lasciano cresimo 1.020 persone, e finalmentc vi-
sito Bclgrado. E questo vivente monsignor fra Francesco Stefani, vescovo di
Bosna.
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Cossi ancora monsignor Pietro Catich, vescovo di Prisrina, e delegata
apostoli co in Belgrada, Sirmio non solo I' anna 1619. visito la citta di BeIgra-
da, e I' Ossich can altre parrochie di Sirmio, tml in fino Gradiscbie, villa vici-
na a Possega, e cresimo 90 persane, la qual villa edeIla parroccbia di Cemo,
dove in quel tempo era curato il padre fra Luca I3osnesco, e per dar gloria a
Dio, e confessare la verita questo ban prelata, enon alli vescO\'i di Bosna ne
tampoeo alli amministratori di quella, mena alli frati si deve attibuire, cbc
Brod, loco vicino a Possega sLIla riva del Savo can le ville in Podravia: Benca-
zi, Tinanonzi, Casorianzi, Bosanienzi, Strugacevo, Vinogradaz, Jasencomuzi,
Dragzin, Sagusanzi e Carauzi, cbe erana avelenate daUa pestifera damina di
Lutero. Lasciando I' beresia, et abbracciando la santa fede cattolica, discaccia-
rano li predicanti e riceverona sacerdoti cattolici, sicome si puo vedere dali'
attestatione fatta aj sudetto vescovo elalli curati di Sirmio e Basgca sattoI' an-
na 1620. E di qui si puo ben conietturare, che entrata in quel tempo potevano
tirare li ves co vi di Bosna da Brod et altri luoghi che erano infetti di heresia e
sottoposti alli prcdicatori heretici.
Si fonda eli piLl nel decreto della Sacra Congregazione de Propaganda fide
fatto sotto li 11. eli maggio 1633. nel quale la citra di Ossich et il fiume Dravo
sono nominati come confini tra il vescovo di Bosna e di Samandria. Al qual
decreto I' oratore can dovuta riverenza soppone, percbc involve una aperta
implicanza, ne po stare in moda alcuno, poiche travandosi la terra di Ossich
deUa quale il veseovo Bosnese pada quasi su Ja bocca del fiume Dravo, dove
entra in Danu bio, e stendendosi la diocese di Sirmio in fino alJa dioccse di
Zagrabia, quale vien terminara eon un fiumicello chiamato Lisniza, aJias Vol-
co, che corre per il contado Valcmiense, come mai po stare che tutto Sirmio
secondo vuole il decreto sia di Samandria, se J' Osich, che sra suI mezzo di
Sirmio, dovesse scrvire per confine aj vescovo dj Bosna? Ne! ehe giudiea J'
ora tore, che o quel tale, ebe ha rappresentato il eoneertato aUa Sacra Congre-
gazione babbi sbaliato o pure caminato can ingano, perche in veee del fiume
Savo, sLila riva di essi vicino alla bocca del fiume Verbas vi e un' altra Ossich
della diocese di Zagabria dell' arcbidiaconato Dubieense, ha posto il fiume
Dravo, quale turba e confonde ogni cosa, o pure sia stato I' errore del scritto-
re. E pero supplica I' oratore cbe la Sacra Congregazione facci reflessione et
agiusti detto sballio, che con la semplice commutatione del fiume Dravo in
Save si acquieta ogni cosa estanna in suo vigore li Brevi dell' uno e I' altro ve-
scovo.
Quantunque si puo dire, che essendo stato prima spedito il Breve di mon-
signor di Bosna, che il Breve dell' oratore ristrengando Sua Sami ta la giurisdi-
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tione del vescovo di Bosna alle sale chiese di quel regno, e dando la cura all'
oratore di tutte I' altre che sano fra li 4. fiumi: Savo, Dravo, Danubio e Tibi-
sea viene per conseguenza aderogare al detto decreto anchorche s' intendes-
se nel moda che I' intende il veseo vo di Bosna.
E che sia stata questa intentione della medesima Congregazione appare
chiaramente, perche il Breve dell' amministracione e del vicariato apo stali co
dell' oratore sta ne] medesimo moda, come estato spedito per li veseovi, che
hanno havuto cura di Belgrado, Samandria, Sirmio et altre Chiese rinchiuse,
tra li sudetti 4 fiumi, e se monsignor d' Imeria, che estato I' uJcimo ammini-
stratore col Breve dell' istesso tenore non habia visi tata le chiese che sano
atorno Possega, non po pero negare monsignor di Bosna, che quegli non sia
stato a Vellica, e trattendosi in quel monastero 9 mesi alle spese di esso mo-
nastera, oltre che essendo stato provisto dalla Sacra Congregazione di 200
scudi annui, non haveva bisogno di quelle elemosine, che contra ragione il
veseo vo dj Bosna caya da quelle chiese circonvicine.
Appresso questo pretende il vescovo di Bosna le chiese per le quali si
conrende can fondamento, che I' imperatore nella namina lo chiama vescovo
Bosnese alias Diacoviense can dire che Diacovo luogo discosra da 30 miglia
incirca da Possega, passato il monte Orahovizza, sia quello di cui titalo gl' e
stato dato, e pua a lui come vescovo Diacoviense spetta e Diacovo e le chiese
vicinc. In questo dimastra egli una aperta ignoranza, perche mai si travera,
che Diacovo, del quale egli pada, e nel quaJe boggi non sano pilI di 30 ease
christiane senza chiese e sotto la cura del frate cbc sta :i Selza, sia stato vesco-
vato. Ma e ben vera che quel luogo, o edeIla diocese di Zagrabia, della qualc
eVasea luogo ivi vicino can la parracch.ia eli quelI' archieliaconato Salatnaeh,
Dornovzi, Zogia, Zogochia et altre, et della quale estato hoggi Gotovo e Gut-
cievo, djseosto 4 miglia da Possega, sotto la montagna eli Orahovicza, e sotto il
convento di Velica, ne! contado di es sa gi:i famosa abbazia delli cistereiensi, e
li 2 conventi di Vellica e Nassiee. O pure sara stato sotto la prepositura, e Ca-
pitolo di San Pietro di Possega, gi:i celebre e di gran stima al pare di quello eli
Alba Regale appresso li re d' Ungheria, e particolarmente Carlo, quale I' ho-
noro d' una commissione l' anna 1336. ad istanza di Ladislao, vescovo di Za-
grabia, per particolari interessi di queUa Chiesa state, cbc fuori della prepositura
e Capitolo eli Possega, del quale I' oratore non pua affermare, se edeIla diocese
eli Zagrabia o pure sia stata nullius djecesis. Tutto il resto che si conciene fra il
fiume Savo e Dravo in fino al sueletto fiumicino Volco, e terminando al fiume
Olma, che sbocca nel Dravo e sparte la diocese Quinqueecclesiense e Ve-
sprimense edeIla dioeese di Zagrabia, come si trava spiegato particolarmcn-
te in un privilegio di Andrea Secondo, re d' Ungheria.
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Non mega I' oratore che nel Tripartito, che e un !ibro dove stanno racealte
le Ieggi del Regno d' Ungheria, si trova scritto Bosnen a!ias Diacoviens, ma
bene che cio non si pua verificare del sudetto Diacovo per le ragioni apporta-
ti. E quando ancora si verificasse non essendo ammesso ne spiegato nel Bre-
vc della confirmatione non pua haver luogo alcuno, si aggiunge, che nella no-
minatione di monsignor di Bosna non si e osservato stile della stessa Cancel-
laria Imperiale, stante, cbe la nominatione del suo predecessore fra Tomasso,
suo antecessore, non vi e posta detta parola alias Diacoviens, ma semplice-
mente Bosnen, come si pua vedere nell' archivio delli proces si overamente
presso monsignor Franfanelli, secretario concistoriale, dove guella nomina-
tlone Sl trava.
Haverebbe fatto meglio il vescovo di Bosna attaccarsi al Diacovo, cbe e
abbazia ricbissima del jus patronato de signori conti Erdeodi in Ungberia, e
non c sottoposta alla tirannide del Turco, perchc nelle presenti persecutioni
baverebbe bavuto sicuro ricovro.
E sc al vescovo eli Bosna non basta il Regno di Bosna, perche come egli
di ce non pua vivere senza l' entrate che pretende, l' oratore si contentera della
poverta di Bosna e monsignor fra Mariano si goda Belgrado, Samandria, Sir-
mio, Possega e Diacovo ancora.
Per conclusione I' oratore mette in consideratione a Vostra Eminenza et
alla Sacra Congregazione cbc egli mai haverebbe accettato il vescovato di Bel-
grada sen za la provisione di 200 scudi annui, che la Sacra Congregazione da-
va all' amministratori di Belgrada e di Samandria. Sc monsignor fra Mariano
non gl' havese ceduto eli buona accordo Possega e quelJi monasteri, perchc
sapeva molto bene che sarebbc impossibile apoter vivere, o senza la provi-
sione, o senza Possega e detti monasterii cbe pero supplica, che sc la Sacra
Congregazione li vuol levare Possega can li doi monasterii sudetti, et altre
cbiese cbe sano tra li detti fiumi Savo, Dravo, fuori della diocese eli Sirmio,
voglia assegnarli la sudetta provisione, quantunque facendosi questo non po-
tra egli metter le scuole, come intende, e promette di fare. A fine, che allevan-
dosi la gioventu si possi aiutare eon le operarii quella parte, et essere, ehi pre-
te, cbi frate secondo la vocatione et inclinatione di chiascbeduno, il che mai e
stato permesso dali i frati e vescovi Bosnesi, cbc per l' interesse non banno
volsuto ordinare alcuno, cbe non si faceva frate.
Il tutto dcsidera per pace e quiete e per pater far quanto l' estato raceo-
mandato.
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Odgovor Kongregacije u ime fra Manila IbrllliJloZJtca, beogradrkog biskupa, na protivljenja
bosanskIh frat!Jevaca.
Risposta per parte di monsignor Marino, vescovo di Belgrado all' opposi-
tioni datili da frati Bosnesi.
1. Non solo fra Marino, hora vescovo di Belgrado, have ottenuto lettere
commendatorie dal vescovo di Bosna e padre provinciale, ma anco da] suo
padre generale, non ostante le lettere imperiali e di monsignor arcivescovo di
Strigonia, appare il tutto in actis.
2. II Breve d' amministracione concessoli e spedito conforme a quello di
monsignor vescovo di Himeria, amministratore di Belgrado dell' anna 1641. a
27. agosto e di monsignor Pietro, arcivescovo d' Antivari, li 12. aprile 1631. e
di monsignor vescovo di Samandria, amministratore e delegato apostolico di
Belgrado e de popoli d' Ungaria sotto il Turco, che habitano tra il fiume Dra-
vo, Savo, Danu bio, Tibisco, Bascha, ch' 12. giugno 1625. e del medcsimo an-
no fu spedito il dupJicato per I' istcsso vescovo a 23. settembre con la ciausu-
la, che dovesse risedere in Belgrado, anzi al medesimo vescovo di Belgrado c
stata levata la delegacione apostolica, essendosi solamente dechiarato vicario
apostolico.
3. II Regno di Bosna e largo cinque giornate e 12 lungo incirca come, ap-
pare da suoi confini, che si danno aparte, et anco si vede dalle relationi date
dagl' antecessori de! presente vescovo di Bosna per non haver cgjj visitato,
dopo tanto tempo detto Regno di Bosna.
4. Il danno avenuto alli monsignori di Bosna c successo per causa del ve-
scovo fra Mariano e di fra Stefano Mialovich, presente in Curia, quali hanno
accettato li furti da banniti e fatteJj sepellire ne! monasterio da un certo frate,
il cui nome tace per rivelarlo quando bisognasse, e per taje causa detto fra
Stefano estato necessario fuggire di Bosna, come costara per testimonii vo-
lendosi ne far processo.
5. Li vescovi sono veri parochi, enon havendo certa entrata da vivere li
possono servire de frutci delle parocchie, relicto etc. e senza loro licenza non
si pUG amministrarc cura d' anime etiam cum indultu, quale si concede ad
tempus ne milita dove so no conventi de fraci, non si pUG creare vescovi, il
che sarebbc contro l' autori ta apostoJjca.
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Avertimenti
Li vescovi d' Ungheria possano (non ostante da detta deputatione aposto-
lica fatta a favor del vescovo di Belgrada) deputare lora vicarii in quelle parti
delle lora diocesi, e senza lora licenza li frati non potrebbera essercitare cura
d' arume. ln tal caso il vicario apostolico non sarebbe di giovamento all' ve-
scovo di Belgrada retravandosi solamente honorato de' detto titolo.
1l contado di Possega edeIla diocese di Zagabria, come si vede da confini
che si danno aparte, dove sano due monasterii tantum de frati, e viene go-
vernato dal bassa della fortezza di Canisia, destinato dal bas sa del Regno di
Bosna, anzi vi cordine del Gran Signore che in detto comada di Possega non
possa riscuotersi tributo delle chiese, come si costuma in Bosna. Onde j' anni
passati per ordine del pascia di Canisia fL]bastonato il Teutise e Turehi che
erana venuti per riscuoterlo, anzi che per tal causa ne veseovo, ne ministra
possono andarvi piu, come I' afferma il medesimo fra Stefana, presente in
Curia. Siche per tal causa, come vicario apostolico deve il vescovo di BeIgra-
da governare quel contado per essere de suoi eon fini.
Li monasterii di Bosna in due oceasioni si serrano. Prima, vedendo il caso
della presente si domanda licenza al bas sa di Bosna quale riceve concessa in
scriptis datoli pero qualche remuneratione, e li frati se retirano in montagna
dove hanno certe case. Seconda, passanda I' essercito si usa simile diligenza,
altrimeme li monasterii si perderebbera e sarebbera fatne moschee, sc non si
pigliasse licenza.
1l vescovo di Belgrada s' c offerto per muttare col vescovo di Bosna il ve-
scovato di Bclgrado eon tutta la sua amministratione e contado di Diacova e
Possega, eon forme estato concesso a lui renovando tantum a favore del ve-
scovo di Bclgrado il Regno di Bosna can forme li suoi confini.
Ha pracurato anco transigere colli frati per I' usufrutto delle paracchie si-
stenti neHa sua amministratione, essendo egli informato del frutto di quelle
per eser stato custode e vicario generale di monsignor fra Tomaso, ultimo ve-
scovo di Bosna.
Se qualche vescovo di Bosna havesse essercitato la cura d' anime, o pomi-
ficali oltre detti confini, ha fatto male per non esserli stata concessa simile fa-
colta, e qui si aggiunge, che li frati bosnesi senza consenso de vescovo vanno
e vengono ad haver cura dell' anime di Belgrado, di Sitmio quasi tutro, di Ba-
scha tutta, Balatone tutto, Buda, Pest e Strigonia, et hanno cacciato li preti
con Turehi per I' imeresse dell' clemosine. E pure tutti questi luoghi sono fu-
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ori della giurisditione del veseovo di Bosna, ma di quella di Belgrado, al quale
se sara levata Possega, Radcov Potoeh, Garcino, Dragotino, Selcza, parocchie
e li due eonventi di Velika e Nascizze 110n potra vivere ne instituir le scole
senza aggiuto della Sacra Congregazione.
A di 10. novembre 1632. fu spedito Breve di vicario apostolico in persona
di fra Tomaso, vescovo di Scardona per la citta e diecese di Bosna, sintanto
monsignor Tonco andava alla sua residenza, nulla fatta mentione de comitatu
Possega et Diacova.
A 19. novembre 1625. fu spedito Breve per fra Tomaso Hiconich," eletto
vescovo di Scardona, come delegato apostolico del vescovato di Bosna (nuHa
fatta mentione de comitatu Possega et Diaeova, gui distincte gubernantur ab
aliis officialibus).
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Preko nuncija može se obavijestlii cara da Je bio loše ziiformzral1 o sadašnjem bo.ranskoJJl
biskupu.
Si potni via del nuntio far sapere alImperatore guanto sia stato malamen-
te informato dal vescovo moderno di Bosna.
Primo, circa ]j eonfini stabiliti tra lui et il veseovo di Belgrado eon ragioni
et fondamenri concernenti il buon govcrno de}]' arume, che sono sotto il do-
minio rurchescho.
2. Circa il pregiudirio, che Sua Macsta pretcndc riccvere de sudctti confiru.
3. Quanto sia lontano dalla vcrid gucIJo, che gli estato supposto, che li
vcscovi di Bosna habbino havuto ab antiguo il governo della Schiavonia.
4. Finaimente che senza Diacovo c Posscga non ponno sostentarsi.
E guanto alli confini estato neccssario partir la cura di guell' anime in 3
vcscovi, acci6 potcsscro csser visitatc c sovvenute spiritualmente da suoi prc-
lati. Non potendo il vescovo di Bosna per la moltitudine de luoghi, chc sono
., Potius !vkoviclJ.
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in quel regno, e per li christiani sparsi qua e hl supplire al bisogno di quell' ani-
me, come si vede dalle visire de vescovi di Bosna, e tra I' altre da quelle di
monsignor Tomasa e monsignor Giralamo, eh' hanno visirati 86 luoghi, et
un' dj lora aggiunge che n' haveva visitati alcuni, che non v' era memoria, che
vi fusse Stato veseovo, e si nota ancora, che non s' erana potmi visitare tutci
quei chrisriaru per esser malta facicosi elaboriosi li viaggio
2. Perche li christiani w Schiavonia hanno scritto alla Sacra Congregazio-
ne, che non vogliona pili vescovi di Bosna, perche non vengono a far altra sc
non ad espilarli per arricchire colle lora sosranze li lora parenci, e quesra ktte-
ra e sottoscritta da 30 principali christiani di Schiavonia, dal che si vede quan-
to sia lan tana dal vera, che li vescovi di Bosna non ponno sosrentarsi, del che
si dira il suo luogo piu largamente.
3. Quanro al pregiuditio di Sua Maesta se il moderno vescovo havesse in-
tesa la diferenza, che e tra il dar le chiese eon titalo, et il dark in amministra-
tione massimamente cola durante Turcarum tiranide, haverebbe anche sapu-
to, che li confini stabili non fanno alcun pregiuditio a Sua Maesta essendo per
moda di pravi sione e per supplire al bisagna delJ' arumc, finche sano opresse
da Turehi, perche ritamanda li sudetti luoghi alla Maesta Sua. Possega e Dia-
covo ritroveranna a suoi prarii veseovi, uno de quali e il vescovo di Zagrabia,
della cui dioccse e Possega e I' alrre alli vescovi di Sirmio, che dal Savo, che
termina la Bosna sin' al Dravo, havevano giurisditione e la Chiesa di Sirmio
era principalissima, come si vede dal Concilio Sirmiense, celcbrata al tempo
di Liberio papa, e di Costanzo, imperatore, sebe ne in parte fL!ripravato, e dal-
le leggi del Cowce date in Sirmio.
Circa il terzo si trava nelli decreti della Sacra Congregazione, che Diaco-
vo e Possega erana soggette al vescovo di Samandria fra Alberto, che rese-
deva in Belgrada, e che per pili commodita furano dati in cura a fra Toma-
so, vescovo di Scardona dell' anna 1626. nella Sacra Congregazione renuta li
31. di marza, e questa e la pretesa antichita, e da questo decreto si "ede
quanto sia mal notara da frati, e poi dalli segretarii dell' Imperatare il titalo
di Bosna mentre dicono Ecclesia Bosnensis sive Diacovensis, poiche Dia-
covo e tra il Savo e Dravo, et in Shiavonia, et non in Bosna, il cLli termine e
il fiume Savo, e eon gran errore si non ancora nella Cancellaria d' Ungaria
sotto ]' arcivescovo Collocense, anche in' pregiutitio del re d' Ungaria, per-
che si fanno due vascovati uno di Bosna nella seguente maniera: Bosnensis
alias Diacovensis, sive Sirmiensis, poiche nel PravinciaI Romano della Can-
cellaria Apostolica, enelle sottoscrittioni de Concilii si travano Bosna e Sir-
mio come vescovati distinti, e non si trova che Diacovo sia veseovara.
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Finalmente circa la necessaria sostentetione la provincia di Bosna quando
voJse, che si facesse fra Paolo vescovo di Scardona, se li fece oppositione, eh'
essendo gia fatto il veseo vo Tomaso Toncovich di Bosna, non haverebbe po-
tuto vivere il nuovo vescovo di Scardona, rispose il provinciale, che la provin-
cia lo poteva sostentare, e cosi si fece veseovo. Di pill la provincia di Bosna
non pua negare, che quando volsero proporre li soggetti nella vacanza di Bo-
sna, la Sacra Congregazione vol se, che la provincia di Bosna s' obligasse di
mantenere il vescovo eon darli oItre il vitto due cavalcanise e due servitori col
suo cappellano, e 100 scudi annui per li occorenti bisogni che oltre il detto
padre Mariano fatto vescovo di Dulma coll' amministratione di Bosna otten-
ne un decreto sotto li 3. di luglio 1646. nel quale a sua instanza s' ordina al ge-
nerale de minori osservanti, che scriva al provinciale di Bosna, che le dia la
necessaria sostentatione, come s' era fatto colli suoi antecessori amministrato-
ri, a vescovi di Bosna.
Finalmente il medesimo padre Mariano ha mandato alla Sacra Congrega-
zione un' instromento de suoi fratclli, nel quale promettono di darli 200 scudi
annui per suo sostentamento sin che vivera, e poi si son fatte diligenze, e si e
ritrovato che li frati Bosnesi dalle sole parochie senza le limosine straordinarie
cavano da 11.000 scudi annui in circa, e sono tant' anni, che la provincia di
Bosna mantiene 2 e 3 veseovi, come adesso pua dire il detto fra Mariano, ve-
scovo di Bosna, che non pua sostentarsi senza Diacovo e Possega, s' ha obli-
gata la provincia e li fratelli per la sua sostentatione.
Si pua anco in ultimo aggiungere, che il medesimo fra Mariano ha manda-
to il suo secretario a Roma eon una sua lettera alla Sacra Congregazione di
credenza, et in specie circa li confini, et il decreto che Sua Maesra pretende,
che si revochi estato fatto di consenso del detto secretario, et e sottoscritto
da lui e da fra Marino, vescovo di Belgrado, e che se si voleva decidere Ja con-
troversia per giustitia, non si poteva far altro se non terminare che li vescovi
di Bosna non passino il Savo, termine di queJ regno, come altre volte fu deci-
so nella congregazione delli 3. di marzo 1626. che dice cosi: "Sacra Congrega-
tio mandavit scribi episcopo Scardonensi, administratori Bosnae, ut de caete-
ro in soja Bosna et Scardona suam exerceat jurisclictionem", e conforme a
questo decreto scmpre si sono spediti li Brevi delle facolra in spiritualibus alli
vescovi et amministratori di Bosna.
AJCPF, JOCG, vol. 320, ff. 70,.-72r.
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Prijedlog do,golJoraglede jurt:rdlkc!Je I~il/edll bosal/sko<~ i beogradskog biskupa iproVlilcije
BOJne Srebrene jralijevaca observanata.
Punti della concordia fra li vescovi di Bosna e di Belgrado e la provincia di
Bosna Argentina de minori osservanti.
1. Che il vescoyo di Bosna conforme al Breye della sua amministrationc
non passi il Savo, ma si contenti della amministratione di tutte le chiese del
Regno di Bosna.
2. Che il vescovo di Belgrado habbi I' amministratione tra li confini stabili-
ti del anna 1633.
3. Che Je parochie dclli fmti della provincia di Bosna Argentina, contenute
nclla amministrationc del vescoyo di Belgrado, siano sogette al detto vescovo
in pertinenribus ad cmam animarum tantum, e poi queUa siano obligati li frati
illuogo della quarta canonica, che si paga a vescovi conforme alla dispositio-
ne de sacri canoni, dare al sudetto vescovo di Belgrado la parochia di Dragot-
tino, tam in spiritualibus quam in temporalibus.
4. Che la Schiavonia compresa tra li fiumi Savo e Dravo, della quale have-
yano cura li vescovi o amministratari di Bosna, si dia per modum provisionis
e sino ad altra determjnatione della Sacra Congrcgazione a monsignor fra Pa-
ulo, vescovo di Scardona, col titalo di vicario apostolico.
ASCPF, SOCc, vo/. 320, j 581'.
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KOl/ač/11'dogovorjllrisdlkcije ž'?.!J/edubeo<~radskogbiskupa, bosallsko<~ biskupa i bosallSk,b
jratljel1aca u nazočl/osti !a;i71ka Kongre,gac!Je Fral/je lngolij"a.
II concertato fatto alla presenza di monsignor Ingoli fra monsignor di Bel-
grado et la parte di monsignor vescovo et li fra ti di Bosna.
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1. Che li duoi vescovi di Bosna et di Belgrado devono osservare iBrevi da
Sua Santira ultimamente spediti quanto alla giurisditione, e che quello di Bo-
sna non s' ingerisea neU' avvenire oltre il fiume Savo.
2. Che le chiese della diocesi eli Zagabria poste fra Savo e Dravo non siano
della giuriselitione ne dell' uno, ne dell' altro veseovo, ma per governo spiri-
tuale di quelle si faccia un vicario apostolico frate nativo Slavonia, dipendente
immediamente dalJa Sacra Congregazione de Propaganda. E quello ad tem-
pus et beneplacitum ejusdem Congregationis eon facolti di potersi servire
quo ad episcopalia exercenda di quel vescovo che pili si sara opportuno.
3. Che le parochie di Possega, Radcovpotok e Garcino siano restitllite al
convento di Velica, et i quello di Nassice la parochia di Sclza e Carasevo eon
patto, che debbano mantenere due schuole ... di Slavonia.
4. Che i monsignor di Bclgrado resti la parrochia di Dragotino, tanto allo
spiritllale quanto al temporale, accia in tempo di qualche persecutione habbia
dove riccoverarsi.
5. Che tutti li frati curati che si trovano nelle chiese sottoposte alla giuri-
sditione di monsignor di Belgrado siano da Illi aprovati et ad es so sottoposti
ed llbbidienti quoad ellram animarum. E che siano tenllti i pagarli la qllarta
canonica tanto de i denari, quanto dalle robbe dovutagli de jure.
6. Che le parochie attribuite e possedllte dalli sudetti conventi di Yelica et
I asice non siano tenute pagare la quarta a ehi si sia, ma eon quella si debbano
mantenere le sudette scuole, et li curati d' es se siano sottoposti al vicario apo-
stolico, et dal medesimo approvati quoad curam animarum.
7. Che il padre ministro debba mandare alla cura deUe parochie sottoposte
a monsignor di Belgrado et del sudetto vicario apostolico fra ti buoni, et ogni
volta che sari necessario, acci6 quelle anime non restino abbandonate. Et che
ricusando li frati curati pagare la quarta canonica a monsignor eli Belgrado, et
effettivamente non pagandola, detto monsignor immediatamente entri in
possesso di es se parochie, et anco in quelle della diocese di Zagabria, delle
quali si privava, e cessi la facolta e titolo di vicario apostolico.
A questo concertato si trova presente monsignor fra Raffaele, arcivescovo
d' Ochrida, chiamato da monsignor Ingoli, monsignor fra Marino, vescovo di
Belgrado, il padre fra Fabbio Papazzone, mandato dal padre reverendissimo
generale de minori osservanti, il padre fra Stefano Michalovieh, custode et il
fra Pietro, secretario della Provincia di Bosna.
AJCPF, SOCe; vo/. 320,] 104r.
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Popis jran/elJaca rodem/; /I Slavoniji; pnkladmlj za d;e!Ollal1}e/I apostoirkom VZkal!iatti sa
s)edifteJJl ti Pože,gi te popis sVjetovm/; svećetllka JIapodruč/ti toga vzkari/ata.
Nota de padri nati in Slavonia, soggetti atti al vicariato apostolico di Po-
segha.
Il padre fra Michele Braicovich, decano della provincia, di 70 anni, di re-
ligione.
Il padre fra Mariano Tomasevich, padre della provincia, anni 34 di re-
ligione.
Il padre fra Pietro Babich, gia guardiano, lcttore , predicatore generale, an-
ni 34 di religione.
Il padre fra Martino di Brado, lettore, predicatore et curato d' anni 18 di
religione.
Il padre fra Michele Scelatich, guardiano di Velica, predicatore et cura to,
anni 17 di reJjgione.
Il padre fra Stefano di Diacovo, eh' ha lette et predicato per anni 7 conti-
nui neHa provincia di Bolonia, anni 17 di reJigione.
Il padre fra Giovanni da Brado, vicario di Velica, predicatore, anni 15 di
religione.
Il padre fra Andrea di Cernich, predicatore, anni 16 di religione.
Il padre fra Marco di Posegha, curato, anni 24 di religione.
II padre fra Antonio di Posegha, predicatore et curato, anni di religione
30(?).
Se non piacessero frati, so no boni li soggetti preti:
Don Pietro Sabbatini, vicario generale et missionario in Sirmio.
Don Giacomo di Garcino, curato della fortezza di Seghet.
Don Antonio di Salina, missionario et curato.
Don Luca da TugJjno, missionario e curato.
Don Francesco BuJgaro, missionario e curato.
ASCPF, SOCG, vo!. 320,1 105r.
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Fra Mar/Il IbrdtilIovI!, beoj!,radski biskup, 1II0li kard/nala predstqjmka Kon<~reJ!,aC/jeda
potvld,' dogovor naČliyen t":(lIIedll"/~~a / bo.rallskog biskupa te bosallsktb franjelJaea II lIa-
ZOČllOs!ita;iltka Ingo//ja, j!,elleralo/l{J,gdelegata fra Papazzoll/ja i olmdrko.g nadbtskllpa fra
Rafaela Lwakovića u pogledu;im:rdtkeije nad {upalIla Pože,ga, RatkolJ Potok, GarČli"
Selei iKarašeilo / Il}i/;ovepnpadllo.rti .ralllo.rtamilla /I Veltkoj " Na.i'ieallla, prelllda/e za te
kra;elJe ziJleflovan apostolskzill IJlkarolll skradzilSki bzskup, te da se ta točka doda II/i/;o-
VOlliptsmenom dOgOIJOru.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Monsignor vescovo di Belgrado espone humilmente a Vostra Emjnenza
come oltre li puntj che si procucono del concertato fatto alla presenza di
monsignor Ingoli, vi era prima un' altro punta fra Jui et il padre Papazzoni in
nome del padre reverendissimo generale, parimente inanzi detto monsignor
rngoli conc1uso, cioe che si restituivano le parochie di Possega, Radkov Potok
e Garcino al convento eli Velica, e le parochie di Selza e Carassevo al conven-
to di assicze, come anticamente detti conventi I' havcvano.
Hora non sa per quaJ causa detto punto, per il quale particolarmente si
contrasrava, e senza quale non puo egli in nome de suoi paesani sottoscrivere
il conccrtato, meno osservare che monsignor di Sacardona sia accettato per
vicario apostolico e per tanto supplica, che la Sacra Congregazione aggionga
questo punto ad altri concertati per la pace e quiete de tutti, et affine si pos sa
terminare questa differenza. Aggiongendosi, egJi Jo sottoscrivera et osservara,
e per fine ricevere il tutto in gratia. Quam Deus etc.
ASCPF, SOCG, vol. 320,] 106r.
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Točke do<~ovoraz":(medubosallsko..~ bzskupa fra Maryalla MaraVlća i beogradskog btskupa
fra Manila fbnftillovlća i bo.ransktlJ fralljevaca o pnpadno.rti mkz/; {tipa .ralllo.rtalllilla ti
Veltkoj z·NaŠicama te ojimsdtke!Ji Ilad {!'Pama ti SlmJollyi:
NdJa causa de eon fini tra il vescovo di Bosna fra Mariano et iJ vcscovo di
Belgrado fra Marino: Il vescovo di Belgrado e li procuratori del detto vescovo
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di Bosna edelli frati della Provineia di Bosna sono d' aeeordo negli infraseritti
punti o artieoli:
1. Che il Diaeovo, ehe e in Sehiavonia colle sue paroehie sia del veseo vo
di Belgrado.
2. Che li fmti paroehi, ehe sono e saranno pro tempore neJle paroehie elel
titalo et amministratione del veseovo eli Belgraelo siano in pertinentibus ael
euram animarum soggetti al veseovo eli Belgraelo. Se quanto alli eostumi e elj-
seiplina regolare al provineiale ili Bosna pro tempore.
3. Che tutte le renelite et elemosine delJe paroehie de fra ti del titolo et am-
ministratione del veseovo di Belgrado siano de meelesimi fmti e della provin-
eia, eome sono state per il passato, e ehe all' ineontro li detti frati paroehi e
eletta Provineia siano obligati adar alli veseovi di Belgrado pro tempore la
quarta eanoniea da determinarsi seeondo le rendite et elemosine elelle dette
paroehie, e per levar I' oeeasione ele nuovi disturbi, si dovra determinar la
quantita eli eletta quarta eanoniea, e mandar la nota di es sa aRoma, perehc sia
eonfermata dalla Sede Apostoliea per il moderno veseovo e suoi sueeessori in
eonformita del jus eomune eanonieo, ehe ordina la sueletta quarta a paroehi a
favor de veseovi.
4. Che li frati paroehi delli detti titalo et amministratione di Belgrado hab-
bino dappoghiar I' appravatione dalli veseovi di Belgrado e lora amministra-
tori respettive prima d' ingerirsi nelle paroehie, et esser soggetti alle visitationi
loro in pertinentibus ad euram animarum e da venir alli sinoeli, quando saran-
no ehiamati dallj detti vescovi et amministratori rispetivc.
5. Resta ineleeiso enon aeeordata I' artieolo 5. delle due parochie di Posse-
ga, pretendendo li detti proeuratori, che eon tutto ehe siano nel distretto dell'
amministratione di Belgrado, enon siano elel Regno eli Bosna, ma della elioee-
sc di Zagrabia, non vogljono, che siano in alcun modo soggette alli veseovi di
Belgrado et amministratori respeetive. Ragione altra non addueono, se non
che se si mettono dette paroehie sotto monsignor fra Marino, veseovo di Bel-
grad o, s' inquietera quella provineia.
Ma a quello si risponde, ehe la provineia non ha ehe fede nella giurisdjtio-
ne de vescovi, della qual si tratta, perehe quanto alla giurisditione del provin-
eiak non viene alcun pregiuelitio, poiehe dette paroerue quanto alle rmdite et
elemosine sono eli frati, esenelo solamente obligati li frati paraehi a pagarli la
quarta eanoniea, ehe e de jure. E quanto alla giurisditione monsignor fra Ma-
rino la laseia alli provineiali soggetti in pertinentibus ad mores et diseiphnam
regulareJ11.
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6. Quanta poi al veseovo di Bosna si di ce prima che tutti li Brevi per li ve-
scovi di Bosna e suoi amministratori, e li decreti della Sacra Congregazione
non gl' hanno mai data aJtra giurisditione che in Bosna e chiese di Bosna, nel
qual regno non sono dette parochie, e sc I' hanno havuta rutta restata per ac-
cordi tra vescovi passati.
Di piu in una Icttera delli 12. luglio 1646. data in Giavarino dal vescovo di
Vesprimo, cancelliere d' Ungaria, si leggono queste parole: "Essendo arrivati
qui da noi il padre Marino da Possega insieme eon monsignor Mara\'ich, ho
eooperata tanto che il padre Marino cedesse il titolo di Bosna a monsignor
Maravieh, e questo resignasse il suo titolo a fra Marino eoncedendogli ane he
per sua congrua la sua patria Possega".
Et in un altra lettera del sudetto monsignor Maravieh, che si nomina fra
Mariano, data il medesimo giorno, eanno, e luogo, nella postscritta si leggo-
no queste parole: "Alla quale significo, che per congrua et per sustentationem
del padre Marino gl' ho concesso la sua patria Possega". Dalle quali lettere si
vede, che nominava lui vescovo di Bosna, vien data Possega a monsignor Ma-
rino, nella quele sono le due parochie per sua congrua, e che percio non puo
ne deve per mezzo del suo procurarore levarli dette parochie. E se si dicesse,
che questa concessione risguarda il temporale, e non lo spiriruale, fra Marino
e contentissimo del temporale e di lasciar lo spirituale
Ma quanto al temporale non consentendo la provincia, monsignor vesco-
vo di Bosna non potri adempir Ja promessa, e quanto allo spirituale non e
spediente per la Sede Apostolica, che si soggettino Je parochie della Schiavo-
nia alli vescovi di Bosna, che andarebbono semper eon la nominatione dell'
Imperatore, e di libere, che sono della Sede Apostolica diverebbero soggette
alli re d' Ungaria.
Par dunque conveniente di mettere dette parochie sotta li vescovi di Bel-
grado quaod curam animarum, poiche in cio la provincia non est legitima
contradicere, cum non agatur de ejus jurisdictione in perrinentibus ad mores
et disciplinam, e che si lascimo alla provincia le rendite per aiutar il suo vesco-
vo di Bosna, eon questo che diano la quarta canonica a fra Marino, et in que-
sto arricolo, se li procuratori non vogliono accordarsi e bene deciderlo per
giustitia, e dir alla provincia, che sua non ... , poiche si trova di dividere la giu-
risditione vescovale, che e della Sede Apostolica, enon detta provincia et il
monsignor fra Mariano, che si contcnti del giusto.
AJCPF, JOCG, vol. 320, ff 119r-120v.
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1647, Rim
Obi!ježavrlJl' Je grallll-e dakol'alko<~ područja, kako beo<~radJkibiJkup ne bipod Jl10jlljU-
r/rdlkc(jll uzeo župe kOje towe podru(ju Ile pripadaju.
Assignentur eonfinia Diaeovi, ne episcopus Bclgradensis hoc timlo sibi
usurpet paroehias quae Diaeovi non pertinent.
Ad primum: Proeuratores asserunt eonfinia de Diaeovo es se a f]umine Sa-
vo, ubi est situm oppidum seu villa parva Sieherevaz usque ad oppidum
Osieh inclusive per lineam reetam seeundum hane assignationem c1auduntur.
In Diaeovo duae paroehiae, quarum una est Varbiza et altra Pos savia, et am-
bae sunt provisae satis et pertinem ad eonventus Saneti Antonii Nassizae et
Saneti Eliae l'v[udrieae, qui est in Bosna.
Coneordant vero seeundo artieulo quoad quartam canonicam dieunt, se
usque ad praesens nunquam sol vis se episeopo quartam hane canonicam, eae-
terum exhibent se quartam solvituros ea forma et moda quo solvent alii paro-
ehi in ejus titulo et administrationibus.
Coneordant eum qua rta.
Quintum: proeuratores respondent, se non habere in ..tis, ut possint eon-
sentire, nec unquam esse eonsensum provincialem, quia ex eonseientia tenen-
tur iIJi patres eontulere bono publico suae provineiae. Cognoseunt suas partes
es sc, ut instanter quantum sibi eoneeditur de benignitate Sedis Apostolieae,
Saerae Congregationis et Sanetissimo supplieare, ut tantum malum sibi aver-
teren tur.
Sextum: quoad episeopum Bosnensem respondent proeuratores, in pra-
xim administrationem Posseghae habuisse a eemtum annis semper episeo-
pum Bosnensel1l, et eum hoc non fuerit vigore bullarul1l seu deeretorum, eo
magis es se evidens, ita fuisse hueusque praetieatum, quia sic expedit pro bono
publico suae provineiae.
Septimul1l: quaod parochiam Posseghae, procuratores dieunt, episcopum
Bosnensem non posse disponere de redditibus seu elcemosynis paroehiae
Posseghensis, nisi quatenus est administrator et uterentur administratione
dioecesi Posseghae. Velint cogere episcopum Bosnensem ad dandos fruetus
illius parochiae fratri Marino, episcopo Belgradensi, proveniente interessc, et
disponat episcopus Bosnensis, ut sibi pIacet, de sui s redditibus, dummoclo
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episcopus Belgradensis fra Marinus nullam administrationem habeat in Pos-
sega et dicta parochia, seu parochis dantur. Possegam es se parochiam assi-
gnatam conventui Velichae de modo et ordine strictissimo Turcarum, procu-
rante dicta patre Marino, episeopo Bclgradensi.
Quoad dismembrationem administrationis Posseghae seu Sclavoniae a
Bosnensi respondent procuratores, hane esse unitam plus quam a centum an-
nis, nec eos vid ere, qua de causa fiat novitas, nisi ad favorem fratris Marini et
praejudicium provinciac.
Quoad autem dispositio jurisdictionum episeopalium impertinens sit ad
provinciam, respondent procuratares, utique sistendo in terminis indicendis
nihil agitur, ... quod sua intersit, quatenus ratione personae cui concederetur,
huiusmodi iurisdictio habet unde eontradica, quia episcopus Bclgradensis, de
quo agitur est illi infensus, et inimicus, et semper molitus est, quoad potuit di-
visionem et destructionem ejusdem provinciac.
A.'lCPF, SOCG, vol. 320,] 191rv.
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1648, svibanj 20, Radunice
Fra 1I1ari/an Maravić, "na}ile.rretniji bt:rktlp bo.ran.rkl·",ponovilo .re žali na prtltke ti kOjt~
1I/a Živi nakon i1l/enovat1jafra Manila Jbrdiillovića apo.r!ol.rktill vzkarolll na podruČju iZ-
medu Save i Drave.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padron colendissimo!
Doppo J' Assonta passata 1647. mai hebbi alcuna di Vostra Signoria l1lu-
strissima, manco di Sacra Congregazione sperando ottenir qualche eonsolatio-
ne, conforme alli miei predecessori. Et essendo i conventi destrutti et abando-
nati, non havendo ove habitare, m'havevo ritirata alla parochia di Radugnieza,
assegnata dalla provincia aHi vescovi di Bosna per lor sostentamento, ibique
usque mod o me tratenero da .... Hora venendo padre custode c narrandomi lo
successo subito mi son partito da li e passato Sava. Hora vado perieolando eon
l'honore e eon Ja vita. Padre custode mi ricapita una di Vostra Signoria Illustris-
sima nella guale mi ... che sara (eon certi mezzi) pace e concordia. Ma tu tro e il
contrario, mentre monsignor da Bclgradi arrivando a Velicha raguno guelli pa-
dri suoi eomplici facendo congregazioni hanno fatto molte impositioni falsisi-
me contra la mia persona, e forsi mandate a cotesta Sacra Congregazione ... cio
riferito della religiosi fede degni. Molta reverendo padre ministro provinciale
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eon il nostro vicario molto reverendo padre fra Mattheo Benlich gia haveva in
... termini posto il negotio, et inc1inato quellj padri alla ". W .... fra tutto compar-
sero le lettere w gia detto monsignor quai ... tutta. Non mi conviene andar
mendicando, et sc non ." granwssimo discrimine della vita, subito venire costi,
e veramente verro, quando non ci pensa, non potendo pili tolerare le persecu-
tioni et infamie, per la causa deJ1e quali non posso far visita, manco altre mie
funtioni. E costi giustificaro e deffedaro le mie '" Pili mi contento morir costi
di fame, che qui tolerar tant' ingiurie, mai cessando perseguitarme detto monsi-
gnore eon Turehi, eon avanie, subornando i christiani, annullando j' auttorita
mia, vantandoci haverme privato dal mio sostentamento, ,.. privarme dalJa mia
djgnita, e forsi a tal fine fin hora havra scritto pili falsita, il che essendo, rimetto a
Vostra Signoria IlJustrissima degnarsi a suspenderle fin alla nostra venuta. E fra
Tanto a noi notificare quanto sara w bisogno. E per non tewarla resto pregando
da sua Divina Maesta per o,goi suo felice contento. Dalla villa di Radugnieza li 20.
di maggio 1647. Di Vostra Signoria [lJusrrissima e Reverenwssima devotissimo
fra Mariano Maravieh, infclicissimo vescovo w Bosna.
ASCPF, ,)oCe; vo! 178,J 961'.
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1648, srpanj 22, Rama
Fra PalJao Postlović, .rkradtilSki bt:rkupJ Za!Jl}a/;i!Jetajmku KOllgre,gac!Je.ftoje lilletlOVan
apostolskiilI vtkaroJl/ u preko.ral'.fklil/ krajevima. Nye jo.!' prtimo breve o .rVOII/lillClt01Ja-
IlJU,pa c~a očekuJe. Cuo je da je beo<~rad.rkibi.rkup fra Manil lbriilillol}tc bto U Velikoj i
da je pobullto ]ratre i Vjerlltke protti} I1Jegakako bi Iliti zabl'allto prijeći Sa/JU. lbri.fimovtc
to Ile Čliu'iZ m'llostl; Ilego iZ Že/;e da sal// "papl-!Je" ti Olltill kra;evliJla kako bi I/; otudlo od
provlilC!Je BosIle Srebrwe.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padron mio colendissimo!
Ho ricevuta il Giubileo, il quaile ho posto in essecutione. Renda poi infi-
nite gratie a Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima del favore fattomi
col farmi fare veseovo, (vicario) apostolico et administratore oltra Sava, ma
non ho havuro ancora il breve, non so la cagione, eon tutto cio lo aspetto. Di
pili tengo avisso da diversi amici, qualmente monsignor illustrissimo di Bel-
grado Ibrissimovich subito giunto a Velicha ha fatto sinodo tanto de fratti
quanto di secolari contro di mc per impedirmi, acio non vengi oltra Sava et
hanno scritto a cotesta Sacra Congregazione et a Vostra Signoria I1Justrissima
eon dire che quelle parti patirano et periculorano se io veniro oltra Sava et al-
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tre tante falsita come vederano neUe loro lettere. E questo non fa monsignor
lbrissimovich per il zeIo di Dio ne per la salute delle anjme, ma perche voJe
lui solo in quelle parti papegiare, hormai quassi ha allienato daDa provincia
quelle parti, pertanto avisso Vostra Signoria llJustrissima et Reverendissima,
qualmente in quelle Jettere non ha scritto russuna verita et sa bene lei che io
non ho ambito questo. Per tanto se mi venira il breve eon tutto cio, che mi
minaccia eon pericolo della vitta et suborna queUi popuu contro di me. lo
non guardaro questo, ma se potro non mancho ogni giorno e si aumentano
pili giornalmente tempi molto calamitosi guerre patimuL Et eon questo fine
gli bacio le sacre mani eon fargli riverenza. Di Rama li 22. luglio 1648. Di Vo-
stra Signoria IIIusrrissima et Reverendissima fra Paolo Posilovieh, vescovo di
Scardona.
AJCPF, JOCG, vol. 178,j 100,:
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1648, srpanj 28, Velika
FranjelJri iZ Velike iZlJje.fćuju Kongregaetjl' o dolasku beo,gradrklJ,~ biskupa fra Manila
IbnŠlillolJića i žele da on bude nji/;oll biskup, a nefra PaLJaOPOStiO/JIe,skradlilSki birkup.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni colcndissimi!
Il pili segnalato favore e maggior gratia si per salute del!' anime nostre, co-
me ancche per universal pace e quiete di signori preti, e poveri frati e cristiani
in regno di Slavorua, non ci potevamo ricever dalJa Sacra Congregazione de
Propaganda, quanto che j'Eminenze Vostre habbino promosso il monsignor
fra Marino al vescovato di BeJgrado et vicariato apostolico fra gl' quatro fiumi
Savo, Dravo, Danubio et Tibisco. DeI che tutti ne rendjamo, quelle dovute
gratie, che simili favori ci obligano e ricercano, obligandosi per sempre di pre-
gare la sua Divina Maesta per la loro prospera efelice conservatione. Poiche,
Eminentissimi Signori, havendosi certificato, che u padri Bosnesi non gia per
il zeIo d' Iddio, ma per ]' interesse munclano, habbino dimostrato le loro soute
pas sion i contro il sudetto innocentissimo monsignor di Belgrado, datoli faJsa-
mente ad intender che noi non si contentamo d' accetarlo per nostro vescovo
in Slavo ma, che omninamente e contrano al desiderio tanto de religiosi, co me
anche signori preti e cristiaru dj quelle parti, adosandoli, senza rimosso deUa
conscienza loro, molte indegnita, accio non sortisea, a quanto la Santa Chiesa
lo promoveva, per il che I' Eminenze loro sono state necessitate djchiarare
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per il vicario apostolico in alcune nostre parochie di Slavonia il monsignor di
Scardona, che essendo de tutto contrariarissimo alla pace e quiete di queste
po vere parti, come intenderanno I' Eminenze Vostre dalJe seguente raggioni:
Primo perche il monsignor di Scardona essen do dal paese Maritimo, hora
oceupato dalli signori Venetiani, et havendo trartato alcuni negotii in pregiu-
ditio del suo signore sempre sarebbe stimato e tenuto dalli prencipi e go\'er-
natori di quesre parti per traditore, per il che noi non solamente perderessimo
questi dua conventi, ma anche la propria vita can tutti li cristiani a guisa del
vescovo d' Alesio efrati d' Albania.
2. Perche questi due eon ven ti di Slavonia non pos so no, ne hanno forze di
mantener tanti veseovi. ma giache al monsignor di Belgrado hanno assegnato
per mantenimento la nostra parochia di Dragotino, eon ogni suisccratezza di
cuore suppJichiamo Vostre Eminenze, che lui sia il nostro veseovo, volendo
cosi, et comandando assolucamente li govcrnatori e prencipi di queste parti
per esscr da loro conosciuto sino dalla fanciulezza, et seguendo oltremente
dali' istessi potessimo asieme can cristiani ricever grandissimo travaglio eon
periculo della vita.
3. Essendosi se bene eon grandissimi stenti e perdira della rabba e danari
di noi po veri religiosi ceristiani, liberato e giustato il sudetto monsignor di
Belgrado dalle calumnie ememoriali infamissimi, che subito che fli arivato a
Poscga, sua patria, nascostamente furono presentati daj monsignor di Bosna
eon alcuni frati suoi paesani et aderenti al Hasan passa, gencralissimo di Gran
Signore, acci6 li tolesse la vita eon uno de noi poveri frati per questo non
habbiamo pill d' onde da perdere.
4. Et ultimo, per li veseo vi stranieri mai hanno voluto instituire in Slavonia
le scole, ne farc altri bencficii a queste povere parti, ct il monsignor di Belgra-
do, subito che e arivato eon noi rcligiosi ha instituito a Posega la scola di qua-
ranta giovani, essibendosi come prelato zeloso dell' honor d' Iddio e salu te
delle anime cristianc di far d' altri maggiori beneficii, che apportaranno hono-
rc alddio, acrescimento alla Santa Chiesa et salute alle anime crisriane.
Onde, Eminentissimi Signori, sopradette et molte aJtre raggioni noi tutti
frati, preti e cristiani di Slavonia come aparte da suditti Eminenzc loro saran-
no fra poco avisate, non volemo altra per nostra veseovo, chc monsignor di
Belgrado, quale in tLltto, per tutro accompagnaremo, prategeremo er dcfendc-
rcmo non solo eon denara e rabba. Ma anche eon il proprio sangue, suppli-
chiamo donquc Emincnze Vostre come pietosi padri e zelosi campiari delle
anime cristiane che per le viseere di Gesll Christo ci esaudiare c consolate. E
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questo sara quando saremo governati da questo pio e benigno pastore da!
monsignor di Belgrado, il quale acci6 possa metter in esecutione il suo breve
apostolico, doveressimo sottoscriver questa non pia con inchiostro ordinario,
ma con il proprio sangue per mover a misericordia e pieta Eminenze Vostre.
Ma sperandoci sen za ven ire asimilitermini d' es ser consolati, et in tutto csau-
diti dalle Vostre Signorie Eminentissime, alle quali per fine con ogni rivercnza
bacciamo le sacre vesti. Di Velica li 28. di gliugbo 1648. Di Vostre Eminenze
humilissimi et devotissimi figli e servitori:
Fra Martinus Brodcnsis confirmo ut supra.
10 fra Giovanni da Lusane confirmo ut supra.
Fra Bernardinus Posseghiensis confirmo ut supra.
Fra Marcus a Posega confirmo ut supra.
Fra Antonius, capelanus Sancti Michaelis.
Jta est. Ego fra Stephanus a Diacovo, sacrae theologiae lector, manu pro-
pna.
Fra joannes, vicarius hujus conventus.
Jo fra Pietro da Possega, lettore e prewcatore del convento, manu propria.
]0 fra Marino da Posega, gia padre della provincia.
Ego fra Michael a Sumechiza, gia padre della provincia e vecchio.
]0 fra Michele a Cernich, guardiano di Velicha, manu propria, con il co n-
senso di tutti quami frati e parochiani del convento.
lo fra Martino a Brodo presideme de Nasice a nome di tL1tti frati e paro-
chiani del convento.
R~{l,esttlllJ:Velica, 28. luglio 1648. Li frati di Velica.
Avvisano I' arrivo di monsignorc di Belgrado quale vogliono per loro ve-
scovo e non il vescovo di Scardona.
Risposto.
ASCPF, SOCG, vol 178, ff. 93rv, 1071'.
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1648, s/panj 28, Velika
Fral1jevci iZ VeI,ke za!Jl)a/;UjH Iai"ku KOI1<~reg{/cijeza ,iIlf110Vall)e beogradskoJ!, bt:rk"pa
fra J1ifanila l/mŠliJlovića aposlolskziJl vzkarolll Ila podruČjl1 z'::(lJ/eduSalle z'Drave i žele da
011bude 'ViDOI) biskup, a Ile fra Marijall Mar(/Iilc, bosallski biskup.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Rendiamo infinite gratie a Vosrra Signoria IlIustrissima et Reverendissima,
che havendo scoperto e de fatto conosciuro Je falsira delle contrarii del mon-
signor di Belgrado, ." si e degnata d' esser proprio e favorevole in tutti Ji suoi
bisogni, con il che non solamente noi religiosi, ma tutti Ji cristiani di Slavonia
ha obJigato per sempre di pregare la Sua Divina Maesra per la prospera e feli-
ce conservatione di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima, Hora,
lllustrissimo et Reverendissimo Signore, il sudetto monsignor di Belgrado si
per esser raccomanadato da Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima,
come per le fatighe, che appresso Ja Sacra Congregazione ho fatta in benefi-
tio della patria, tanto utiJi alla fede catolica e salu te delle anime cristiane, da
noi religiosi e cristiaru sempre con ogni affetto sara protesta, guard ata e favo-
rita, anzi con ogni svisceratezza di cuore tutti noi rcligiosi e cristiani suppJi-
chiamo Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima, acci6 per gratia sua
cooperi appresso Sacra Congregazione di Propaganda, che lui sia nostto ve-
scovo (tanto piu havendoji assegnata la nostra parochia di Dragotino, quale,
seguendo altre mense, saressimo necessitati di pigliar la) et non altrimente
monsignor di Scardona, si per non poter questi doi conventi mantener tanti
vescovi, come per le giuste ragioru, che Vostra Signoria IlIustrissima et Reve-
renrussima sentid da quella, che habbiamo scritto alla Sacra Congregazione.
E cosi vogJiono non solamente pacsani, preti e cristiani, ma I' istessi prencipi
e governatori di queste parti, conoscendolo sino dalla fanciulezza, e riuscendo
altrimente, poressimo corer gran pericoJo della vita per queII' afetto. Dunque
preghiamo Vostra Signoria IlIustrissima et Reverendissima, con quale s' ha
compiacuta di raccomandarlo a noi, Ji compiacia di favorirlo assieme con noi
in questo la supplichiamo, e tutto restassera a honor di Dio, pace della patria
e salute delle anime nostre. E facendo metter in essecutione Vostra Signoria
Illustrissima et Reverendissima il breve di monsignor di Belgrac1o, non sola-
mente a lui, ma a tutti vescovi di questo titolo cederemo sudetta parochia dj
Dragotino. Hora fa humillissima riverenza a Vostra Signoria Illustrissima et
Reverenc1issima il sudetto monsignor di Belgrado, quale per gJi travagli, che li
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giorni passati ha patito assieme eon noi, si trova indisposto per Je calumnie e
infamissimi memoriali, che furono presentati dal monsignor di Bosna eon al-
eu ni suoi aderenti ad I-lasan passa, accio li toJcsse la vita, dove per liberarIo, e
giustificarlo pensi vosra Signoria lIlustrissima et Reverendissima quanta per-
dita habbiamo havuto ne occorendosi altro de nuovo supplichiamo Vostra Si-
gnoria a esserli favorevole. Mentre per fine eon ogni maggior riverenza tutci
le bacciamo le sacre vesti. Di Yelica li 28. di gluglio 1648. Di Vostra Signoria
lIlustrissima et Reverendissima humilissimi servitori e devotissimi figJii:
Fra Martinus Brodensis confirmo ut supra.
lo fra Giovanni da Lusane confirmo ut supra.
Fra Bernardinus Posseghiensis confirmo ut supra.
Fra Marcus a Posegha confirmo ut supra.
Fra Antonius, capelanus Sancti Michaelis.
Ita est. Ego fra Stephanus a Diacovo, sacrae theologiae Icctor, confirmo.
rra Joannes, vicarius hujus conventus.
lo fra Pietro da Possega, lettore e predicatore del convento, confirmo.
lo fra Marino da Posega, gia padre della provincia.
Ego fra Michael a Sumechiza, gia padre della provincia e vecchio.
lo fra Michele a Cernich, guardiano aj presente di Velicha eon iJ consenso
di tutti quanti frati e parochiani del sudetto convento.
lo fra Marino a Brodo, presidente di Nasice a nome di tutti frati e paro-
chiani del convento.
ASCPF, SOCG, vo/. 178, j 92nJ.
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1648-1649. Bez oznake mjesta.
l'{}Jješta;Jra Pavla PO.rt!OI'lca,.rkrac!lilJkog bi.rkupa i apo.rtol.rkog Vikara !la podru(ju iZ-
medu rijeka Save i Drave, o kriZlllallliJI vjmlleliJla na podru(/u .r1iOJe!Ji.rk"pi;e i na po-
druČju kojiIlI adJllini.rlnf'(l.
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Relatio. Libro 1652. folio A.B. nel fine del !ibro.
La visita fatta da monsignor fra Paolo Posilovieh, veseovo di Seardona e
vicario apostolico inter f1umina Save et Drave, et ancora nel vescovato suo,
cosi neil' administratione sua, del 1648.
Crisma:
Alli 23. di agosto aRastich persone numero 196.
Alli 24. agosto nel medesimo luogho persone numero 134.
Al!i 8. di scttembre nclla chiesa di Nativita della Madona in Cutievo pcrso-
ne numero 121.
Alli 20. settebre in luogo di Nassizza nel convcnto di fratti minori osscr-
vanti et in chiesa di San Antonio personc numero 21.
Nella paroehia di Dugho Sello e una chiesa chiamata San Luca la coperta
all.i 18. ortobre in Dugo Selo in chiesa di San Luca persone numero 281.
AJli 19. ottobre in Dugbo SelJo persone numero 161.
AlE 20. ottobre in Marcovicbi pcrsone numero 65.
AIl.i 21. ottobre nella citta di Slatina persone numero 14.
AHi 1. di novcmbre nel villaggio di Motieno personc numcro 48.
Alli 2. novembrc nel convento di San Agostino di fratti minori osscrvanti
persone numcro 120.
AlJi 26. novembrc in Possegba in cbicsa de Spiritu Santo persone numcro
191.
Neil' vicariato di monsignor vcscovo di Belgrado con la sua l.iccnza ho fat-
to in pili luogbi la \"isita e la crisma del 1648.
Crisma alli 8. di deeembrc in Enezzo pcrsone numero 12.
AHi 9. deccmbrc in San Miag!io pcrsone numero 96.
Alli 10. dcccmbrc in Azzo personc numero 81.
All i 11. decembre in Balloga persone numero 92.
Nella parocbia di Ballatin 1648.
In Vigio e una chiesa coperta e una discoperta. AlJi 20. dee cm bre nel vil-
Jaggio di Vigio personc numero 236.
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Alli 21. decembre in chiesa della Madona nel medesimo villaggio persone
numero 312.
Alli 22. decembre ncl villaggio eli Bagni persone numero 136.
1 cl medesimo vilaggio e una chiesa destrutta quasi tutta.
AIIi 24. decembre nel vilaggio dj Socholazz persone numero 294.
NcI villaggio di Andacio sono ji padri giesuiti, capeilani, et e una chiesa
chiamata j' Assonta, coperta eben accomodata. Alli 25. decembre nel istesso
villaggio persone numero 56.
Nella parochia di Totinazz e una chiesa coperta eben accomodata, la que-
le si chiama Madona.
Alli 26. decembre ncl villaggio Babot persone numero 16.
Alli 27. ncl villaggio di Totinazz persone numero 301.
AHi 28 nel viliaggi o Sumucivazz persone numero 36.
AHi 29. decembre nel villaggio di Sardi persone numero 101.
Nel convento di Rama nella mia administratione del 1649.
All i 11. di aprile in chiesa di San Pietro persone numero 110.
AJCPF, SOCc, 1!01. 267! j 380rv.
261.
1649, kolovoZ JO, Gyongyos
Fra lIdal7!1 lbriŠlillol!t(, beogradski bl:rkup! izvješćuje Konl"r~gaciju o svom pohodu župama
koje su pod I!/~gol)omjurisdlkcVol7I! o Sl)ome ejjdovanju za lwijelJle viz/tac!je i molt" da Iliti se
daje potpora kaklJu st! dobIt'alt" !7j~govipret/.;odl/li:i
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Padroni c1ementissimi!
Utendo con tutte le mie deboli forzze per adempire I' ordiru dell' Eminen-
ze Vostre, cioe di fare una visita generale in tutte queste diocesi a me comes-
se, per poteda mandare quanto prima alla cone Romana, et atal fine me tro-
vo in Ungaria nella citra di Gibngibs, cbc e fra Buda et Agria, ove ho continue
fatice, ordinando ji chierici, consecrando I' altari, reconciliando le chiese et ce-
meteri, consecrando portatilia, crismando non solo la giuventu, ma anco ho-
mini et donne, vecchi di centa et pill anni, non essendo mai staro vescovo in
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queste parti di Gibngibs doppo che il Turcho ha preso Buda et Agria, et sc
bene, ho messo in gran pericolo la mia povera vita, essendo pcricoloso viag-
giare per questi confini, tLltta volta fin hora, lodato sia sempre il Signore non
son stato impedito dalli Turehi a far le mie funtioni veseovali. Ma per la scar-
sezza de tempi et per le nuove provisioni, che si fano per diverse guerre, non
pou'o servire questi bani et devoti christiani, quali sano tanta timorati di Dio,
che si pua dir di loro: "Laudabilis populus quem Dominus exercituum bene-
dixit" et cLcono di morire contenti gia che hana visto vescovo in queste parti.
Adonque, Eminentissimi et clementissimi miei Signori et pad roni, gia chc
non cesso d' affatigarmi in questa vigna di Christo, si come non cessaro anco
in avenire, le prego humilmente, che per le viseere CLChristo \'oglino haver
compassione della mia povcra persona et di questi christiani, massime in que-
sti calamitosi tempi, can assegnarmi I' entt'ata che ha goduto vescovo di }[i-
meria et altri suoi et miei antecessori: Gli mai hanno visitata queste parti, o
vero gratiarme del contato di Poscga, mia patria, secondo il mio breve apo-
stolica, che all' hora io non pretendero altro dalle Emincnze loro, poichc li
frati et christiani paisani mi provederano le mie necessitati, ma non alli vesco-
vi forestieri, et il monsignore di Scardona si puo sustentare honoratamente
nella sua patria ncl convento di Rama, et vesovo di Bosna nclli conventi di
Bosna, che facendole cosi mai havrano da fare can questi tre veseovi, et quel-
le anime sarano piLI servite, per che ogni uno sia in sua patria. lo spero non
per meriti miei, ma per I' innata banca dell' Eminenzc loro di restar consolato,
et tanta piu spero, poiche il padre provinciale moderno, mio fratello cuggino,
non mi sarebbc conrrario. Can qucl fine riverente mc le inchina et le bacio le
sacre vestJ.
Di Giongibs, 30. agosto 1649.
Dcll' Eminenze Vostre devotissimo et obligatissimo servitore fra Marino,
vescovo CL Belgrado.
Ungaria, Gibngibs.
/1JCPF, JOCe; vol. 218,J 34,:
262.
1649, kolovoZ 30, Gyongyos
Fra Manil 1Imf1illov/ć, ueogradrki biskup, izvješćuje kard,i;a/a preds/Ojillka KOlIgregaty/e
o svollle pobodu župaIlIa kqje su pod njegovoIlI jtmsdlkcijolll i llIo/i da 17IUse daje potpora
kakvu su liNa/i njegovi pre/bodn/CZ:
ĐakO\'ačka i Srijemska biskupija
Eminentissimo et Reverendissimo Signore, Pad rone coJendissimo!
L' anna pas sato per la langa mia infermita di 7 mesi continui non ho potu-
to eseguir I' ordine della Sacra Congregazione, ma hora, lodato il Signore, tro-
vandome ncl t11eg]ior stato della sanita, faccio una visita generale et spcro chc
sara utilissima per la christianita, si come Vostra Eminenza potra vedete nella
!cttera, che scrivo alla Sacra Congregazione et non mancaro anco in avenire di
servir Iddio benedetto et la Sacra Congregazione per beneficio et salute delle
anime di questi boni et devoti chrisciani. In tanto supplico humilmente Vostra
Eminenza arestar servita, eon favorirmc della entrata, che han no goduto tutti
li mie antecessori, anchorche non habbino mai visitato queste parti. Et tanto
piu spero di restar consolato, confidando che ]' Emincnza sua havra mira alla
mia longa infermita et alla scarsezza di tempi, essendo questi poveri christiani
molto aggravati per le presenti guerre, che non possono sovenirmi. Can qua]
fine divotamente bacio a Vostra Eminenza le sacre vesti. Di Gibngios, 30.
agosto 1649.
Di Vostra Eminenza devotissimo et ob]igatissimo servitore fra Marino,
vcscovo di Belgrada.
All' cminencissirno cardinale Cappon.i.
AJCPF, JOC~ IJO/.218,] 35r.
263.
1649.
Izvje.r!ajJra MartilCl Ibl7:!liIJ0111Cao kl7~/lIal1lill o.robaJl/a ti Beo,grad.rkOj' bi.rkupiji" bi.rku-
pijaJl/a 11 U,r!,ar.rkoj kOje .rtl pod !tmkolll IJ/ak!!.
La visita eli monsignor vescovo fra Marino Ibrisimovich, vescovo di Bel-
grado, et anco della sua aministratione per tutta I' Ungaria, posta sato gran
Turcho, del 1649.
Crisma:
Adi 6. di marzo aBelgrado numero 2.001.
Adi 7. di marzo nel medesima luogo numero 40.
Adi 12. di marzo in Samandria nella ehiesa di San Michaele nurnero 6.
Adi 15. marzo in Visnizza numero 14.
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Adi 25. aprile in Mitrovizza numero 56.
Adi 28. aprilc in Norica numero 16.
Adi 20. giugno nella chiesa di San Andrea numero 85.
Et ivi hanno convertito sci persone luterane alla fede catholica .
.Adi 22. giugno ne! Viglevo numero 16.
Adi 11. di luglio neJla citta di Pesta numero 2.003.
Adi 14. lugLo ne! medesimo loco numero 18.
Adi 18. luglio ne! medesimo loco numero 17.
Adi 8. di agosto a Gingius nella chiesa dalli fratti di San Francesco numero
330.
Adi 14. agosto a Birino nella chiesa di Assonta numero 82.
Adi 15. agosto nel medesimo loco e chiesa numero 230.
Adi 16. agosto ne! medesimo loco e chiesa numero 24.
Adi 19. agosto nella medesima chiesa numero 15.
Adi 22. agosto a Gingius nella chiesa delli frati di san Francesco numero
13.
Adi 29. agosto nella medesima chiesa numero 535.
Adi 30. agosto a Birino nella chiesa di Assonta doppo il vespero numero
242.
Adi 8. di settembre :i Patava neJla chiesa della Nativita numero 254.
Adi 21. settembre a Chescemeto neJla chiesa di san Nicolao numero 24.
Nella terra di Cheschemet si trovano le case di catolici numero 23, CLper-
sone in tutto mille, di eretici pili.
AcL 3. di otto bre a Seghedino nella chiesa Santa Maria della Neve numero
138, dove si trova una chiesa be!issima e non si trova pili bella in tutto domi-
nio di Turchi, nella quale habitano fratti di san Francesco.
Adi 11. ottobre nella villa di Martonos nella chiesa di san Martino numero
245.
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elia medesima villa so no le case di catolici numero 59, di persone in tut-
ro numero 730. La detta chiesa di san Martino e di !egno.
Adi 12. ottobre ne!h vilJa di Baimacho numero 584.
Adi 14. e 15. a Sancovazz ne!la chiesa di san Giorgio numero 325.
Adi 16. ottobre nella villa di Milcut numero 129.
Adi 17. ottobre nella villa di Santovo, nella chiesa di t\ssonta numero 350.
Adi 18. neil' medesimo laco e di altri circonvicini numero 588.
Adi 20. ottobre nella medesima villa e chiesa numero 29.
Adi 23. ottobre aSombor numero 25.
Adi 24. di otto bre ncl medesimo laco numero 92.
Ne! medesimo Sombor sano !e case di catolici numero 30, non hanno la
chiesa.
1 elia villa di Garra si trovano le case di catolici numero 58 li quali cristiani
vanna alla messa et crisma a Samovo, essendo la chiesa ncl detto loco et a
Gara ni di piu venero alla messa, alla predica et alla crisma quelli di Berecho e
di Chaluto, ne! qua!e c una bella chiesa, ma il vcmo li ha giasrato il tetra. Nel
Berecho sano !e case numero 10, ne! Colutto numero 20.
AMonester c di case numero 20.
l\di 26. ottobre, 27. e 28. nella terra di Bach, in chiesa di Assoma numcro
180.
Adi 30. di ottobre ilBuchino nella chiesa di san Giovanni Battista numero
428.
Adi 5. di novembre il Suglius, nella chicsa di san Giovanni Evangelista l1U-
mero 148.
Adi 6. novembre a Baloch numero 52.
Adi 7. novembre a Lezzedech numero 45.
Adi 11. a Luch nella chiesa di san Martino numero 129.
Adi 12. novembre il Baly l1umero 39.
A Giungius so no tre chiese, una si chiama la Madona, seconda san Barto-
Jomeo e terza santa Elisabetha vedova. La quarta di calvini eh' si chiamava
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san U rbano. Ne! medesimo luogbo sono le case di catolici numero 120, di
calvini 300.
A Birino c di case catolicbe 204, di calvini 12, di persone eatolicbe numero
1.300.
1tem, adi 31. luglio in Tiengius in cbiesa parocbiali 18.
Adi 1. di augusto in chiesa di Santa Maria di fratti minori di osservanti
439.
Adi 6. augusto in cbiesa di Madona della Neve 245.
Adi 7. di augusto in cbiesa di fratti osservanti 185.
Re,~estu1l/:Visita di monsignor vescovo di Bclgrado.
ASCPF, SOCG, IlO! 218,jf. 336r-337v.
264.
1650, siječanj 30, Fojnica
Fra Matej BeIIlz! izvješć'!Je KOllgre,~aclj1Jo slJl/li beogradskog biskupa fra Manna
IbriŠliJlovića i za l!Jegova llas!Ji:dlllka predlaže franjevca.
Eminentissimi Signori, Padroni colcndissimi!
Vengo eon guesta mia a fare profundissima riverenza alle Eminenze loro,
baeeiando le sacre purpure con notificarli insieme gualmente a]ji 21. dj genaro
e passato da guesta a miglior vitta illustrissimo monsignore fra Marino Ibrisi-
mi, veseovo di Belgrado a Posegba, sua patria e sepolto nel nostro eonvento
di Velieha, armato eon tutci li santissimi sacramenti et con tutte Je altre condi-
cioni da buon prelato chatoJieo, il guale non mancava di lavorare nella vigna
di Cbristo eon gran profitto delle anime e tutta la provintia. Ha sencito il cor-
doglio per il suo passagio, niente di meno essendo cosi stata la volonta di Dio
patienza. Hora la provincia supplica le Eminenze loro eon ogni devotione cbe
se vorano a fare la provisione di novo vescovo di Belgrado, cbe si degnassero
di ellegere I' uno dei padri meritevoli di guesta provincia, il qualc sarebbe suf-
ficiente a giardar ]' bonor dj Dio e per la salute delle arume, et se per sorte
qualcheduno da posse comineiara apromtare tal digni ta. Le Eminenze loro
vedera a ebi imposare tal carica in guesti calamitosi tempi. Hora per la gratia
Dakovačka i Srijemska biskupija
del Signore la provincia e in quiete e pace, sc bene in queste guerre habbiamo
da fare, ma patienza et eon questa faccio I' obligo del officio eon avisar Je
Eminenze loro. E eon questo le baccio le sacre vesti eon fare humilissima ri-
verenza. Di Foinizza di San Spirito li 30. genaro 1650. Delle Eminenze humi-
lissimo servitore e figlio fra Matteo Benlich da Bagnaluca, ministro provincia-
le di Bosna 1\rge nti na.
Bosna. Belgrado.
AJCPF, JOCe, vol. 218,] 267r.
265.
1650, prije 28. veljače, Rim
Kaflce/ari;ske blyiške o nesporazuJlIillla IZ/Jledu bosanskog i beo<gradsko,gbiskupa.
L,bro i\rfeJlloriak 1650, /011/0 2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Monsignor fra Mariano, veseo vo di Bosna, humilissimamente espone all'
Eminenze Vostre, come monsignor fra Marino, vescovo di Bclgrado, bonae
memoriae, quando era frate della provincia di Bosna, non havendo possuto
arrivar alla dignita di provinciale, per alcune cause gia note alla Sacra Congre-
gazione, contrasse diverse inimicitie non solo coll' oratore, ma anco eon la
maggior pane de frati di detta provincia, che per cio essendo Stato eletto ve-
scovo di Belgrado dalla Sacra Congregazione de Propaganda fide, doppo al-
cune discussioni per levarc ogn' oceasione di scandalo publico, eh' havesse
possuto soccedere alla giornata tra esso oratore e detto monsignor fra Mari-
no, vescovo di Belgrado; se deputo vicario apostolico monsignor fra Paolo,
vescovo di Scardona nella parte di Slavonia tra li fiumi Savo e Dravo a bene-
placito dclla santa Sede Apostolica, al che I' oratore ... sin tanto venisse in Ro-
ma per rappresentare le sue ragioni e cause notorie, non ostante perdesse il
proprio vitto, essendo detto luoco e parochie conservato per vitto de vescovi
di Bosna ab antiquo, comc appare delli decreti del 1626. 20. novembre et 11.
maggio 1633. per levare I' oceasione d' inimicitia si grave, conoscendo final-
mente ne posseva nascere granclissimo disordine. Humilissimamente supplica
I' Eminenze Vostre si degnino restituirlo ncl suo pristino stato, attuale pos sa
vivere decentemente, tanto piu detto monsignor fra Marino e passato il mi-
glior vita, et in questi doi anni per conservare la pace, j' oratore s' c contentato
vivere miseramente, ma non possendo per I' avenire senza detto luoco e pa-
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rochie sostentarse, massimc in questi rempi di guerre, per esser il paese de-
strurto. Lo riccvera etc. Quas Deus ere.
Bosna.
ASCPF, SOC~ vo/. 218,j 5261'.
266.
1650, ožujak 1, Nijemci
DO'(lIal1ši '(a Slllt1 beogradskog biskupa fra Manila JbriŠ/illopića, desetorica svje/ovlllh
svdel7lka okupbenz/; ti kući,~ellCralllo<~Vikara Petra Sabbatlillja Illole dopll.rtCl1Jeda Sab-
batini može doći u Rlill i i'(llijeti Kongregaciji' s/'e nespora'(II!11ei neslagCll!la i'(!IIedll bosan-
skI/; blskllpa z'redo/Jfllka kroz otpt7ltke 20 godiila. DI/a sl'ećC/llka IlISUJII~~/adoćt; pa zi]
dt7{~/; '!jtholJtill dopu.r/eIVelll, POtpISUjtl. Mole da tili se dade revan biskup, a ne Ilekakav
kOJi' samo žudi za dostOJan/volli.
Cognita morte il1usrrissimi ac reverendissimi domini Marini Ibriscimovich,
episcopi Belgradensis, convenimus nos infra scripri sacerdotes Sirmienses ha-
biti etiam con ... ad infra scripta a longinquioribus fratribus nostris, qui ob pe-
ricula itineris edesse non poterant, in domum reverendissimi domiru Perri
Sabbarini, vicarii nosrri, eumque omnes enixe rogavimus, ur amore omnium
nostrorom laborem suscipere dignarerur Romanam adeundi Curiam, ibique
coram Sacra Congregatione de Propaganda fide disidias omnes, ac lites, expo-
neret, quas a Bosnensibus episcopis et monacis ob insuficiente, informatio-
ncm, hacrenus eidem Sacrae Congregationi rradira perpessi sumus, eamque
perfecteque, utpote pacifissimus(?), qui per viginti circiter annos, in illis versa-
tus sit informaret, nobis episcopum zelum Dei habentem, non digrutatis am-
bitione, aut aIio quocunque saecu]j fastu Đagrantem ab eadem suplex obrine-
ret. Quo nostris annuentis votis tenore praesentium omnem et quamcunque
facultatem nostram, tam ad lites, quam ad omnes alias causas inter nos et
aIios quoscunque vertentes, affirmandi videlicet, negandi et subscribendi ei-
dem concedirnus, er quidquid ipse djxerit, vel fecerit, ac si ex une ornniurn
nostrorum ore procederet rarum er gratum declaramus. In quorum fidem has
nostris manibus subscripsimus et roboravimus die primi Martij 1650.
Ego don Lucas Pranich affirmo ut supra.
Ego Nicolaus Ivanovich, parocus de Cerna, subscripsi.
Ego Antoruus Bogdanovich manu propria.
Ego Lucas Deodatus, sacerdos, affirmo ut supra.
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Ego Simeon Bogdanovich, parocus Sanctae Crucis, subscripsi.
Ego Blasius Lukich, parocus de Sumugivar, supscripsi.
Ego joannes Maninovich, parochus de Laz, subsripsi.
Ego Maninus de Captol, parochus Ciakaniensis, subscripsi.
Ego Mattheus Svetnichovich, parochus de Chusmince, subscripsi.
Ego Lucas Franich, sacerdos, nomine parochi de Tulbet subscripsi.
Ego Lucas Deodatus, sacerdos, nomine Thomae, parochi Vileviensis
subscripsi.
Ego Nicolaus de Karassevo, subscripsi.
AJCPF, JOCC; vo/. 310,] 281:
267.
1650, ožujak 20, Nijemci
Petar Sabbatti7ipredlaže trojicu kandidata za beogradsko,~ birkttpa.
Llbro 1649 e 1650, tOlll0pl7iJJo.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
La morte del monsignor Marino lbriscimovich, vescovo di Bclgrado, mi
da occasione di ripigliare I' interposto officio di servire a cotesta Sacra Con-
gregazione havendo sin hora lasciato la cura ad esso vescovo et suo anteces-
sore vescovo d' Hymeria, ambo amministratori di queste misere parti, op-
presse dal giogo turcico. E dovendosi hora trattare di far il nuovo ves co vo
amministratore, sono necessitato e per obligo di conscienza e per carica di
missionario, com' ho fatto gl' anni a dietro in simil occasione di sede vacante
di dare raguaglio et representare alla Sacra Congregazione li bisogni occorenti
e le necessita di queste chiese, per oviare a molti inconvenienti, che nascer
potrebberono, massimamente attendendo alli governi passati.
E prima mi giova renovarli nella memoria li disturbi e I' antiche liti tra li
Ragusei e Bosnesi nella piazza di Belgrado, suscitate dalli frati di Bosna, state
di grave danno, non solo ad essc parti, ma a tutta questa pO\-era christianita
con intestini odii (oltr' alla perdita delle facoJta) et persccutioni, tanto degl' ec-
c1esiastici, quantto di secolari, e con scandalo e meraviglia delli stessi infedeli,
ch' ancor hoggi di s' ode illor tinito nell' orecchie. Che per cio (intendo) esser
stato fatto un decreto, che nell' avenire non si facci piu vescovo amministra-
tore nel Sirmio frate di Bosna, qual certissimamente osservare si dovrebbe e
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la raggione e, eh' essendo nelJa Bosna Ji paraeni tutti frati senz' alcun pre te
pacifico c ivi il governo ecclesiastico, ma qui oltr' al fiume Savo essendo misti
fra ti eon li preti, quelli come dependenti della provintia e dal veseovo, lor fra-
te, nanno sempre mai pracurato e pracurano eon insatiabil ingordigia delle
parachie d' estirpare e d' estinguere questi, an co contra I' intento della Sacra
Congregazione e di Nostra Signore, cne fonda collegii e eon tanta spesa man-
tiene et alleva la gioventu nelli studii per aiuto della cnristianita oppressa da gl'
infedeli. Si prava questo faciJmenre eon le tante relationi date alla Sacra Con-
gregazione dalla bona memoria delli amministratori don Pietra Catich, vesco-
vo di Prizrina, don Pietro Massarecho, arcivescovo d' Antivari, fra Alberto,
vescovo di Samandria e eon al tre di diversi, che si possono vedere neJla can-
celJaria d' essa Sacra Congregazione. Per levar dunque questi et altri da dirsi
inconvenienti necessaria sarebbc I' osservanza del detto decreto. E caso, che
non fosse, farlo fare poichc oltr' a queste raggioni chiara ceh' anco Ji christia-
ni di Schiavonia han fatto calda instanza alla Sacra Congregazione, che non
faccino pill neIl' avenire vescovo in queste parti frate di Bosna, pereh' oltr' a
questi dissidii, non vengono (com' es si rueono) per altra, sc non ad espclerli,
per arrichire eon le poverta lora li praprii parenti.
2. Che niuna speranza potiamo concepire di buon governo ecclesiastico d'
un frate, che eon tant' ansieta cerchi d' uscire fuor della sua religione eon ac-
quisto della mitra perchc, che consequenza di gratia si puo fare d' un frate dell
ordine di mendicanti, di parenti poveri, e che spenda 4 e 5 anni girando la
Germania, Ungaria e I' Italia, mettendo sottosopra tanti barani e prelati, per
ottener lettere di raccomandationi eon le quaJi possa arivar all' ambita dignita,
spendendo a questi viaggi e procure tanti centttenaia di scudi (come ben sa
ehi fa simil pratiche, che poi ad un' immatura morte) per dir cossi dalJi credi-
tori vengono, e stratia li parenti, oppresse le sigurta et esso biasmato e besre-
miato con grave viJipendio della dignita episcopale, come e occorso a questo
nostra di Belgrado in Pasega, che tra I' altre una vedova piangiendo sopra I'
cadavero in chiesa nel massimo concorso del popolo diceva simil parole:
"Monsignore, dove vc ne fugite hora col mio danaro, e ehi mi pagara li miei
cechini? Quest' e dunque il contracambio della mia carita lasciarm' bora cossi
povera." Et altr' indecenze similj. Sono dunques inditii di Lelo, over com' ho
dett d' ambitione congionta eon desidcrio di liberarsi dal giogo della religione.
3. Ch' c ottima pietra di paragone, per conoscer il fine, per il quale costora
cercano. Li vescovati il consideratione, che da principio fingono d' haver ma-
niere e moru di pater manrenere, ne fanno mentione, o com' alcuno della
provisione soJita darsi dalla Sacra Congregazione alli vescovi poveri in parti-
bus, senza la quale c impossibile vivere. Ma poi ottenuto I' imento lora, che
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non fanno e ehi non dicono per haverla facendo percio diversi indegni offitii
di raccomandatione aUi mercanti et altri christiani accio testifjchino la povem\
et intercedano per loro appresso la Sacra Congregazione. Ne cio basta per pa-
gare li debi ti e vivere aggiatamente, ma si sotto pongono spunte pili possono
parochie, preponendovi qualche frate assai pili crudelc essatore, che non sa-
rebb' un Turco, come s' e visto in questo nostro di bona memoria in questi
tempi tanto penurosi nella parochia di Luc, e come si vede nel presente di
Bosna (son necessitato dirlo, per esser I' istessa causa) al quale non bastando
la provisione della provintia e di fratelli (se questa pero non e finta) ha spo-
gliato di doi parochie il convento di Modrica, il pili antico (dicono) della pro-
vintia per cause delle quali s' e desertato et estato abbandonato dalE ftati non
si potendo mantenere, e di questo si puo informare dalli medesimi frati.
FinaImente trovandosi qui sogetti sufficienti, et a ciascun di lora cquali
(per non dir di pili) tanto nella dottrina, quanto nella pieta, et in doi cose
molto supcriori: una che son prcti e pet cio non sfugono la clausura di che si
spera buona rola, seconda, benche sian' habili a questo catico, non pero I'
han' preteso gia mai, il che esclude l' ambitione. Aggiungo la terza, che sono li
alunni del Collegio Illirico di Loreto, e come si Jcge nella bolJa delJ' cretione: ...
nelli benefitii enelle dignita devono preferirsi a gl' aItri. Questi sono Luca De-
odati, Luca Franich et Antonio Bogdanovieh, sacerdoti, paroehi e predicatori
della parola di Dio, d' eta ciascun di loro 40 anni incirca. La conversatione 10-
ro e nota ncl Collegio sudetto e qui. Non habbiamo dunque bisogno di fora-
stieri, mentre eh' habbiamo di nostri. Uno di quali sudetti qualunque si com-
piacera d' clegere la Sacra Congregazione. L' assicuro, che socorera a questo
po\'ero clero eon acquietare molte risse e dara compita sodisfatione a tutto
questo popolo vedendosi sott' ad un vescovo da lor conosciuto et approvato.
E eon questo fine li prego ogni vero bene. Niemci ne! Sirmio li 20. marzo
1650. Delle Signorie Jora Eminentissime et Reverendissime humilissimo ser-
vitore Pietro Sabbatini.
ASCPF, SOCc, vo! 218,J!. 55rv, 64r.
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1650, lipanj 24, Fojnica
Pra Matej BellIzi, provti7cija! Bo.rm Srebrene, pOl/ovno 1IIolt'da jedal/ od franjevaca te pro-
VZilC(/ebude lillellOVan beograd.rkzil/ bi.rkupolJl te da .re titu/a /;eo<~rad.rko,~bi.rkupa trajno
peže uz njegovu provlizciju.
1\SCPF, SOCG - 1650.
Libro J\!Ie/JIoriali 1650, tOIl/O 3.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
Ultimo di febraro prossimo passato scrissi all' Eminenze loro, avisandole
del felice passaggio, che fece da questa a mig]jor vita il reverendissimo mons i-
gnore di Belgradi. Nella medesima lettera humilmeme suppbcai Eminenze 10-
ro, accio per I' innata bonta Vostra non alienassero dalla provincia il titolo di
Belgradi, che sara per la maggior gloria d' Iddio e la conservatione della bra-
mata pace tra questi reLigiosi e christiani, alla quale lettera sin hora non ho ha-
vuto nisuna risposta. Per tanto repplico con questa dimandando con ogni ri-
verenza la medesima gratia, accio si degnassero Eminenze Vostre di collocare
il sudetto titolo in qualche suggetto meritevole della provincia, quale mante-
nerebbe perpetuamente la desirata pace da noi in questi piu che calamitosi
tempi. Aspettaro dunque aj meno neil' avenire la grata risposta con la conso-
latio ne e gratia insieme, e si asigurino Eminenze Vostre ad questo favore. La
po vera provincia non desidera per I' 'lItro, se non per evitare ogni occasione
di contrastar e Litigare con nissuno, ma servire in pace alddio et alla santa
Chiesa con frutto profitevoje alla salute dell' anime, e ricevendo la chiesta gra-
tia, la provincia havera maggior campo di lavorar ne]]a vigna del Signore e
servire alla Santa Chiesa e pregare la divina bonri per la fe]jce conservatione
delJ' Eminenze loro, alle quali humilmeme baccio il Jembo delle purpuree sa-
cre vesti. Di Foiniza li 24. di giugno 1650. Di Vostre Eminenze humiJissimo
et devotissimo figlio e servitore fra Matteo BenJich da BagnaJuca, ministro
provinciale di Bosna Argentina.
AJCPF, SOCc, /101 218,1 166,:
269.
J 6JO} kolovoZ J 7} Olovo
Fra Mate;' Bell/li zabvajjuJe što Je i/JIeJ/o/lan beo,gradsklill biskupom l' /JIok ta;illka KOfl-
gregacije ela .re izela;u bule.
Libro 1651, t017/0pni710.
IJJustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Ho inteso, Il1usrrissimo et Reverendissimo Signore, da cUversi mercanti di
queste nostre parti, che la Sacra Congregazione per Ja c1emenza e bonta sua, e
non mio merito, m' habbia nominato per il vescovato e Chiesa di Belgrado.
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Per I' aviso di che intendo m' haveva scritto, ma le lettere sono state perse.
lntendo anche dal padre fra Andrea Stipanovich d' Almissa, che Vostra Si-
gnoria l1lustrissima et Reverendissima per gratia sua assai mi estata appresso
cotesta sacra corte amica e favorevole, di che gli rendo imortali gratie, restan-
do sempre eon obligo particolare di pregare Nostro Signore, che la feliciti de
ben in meglio, conservandola nella sanita et augmetando in maggiori gradi d'
honore e dignita, e sappi Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima, che
ha favorita un suo servitore devotissimo, ricordevole delli beneficii. Hora si
come per gratia sua in quanto mi ha favoriro, cosi la prego, come mio unico
padrone, voglia esser protettore di tutte le mie cose appresso Sacra Congrega-
zione et in particolar di spedire le bolle per la consecratione, conforme a quel-
le del nUo antecessore. Sin hora ho scritto a Vostra Signoria lllustrissima e
Reverendissima in comuw, non sapendo come si chiamasse per nome, enell'
avewre scrivero come al mio particolarissimo padrone, ceredo, che ancora li
Reverendissimi monsignori vescovi di qucste parti in quanto cooperarano et
atenderanno per esser miei amicissimi. Si compiacera Vostra Signoria lllu-
strissima et Reverendissima dj darmi risposta et aviso dj quanto seguira, alla
quale per fine faccio humiJissima riverenza, augurandoli dal Signore ogni vero
bene e felicita. Di Piombo li 17. d' agosto 1650. Di Vostra Signoria llIustrissi-
ma et Reverenrussima devotissimo servirore fra Matteo Benlich da Bagnaluca,
ministro provinciale di Bosna.
ASCPF, SOCe, voL 218,j 106,:
270.
1650, rujan 8, Olovo
Fra MatEj) Benlić, prol'lilc!jal Bome S,.eb,.e11ci liJlenOllani beogradski biskup, šalje l( RliJl
fra St;epana IZ Đakova radiposlova BeoJ!,radske biskupije "Izdavanja bula za IIOVOliJleI10-
llaIlO<~biskupa.
Lzbro 1652, tOIllO2.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
Dopo che j' Eminenze loro per j' innata bonta e c1emeza sua mi habbino
decretato per la Chiesa di Belgrado, ho scritto quanto occoreva eon un' altra
mia a cotesto sacro collegio. Hora non potendo io venir in persona, confor-
me il mio debi to, per il carico del provincialato et per diversi sospetti di que-
sta generarione, et ancora per le grandissime stretezze di nuovo fatte da gl'
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moderni governatori, ove per le vie lontane e pericolose manda il padre fra
Stefana dj Diacovia alla presenza de]]' Eminenze lora, accio se voranno ser-
virsi della persona mia nella Chiesa di Belgradi, me favorischino di manelarmi
le cose necessarie per la consecratione per il medesimo padre, lattore della
presente, e se I' Eminenze lora m' honoraranno di tal carico, non mancaro a
sudarmi e lavorar sedule nella vigna eli Gesu Christa, per I' honor di Dio et
salute d' anime, conforme la pia et santa intencione del!' Eminenze lora, alle
quali eon ogni divotione faccio profondissima riverenza eon bacciarli sacra le
sacre purpuree vesti. Di Piombo li 8. settembre 1650. Di Vostre Signorie emi-
nentissime humilissimo figlio e servitore fra Matteo Benlich da Bagnaluca,
ministra pravinciale di Bosna Argentina.
ASCPF, SOCG, vo! 218,j 268r.
271.
1650, rujan 8, Olovo
Fra Matf!/ Belt'ć, prolJtnc!/a/ Bosne 5i-ebrene i l111e170J1allibeogradski biskup izvjdćuje kar-
d,,;a/a predstqjtllka Kongregacije da šalje u R,;;; fra St;epalla iZ Đakova radiposlova oko
I1Jegovebiskupske kOllsekracije.
Lzbro 1652, tOIllO 3.
Eminentissimo Signore, Pad rane colendissimo!
Con un' altra mia feci la riverenza a Vostra Signoria Eminentissima et la
ringraciar di quel santo affeto et amore, che ha mostrata verso la persona mia,
senza alcun mio merito, ma solamente per la mera boma e c1emenza Vostra,
eon nominarmi per il vescovo della Chjesa di Bclgrado. Hora non potendo io
venire personalmente in in cotesta Sacra Corte conforme il mio debi to, per le
stretezze di nuovo fatte ediversi altri sospetti dj questa generatione, mando
in estessa Sacra Corte il padre fra Stefano di Diacovia, accio se I' Eminenze
lora von'anno servirsene della persona mia, nella sudetta Chiesa, mi mandi no
per il medesimo padre le Bolle per la consecratione et altre cose necessarie,
eon forme che so no state fatte al mio antecessore. Per tanto can ogni divotio-
ne supplico I' Eminenza Vostra, come il mio padre e padrone, che si come mi
ha favorita dal prineipio, non manehi sin' al fine esempre, perche ancor io
san' obligatissimo vostra figliolo il quale non mancara di continuo a pregare
sua Divina Maesra per la felicita et incolumita d' Eminenza Vostra, accio Ja
conservi ad multos annos ad laudem suam et ucilitatem Ecclesiae suae san-
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etae, quam Deus ete. Mentre per fine li faeeio profondissima ri"erenza eon
baeeiarli le sacre purpuree vesti. Di Piombo li 8. settembre 1650. Di Vostra
Signoria eminentissima devotissimo figlio c servo fra Matteo Benlieh da Ba-
gnaluea, ministro provinciale di Bosna Argentina.
ASCPF, SOCc, vo! 218,j 269,:
272.
1650, prosinac 12, Rim
TCl)illk Kongregacije pzJe fra Male;ii Ben/iću, prollindja/u Bosne Srebrene, da se župe Lju-
ba i il1orović moraju l)ratzli svjetovtlliJl sl)ećemczillaJ li,ače će KOI1,~regaCljapo.regnuli za dru-
gač!Jiill II(JeraJlla.
Molto Reverendo Padre!
Alle giuste istanze iteratamente fatte aUa Sacra Congregazione de Propagan-
da fide dal dero del Sirmio, ehe gli siano restituite le due paroehie di G]juba e
Morovieh, oeeupate dalli frati deUa Provineia di Bosna, e dal]j medesimi hora
possedute, hanno risoluto questi Eminentissimi miei Signori di serivere eon or-
dine espresso a Vostra reverendita, aeei6 eon la eua autorita e prudenza operi in
tutti li modi, ehe quelJe paroeehie ritorruno alJa cura e governo delJi preti seeo-
lari, come sono state per il passo. Ne si crede, eh' in questo Vostra reverendita
sia per tralaseiare oceasione tanto opportuna di eorrrispondere alJe gratie, ehe le
fa la Sacra Congregazione e di quelle rendersi maggioramente dagna, eh' in easo
diverso verrebbono I' Eminenze loro ad appigliarsi ad altra risolutione, nelJa
quale Vostra reverendita non havcrebbe alcun merito. E il signor lddio la pro-
speri. Roma, 12. deeembre 1650. Al piacer di Vostra reverendita.
A Fra Matteo Benlieh, ministro provinciale di Bosna.
ASCPF, SOCc, vo! 218,] 155r.
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1650, prosinac 21, Rim
Kardznal Krt:rtofor Vzdman odreduje kOje župe u SlmJol/!Ji u pi/anjil dubovne jtlf7:rdlkclje
spadCl)u pod bosanskog biskupa i kOje imaju obzlezu davati mu kanomku čehirlznu ia l!Je-
govo uzdržavanje. Pod beo,gradskog biskupa fra Male;a BenMa spada;ii .ramostani z· župe
ti VelIkOj' I'NaŠIcama od č!Jib se prIboda uzdržaliCl)it franjevački !lOVlcijat, škola i S;e17le-
i\SCPF, SOCG - ·1650.
Il/:rte. Župa Dragotlilje pod Ben//će/JOJII)imsdlkc!jolJl ti dU/;OVlIOJJI/ lJIa!erijcJ!1I0IJIpO,~/edu)
jer lIJUpl7!lOdi te župe s/uže za osobno uzdrža/'aI!Je.
Copia
Die 21. decembris 1650. Auditis iterum coram eminentissimo domino car-
dinali Vidman in contradictorio iudicio partibus circa pretensiones domini
episcopi Bosnensis super parochiis Slavoniae, guae sunt inter fJumina Savum
et Dravum, et guae nuperime vigore decreti Sacrae Congregationis de Propa-
ganda fide sub anno 1648. eraot commissae administrationi domi ni episcopi
Scardonensis, praesentibus praedicto domino episcopo Bosnensi, nec non se-
cretario patris proeuratoris generalis ordinis minorum de observantia nomine
et vice ejusdem patris procuratOris, ac patri Stephano Diaeoviensi, parocho
Possegae, procuratore patris Matthaei Ben]jch, episcopi designati Bclgraden-
sis, fuit per dictum dominum cardinalcm auctoritate supradictae Sacrae Con-
gregationis sancitum prout infra ultra.
Quod parocruae guae sunt in Slavonia inter fJumina Savum et Dravum, et
quae ut supra erant sub administratione episcopi Seardonensis ac praecipue
Ratcov PotOch, Garcino, Possega et Selzi redeant sub cura pastOrali in spiri-
tualibus tantum episcopi Bosnensis com obligatione solvendi eidem episeopo
pro sua substentatione quartam canonicam juxta dispositionem saerorum ca-
nonum et consuetudinem illarum partium, delcarando parochiam Dragotini,
tam in spiritualibus quam in temporalibus subjacere domino episcopo Belgra-
den si juxta decretum a supradicta Congregatione emanatum sub anna 1648.
reservato tamen jure domino episcopo Bosnensi quocumque loco et tempore
producendi rationes ad probanuum suppositam pacificam possessionem epi-
seoporum Bosnensium, suorum antecessorum, supradictis parochiis etiam in
temporalibus, et probatam reassumendi tam guatuor praedietarum paroehia-
rum, quam Dragotini, eum eonditione tamen, ut dictus episcopus Bosnensis
ad aeguirendam dictarum quinque parochiarum possessionem temporalem
teneatur et debeat, servatis servandis ac eitatis omnibus et signulis interesse
eis habentibus, plcne probare duos eonventus fratrum minorum de observan-
tia videli cet Vellicae et Nasize convixisse eum novi tiaru, studio et seminario,
sine supradictis parochiis, sed aliunde praeterquam ex fructibus carum, prout
ad praesens. Declarando, guod per hoc decretum l1ullum praejudicium infera-
tur alicui personae interesse in hoc habenti, sed salvo semper eorum omnium
et singulorum jure possint et valeant rationes suas producere ac justitiam pete-
re. Christophorus cardinalis Vidman. Concordat cum suo origina]j. Datum die
21. decembris 1650. Dionisius Massarius, Sacrae Congregationis secretarius.
ASCPF, SOCe, vol 320,] 2191'.
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1650, Rim
Bi!;e.rke o dekretlilla KO/~~regacijeizdantilI 1626. i 1636. godine pOl)odolll odrrdivanja po-
druga jurisdikcije po;edliuo biskupa.
Llbro J11emonali 1650, tomo 2.
Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda fide, habitae die 20. No-
vembris 1626.
Fuerunt statuti termini seu confines dioecesium inter episcopum Saman-
driensem et episcopum Scardonensem, f1umine scilicet Dravi et Bossuti et
terrae Tovarnik et Osiek nuncupatae, concordant etc ..
Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda fide, habitae die 11. Maji
1633.
Rcferente eminentissimo domino cardinali Antonio, quae de confinibus
inter episcopos Samandriensem et Scardonensem fuerunt juxta praecedentis
Congregationis decretum tractata inter episcopum Antibarensem, Ecclesiae
Samandriensis et episcopatuum Hungariae ab infidelibus occupatorum admi-
nistratorem, et fratrem Joannem de Possega Bosnensem, ab episcopo Scardo-
nensi et Bosnensis Ecclesiae administratore ad hanc causam deputatum, et si-
mulliteras praedicti episcopi Scardonensis de eisdem confinibus. Sacra Con-
gregatio animadvertens partes inter se convenire, ut confinia inter praedictos
episcopos sint et es se debeant flumen Dravi et oppidum Osiek, ita ut totum
Sirmium sub episcopo Samandriensi remaneat et non amplius sub episcopo
Scardonensi, confinia praedicta confirmavit et probavit ac per episcopos pra-
edictos,eorumque successores teneari praecipit, durante tamen infidelium
praedictorum occupatione et non ultra, non obstante Decreto edito die 20.
Novembris 1626. quod Sacra Congregatio revocavit et annulavit. Ete.
La diocese di Belgrado e Slla amministratione ha chiese parochiali numero
34 incirca, cioe 10 concesse a preti secolarri, 20 a frati minori osservanti Bo-
snesi e 4 a padri giesuiti per quanto si sa per adesso, con li frutti deILe quali
pua vivere il vescovo di Belgrado pro tempore, ricevendo da tutte la quarta
canonlCa.
11 medesimo vescovo e usufruttario di chiesa parochicla eli Luch, sira in
una parte della diocesi di Cinque Chiese sorto il Turco, qualc per amministra-
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re li santissimi sacramenti parochia]j e cattolici ha concesso ad un fra te mino-
re osservante Albanese.
Il medesimo vescovo oltre le predette chiese arachiali e usufruttario d' al-
tre diverse chiese parachiali, cioe nella terra di Gingioscino, Seghedino, San
Lorenzo, Pruda, Warsiaz, Denta, Themisvar, Beckereck, Chianad et altre tene
circonvicine, quali sono tutte nelli confini d' Ongaria sotto il Turco.
Il vescovo di Bosna supplica per la restitutione della parte di SJavonia con-
forme alla divi sione fatta del 1626. e 1633., quale estata sempre assegnata per
vitto al vescovo pra tempore di Bosna, e senza quella pane assolutamente
non puo vlvere.
La concessione fatta a monsignore fra Paolo, vescovo di Scardona della
sopradetta pane di SJavonia ab antiquo pertinente al vescovo di Bosna, fu per
tenere Jontano il vescovo di Belgrado dali' oratore, stante I' inimicitia era fra
lora contratta nella Bosna, ... era frate es so vescovo di Belgrado non viveva
eon ]j frutti della Slavonia, ma eon gl' emolumenti, che ]j provenivano dalle
sue parochie, ut supra, e detta concessione fu fatta per modLlm pravisionis, et
donec alid per Sedem Apostolicam fuerit determinatum.
ASCPF, SOCG, vo! 218,jJ. 5211~ 5281'.
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16JO, Rim
Žalbe bosallskz/; JralljclJaca Ila l'lkara Petra Sabba/zil/ja.
Lzbro Mell/o/iaN 1650, /011/0 2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Afflitissimi frati ossen"anti della provincia dj Bosna Argentina, non tanto
per le continue mani feste persecutioni de TLlrchi, come nemici della fede e re-
!igione, qLlanto per le coperte hostili machinationi et imposture inventate da
occulti avversarii della pace, qLliete e bene comLlne di quella e di quel grege
cattolico da 400 anni, in qua col sudore de frati minori mantenuto nella fede
di Christo, humi]jssimamente espongono all' Eminenze Vostre li travagli e
persecutioni suscitate da don Pietro Sabbatini, Dalmatino, contro li medesimi
fra ti di detta provincia doppo eh' in quelle parti e venuto bandito dal suo pae-
se, il quale non desistendo di fare le seditioni e veri disturbi, ha caLlsato gra-
vissimi danni alla medesima provincia:
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1. Dando ]jbero ricetto a tutti gl' apostati di cUverse nationi, scandalosi et
inhabili agl' officii ecclesiasccici, li quali promovendo alla cura d' arume nellc
parrocchie delli fraci mantenute, priva quelli del proprio sostentamento. In
eonformita di che la provincia piange un frateIJo religioso d' otcima vita perso
nella vicinanza del medesimo aversario litigatore, quale s' impossesso deIJa
parochia da quel religioso amministrata, non sapendovisi nuova piu di quello.
2. Instigando li Turehi contro li frati.
3. Subornando e sollevando li cattolici contro li medesimi frati. La sua vita
licenciosa e nota a Dio et a tutto que! paese, tralasciando le cose parti cola ti
per modestia.
Hora Eminentissimi e Reverendissimi Signori, devocissime supplicano gl'
oratori I' Eminenze Vostre accio non suceeda per causa del medesimo don
Pietro Sabbacini qualch' inconveniente di rilievo, lo \'ogliono amovere da
quclli paesi, essendo sufficienti li preti di qucl paese e li frati Bosnesi ad am-
ministrare ]j santissimi sacramenti a queUi popoli e mantenergli nella fede cat-
tolica, cosi hanno fatto da 400 anni in qua, trovandosi sempre mai pronti al
servicio di quell' arume a prestar ogni faciga a beneplacito della Santa Sede et
alle essaltacione della fede cattolica. Onde non giudicando sia conveniente,
perdino il pane da tant' anni eon sudori procurato li 12 conventi eon jj 300
frati, che son in essi, non havendo altra provisione da mantenersi. Gl' oratori
si rimettono aIJa santa determinatione deIJ' Eminenze Vostre, ete. Qua s Deus
ete.
AJCPF, JOCG, vol. 218,] 5291'.
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1650, Rim
Petar Jabba!lill' na povratku iZ Rlilla !Iloli da IIIU seplate putm' troškovi i da IIIU se dadu
potrebne knjige iZ tirkare Kongregacije za Šlinye !!Jere.
Llbro MeJJloria!i 1650, tomo 2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Pietro Sabbacini dovendo tornar in quelle parti di Turchia della sua mis-
sione alla Pristina servitLl della Chiesa, la qualc havcndo servito gratis piu di
20 anni, et havendo per cio rinunciato il benefitio che possedcva in Roma neJ-
la collegiata di San GiroJamo, et a tutte le dignita e benefitii che sperar poteva
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nelJa sua patria eli Zara, rinuntiando parimente a qualsi voglia annl1a provisio-
ne, humilmente sl1pplica la Sacra Congregazione degnarsi pro hac vice tan-
tum d' acompagnarlo eon un sufficiente viatico e eon un aiuto di corone e
medaglie da distribuire a quelli christiani, che I' aspettano eon speranza di ri-
ce vere per man' sue qualche beneditione dalJa Santa Chiesa, sendoli mancata
la propria possibilita, per le tante spese eh' ha fatto in otto mesi, che si tratie-
ne in Roma.
Et anco che lo facci partecipc d' alcuni libri stampati dalla Sacra Congrega-
zione, che saranno per suo et benefitio di quella christianiti. Ch' il tutto ete.
Quam Deus ete.
ASCPF, SOCG, vo/. 218, j 561'.
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1650, Rim
Kance/ar!jski sažetak i~pještaja beogradskog biskupa o lIepllwtlnostliJlau župama u
Ugarskqi kojtilla upravljaju isusova:
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Il vescovo di Belgrado, servitore humilissimo dell' Eminenze Vostre, per
sodisfare al suo debito espone loro eon ogni riverenza quaImente neDa visita
eh' egli fa della provincia d' Ungaria come vicaro apostolico, avisa in essa li
seguenti abbusi:
Che i vicarii generali de luoghi, la maggior pane padri giesuiti, deputano
nelle loro parocchie (che sono in gran numero) secolari laici a conferire i san-
tissimi sacramenti del battesimo e matrimonio.
Che i medesimi vicarii non vogliono soggiacere il quelli ordini e provisio-
ni, che per servitio eli queste chiese e fedeli esso vicario apostolico ha dato, e
stima in obligo di dar per provcdere all' indennita dalla sua coscienza.
Che alcuni cattolici in quelle parti pigliano il soldo dal Turco servandolo
nelle presenti gl1erre.
Di pili poi in una pane di Slavonia, vicino al fiume Dravo, vi sono chri-
stiani ... osservanti della fede e lege cattolica, ma per ancora non hanno voler
riccvere il K.alendario nuovo per conservarli eon gl' altri nelle celebrationi del-
le fes te ete.
Đakovačko i Srijemska biskupija
Suppliea pero humilmente I' ordini l' Eminenze Vostre per i rimedii espe-
dienti a tutto.
Che ... in confotmita delloro ... zelo faranno ane he gtande singularimente
all' ordini ... Che ete. Quas et.
A.'lCPF, SOCG, vol. 218,j 5h
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1650, Rim
Marko F/on; bzv.ripitoJlJac l/zi:skog ko/e,.Pjja u Loretu, mo/i da <~ase limm(Je JllISiOllarOIl/
u tlJe<~ovoJIIzavičqju ti Beop"tldsko; blskl/plF
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Marco Flori da Belgrado in Turehia, saeerdote et di gia alumno del Co]Je-
gio Iliirieo appresso la Santa Casa di Loreto, humilmente espone alle Vostre
Eminenze, qualmente essen do useito l' anna santo del detto Collegio, e venu-
to ne a Roma alle presenze di Vostre Eminenze per essere impiegato et in-
drizzato eon qualche aiuto del viatico, o missione a quella bisognosa patria in
servitio di Dio e salu te dell' anime. Si ritrova etiam al presente in detta Roma
sen za poter sodisfare al desiderio suo et al giuramento fatto in detto ColJegio
per la poverta nella quale si ritrova. Li e convenuto fra tanto servire alli vicini
castelli per curato, come al castelJo Romano Porcigliano, et pratica, per il che
supplica di novo humilmente le Vostre Eminenze si compiacino dichiarar lo
missionario nella sua patria con qualche aiuto, accio possi essere di giovamen-
to spiritualc a quelli poveri christiaru, privi del proprio pastore e sacerdoti na-
tionali, che si esibisce detto oratore di partir subito di qua, et arrivato eon aiu-
to di Dio impiegare immediamente il suo talento e fatiche nel servitio di quel-
le povere anime. Che il rutto ete. Quam Deus ete.
Signore cardinale Antonio, prefetto, domanda d' esser dichiarato missio-
nario in Belgrado, sua patria con qualche aiuto da mantenersi e il viatico. Esi-
bisce le qui appogiate dimissorie, lice nze di eonfessare e fedi delJe sue buoni
qualita gli fmono restituite.
Adressa: All' IIlustrissimi, Eminentissimi et Reverendissimi Signori li Si-
gnori cardinali della Sacra Congregazione de Propaganda fide per don Marco
Flori, alumno del Collegio Illirico.
A.'lCPF, SOCG, vol. 218,J(. 59r-601'.
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Petar JaMatliu; lJ1l:rionari vikar beo<~radJkox,birkupa moli' potvldu 1)lkarskz!J oplast,:
Lzbro J\llemoriall; tomi O 2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Pietro Sabbatini, missionario della Sacra Congregazione de Propaganda e
vicario di Belgrado, humilmente supplica Vostre Eminenze restar servite di
confermarli le facolta altre voltc concessegli ad septenruum, per es ser di gia
spi rat' il tempo.
E sc si compiaccino d' aggiungere, che possa conferirle a paroehi, che n'
havessero di bisogno. Ch' il tutto ete. Quam Deus ete.
AJCPF, SOCc, po! 218,j 103,..
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1650, Rim
Fra Jtjepan iZ Đakova pO~l/n!Je izda1Jo'!Je bula za fra Mateja Benlzca I' moli da se za
uzdržal;allJe nOllo<~abeogradsko<~bZ:rkupa dodiJeli ~upa Dragotin.
Llhro 1i1emoriah' 1650, tomo primo.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori.
fra Stefano di Diacovia in Ungaria, minore osservante, mandata dal fra
Matteo Benlich, del medesimo ordine provinciale di Bosna enominato alla
Chiesa di Bclgrado, per rendere humilissime gratie all' Eminenze Vostre dali'
honore fattagli di quella Chiesa e per solleccitare la speditione, supplica la Sa-
cra Congregazione de Propaganda fide a dare al medesimo fra Matteo per suo
mantenimento le parochie di Dragottino e Lucs, le quali fmono dati a monsi-
gnore fra Marino, suo antecessore, che eon esse il detta fra Matteo spera po-
tersi decentamente sostentare ne sara d' altra spesa e incommodo alla medesi-
ma Sacra Congregazone che I' habbia da parochie delli sCLldj100 annui come
faceva eon monsignore d' Himeria, amministratore di Belgrado. Oltre che le
dette parochie so no deUa sua diocesi e competono al vescovato di Belgrado.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Si ricovera il tutto dali' Eminenze Vostre per gratia singolarissima. Quam De-
us etc.
Be1hgrado. Unghcria.
ASCPF, SOCc, vo/. 218,j 141r.
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1650, Rim
Pelar Sabbalini predlaže da beogradskim biskupom bude imenovan jedan svjetovni
svećel1lk iZ Srijema.
Llbro MelJIoriali 1650, ]olio 2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Pietro Sabbatini sendo rieorso alla Sacra Congregazione per ottener il ve-
scovato di Belgrada in persona d' uno del dero di Sirmio, conforme la procu-
ra et ordine datali da esso dero, ne havendo ottenuto l' intento suo farse per
non es ser venuto a tempo inanzi, che fosse promosso a detto vescovato iJ
presente provinciale di Bosna.
Et havendo I' aratore supplicaro altre vol te essa Sacra Congregazione, che
per consolar detto dero della negativa riceuta ne! primo ricorso, eh' habbi fat-
to alla Santa Chiesa. E per la spesa et contributioni fatte per cio all' aratore, si
degnasse mandarE un dona d' una dozina di breviarii e messali romani, delli
quali non solo n' ha gran bisagna, ma ne anco se ne pos sano facilmente pro-
vedere. AI presente toma humilmente suppJicarla di non far poco conta della
servitti di quello, che senza alcuna spesa della Sacra Congregazione ha impie-
gata tant' anni nel servicio di quella christianita et e tutta via per servirla.
Quam Deus ete.
ASCPF, SOCc, 1'0/. 218,j 53r.
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16Jl, veljača 20, Požega
Požeški katolidpokaZ,,!ju I)ellku u'(ne!J1tir:nosl'(ato što 10 se u dubovlli11lJtvan;lla podlo:{flo
junsdlkciji bosal1Skogbiskupa. Mole da 1!J Je l":(u'(!lIeispod ,!jegovejunsdtkcjje i da Je stavepod
}msdlkdju skradinskog zli beogradskog birkupa, kako bi Je izbJ~fl,feJI/ogućeneu,godnos!t:
i\SCPF, SOCG - 1651.
L/bro p,imo, tomo pnlJlo.
In nome del Signore. Eminentissimi Signori, Pad roni co1endissimi!
De gratia che per la providenza Divina e zclo di cotesta Sacra Congrega-
zione che piamente tiene sopra la salute delle animc christiane di queste pave-
re parti di Slavonia totaimente furono levate et alienate dali' administratione al
veseeovo di Bosna e date al monsignar Posilovieh, vescovo di Scardona e vi-
cario apostolico in sudetta Slavonia, habbiamo sammamente riposato dal
passati disturbi et impieta, che di eontinuo ricevevamo dal vescovo di Bosna,
e pregato Jddio eon ogni giubiJo spiritua1e e contentezza di cuore. Ma hara,
Signori Eminentissimi, eon somma admiratione et inquietudine dell' animo
nostro intendiamo, che la sudetta adminisrratione e levata al monsignor Posi-
lovieh, persona tanto da bene, da questi prencipi ben valuta, e da noi, come
prelata disinteressato, che cerca la salu te delJe anime nostre asai amato e rive-
rito, e data di novo al monsignor Maravich, vescovo di Bosna, al quale per la
sua insaciabiJita non bastarebbe tutta il paese attomano, acci6 et neil' avenire
al suo solito ci sturbi, et in questi noi e questi poveri religiosi. Credino Emi-
nenze Vostre che questa novita ha scandaJizata grandissimamente questa po-
ca christianira, nascitato le liti pegiori assai del passate, et de tutto levata affa-
to di fare alcun bene, vedendo che il prelato della Chiesa piu conbate per inte-
resse del denaro, che per la salute delle anime christiane, le quaJi hanno biso-
gno della consoJatione per esser di continua nelJe fauci del lupo rapace e eon
dissimili scandali et disturbi. Pertanto con ogni riverenza avisiamo Vostre
Signorie Eminentissime, che noi, essendosi per gratia di Dio una volta liberati
dalJa sua schiavitudine e cupidita, mai piu lo vo1emo per nostro vescavo ne
administratore, poiche vediamo, capiamo per esperienza, che sudetto monsi-
gnore Maravich procura d' arichirsi con Je nostre lemosine da noi aquistate
con sudore di sangue, che noi, came e sin adesso habbiamo scritto all' Emi-
nenze Vostre vogliano omninamente che vadino alli poveri conventi di Veli-
ka e di Nassize, senza li quali noi non potiamo essere vivi, ne morti, e dove ci
di continuo prega Iddio per noi et li nostri morti, che nan fano Jj vescovi di
Bosna, ma solamente di pelarci, stana bene e di arichire se et li suoi parenti.
Sapino Eminentissimi Signori, che siamo satii delli suoi buoni portamenti, per
non dire mali, delli falsi memoriali per Ji quaJj assieme eon questi poveri padri
habbiamo assai pati to, che apena ci sono restate le tasse, edelIe persecutori
che con tanto scandalo di questo populo eon li suoi aderenti ha fatto al pove-
ro monsignore di Belgrado di bona memaria nostro paisano. Intanto, Emi-
nentissimi Signori, fasci che vale il vescovo di Bosna che noi per le sudette
ragioni et impieta, et mol te aJtre, che per brevita tralasciamo, ne adesso, ne le
viveressimo centa anni, non voliamo per nostro vescavo ne administratorc,
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percbc li vescovati sono separati, come habbiamo le lettere di monsignor
Ingoli, di bona memoria albora secretario di Propaganda, esemendo nomina-
re il suo nome il sangue s' acende e tutte le viseere si sturbano, veidno vostre
signorie eminemissime quanto li siamo obligati, e che frutto fara in queste
parti. Habbiamo poi inteso, come ha dato ad intendere all' Eminenze Vostre,
cbe le sue prime lettere sono state false, che per I' istesso negotio delli 1646.
habbiamo scritto noi, ma li puti nelle scole in che ha deno conforme il suo
soliro la falsita, posa cbc ci co mc bora non potendolo soportare, scriviamo al
Eminenze Vostre, cosi habbiamo fatto anch' albora, et nelle passate noi si sia-
mo sottoscritti sino a trema, et adesso per magior certezza si sonoscriveremo
tutti del contorni edeIla piazza di Posegha, e cbi non sa scriver in luogo della
sottoscrittione mette la croce santissima. E rutto questo se haveressimo pos-
sibiira, veressimo sino la a dire a bocca all' Eminenze Vostre le quali eon Iacri-
me suHi occhi humilmente preghiamo, acci6 per I' amor di Dio rimovino il
sudetto monsignore Maravieh, sc desidcrano la nostra salute, e rimetino il
monsignore Posilovich 6 vescovo di Belgrado, come piu vicino, et vescovo
nel paese di queste parti, cbc li saremo d' ogru tempo ncl aiuto apresso di que-
sti preneipi, e favore, e seguendo altrimemc, seguirano molti inconvenienti
per li quali si scandalizarano sino alli sismatici et infedeli, eon brazzio de quali,
se da Vostre Eminenze non saremo consolati come devotamente le pregbia-
mo, all' ultimo saremo astretti di defendersi percbc non vogliamo, cbe le no-
stre limosine vadino in Bosna. Ma il signo per sostentetione et aiuto alli su-
detti due conventi, dalli quali nelle necessita nostre mai siamo stati abandona-
ti in tempo di peste, et neil' altre infirmita e bisogni, come siamo stati tante
volte dalli Bosnesi, che maravigliamo grandamente, che la Chiesa Santa ha-
vendo trovato una volta per giustitia, cbe le limosine di queste cinque paro-
chie ... alli convemi di Velika e Nasize , come puo dir ... altrimente, essendo
governata da! Spirito Santo, e pigliando li vescovi di Bosna Je nostre !imosine
li sudetti conventi non possono mantenersi per tanti disagi et vanie, che d'
ogni hora per la conservatione della fede catolicba patiscono. E mancando li
conventi, in queste parti non saremo noi et la fede catolica, e per questo noi
habbiamo piu bisogno di questi conventi per conto della salute d' anime no-
stre, cbc di vescovo di Bosna, il quale anche non vogli anco, percbc estato lui
causa quasi della morte di monsignor vescovo di Bclgrado, nostro paesano,
havendo contra di lui ad Hasan passa dato memoriaE teribili, nelli quali lo tro-
yaya per traditor del paese otromano, percbc e staro in cotesta Sacra Corte,
per il che tanto si spami, che dopo pochi giorru s' amal6, e da guel hora sem-
pre and6 pegiorando et in termine d' un' ann o fini la vita. Perci6 di nuovo
supplicbiamo Eminenze Vostre, cbe I' rimovino da queste parti per I' amor di
Gesu Christo e consolateci una vol ta, che non penamo in questi raneori tutri
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li giorni della vita nostra. Mentre per fine can ogni riverenza !j bacciamo le sa-
cre mani, aspetando la risposta e consolatione da Vostre Signorie Eminentis-
sime, e quelJo che ha fatto la Chiesa Santa in divider qucsti vescovati et che le
limosine il sudetti conventi vadino, sariamo per per indelebile perche es sa poi
si muta e cambia paroja. Di Posegha I' 20. febraro 1651. Di Vostre Signorie
Eminentissime figlioli obedientissimi:
Ja Ivan Martinović, afermajem rečeno pismo.
Ja Anto Vuković, prokarator, afermavam pismo.
Ja Ivako Martinović, afirmavam gorne pismo +.
Ja Mijo Mialavić, afirmavam gorne pismo +.
Ja Ivan Marinović Jakovčević, afirmavam gorne pismo +.
Ja Petar Nikšić +, ne umijući pisati stastvJiam križ.
Ja Luka Nikolić + činim svojom rukom križ.
Ja Nikola Jakuš + jesam svojom rukom križ.
Ja Marko MiaiJović, apermavam gorne pismo.
Ja Luka Matković, svidok jesam gornemu pismu.
Ja Šimo ikolič, afirmajem rečeno pismo.
Ja Pavao Ivašovac, afermajem rečeno pismo.
Ja Gr(g)ur Štivanovič, afermajem rečeno pismo.
Ja Tomaš Miailović + jesam gornem pismu.
Ja J uro N ikolič, afirmavam gorne pismo.
Ja Jakov svi dok gornem pismu.
Ja Gavro iz Kaniže, afirmajcm gorne pismo.
Ja Đurad iz Cernika, afirmajem gorne pismo.
Ja Mate Čašibašić, potrujujem gorne pismo.
Ja Petar iz Diakova ... povarđujemgorne pismo.
Ja Frano Jcčić, svidok sam gornemu pismu.
Ja Marijan Požežan, svidok sam gorjnem pismu.
Ja Ivan Marić Isiča, svidok sam gorjnemu pismu.
Ja I van Nikolić Požcžanin, dvidokujem gorjne pismo.
Ja Mato Nikolić Požežanin, svidokujem gornemu pismu.
Ja Jakov Domadrtov, svidok sam gornjemu pismu.
Ja Anto SarajJija, svidok sam gornjemu pismu.
Ja Ilia Kujančia svidokujem rečeno pismo.
Ja Šimo Čačić, afirmajem gorne pismo.
Ja Marka Španov, afirmajem gorne pismo.
ASCPF; SOCC; IJo! 267, ff. 62r-74v.
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283.
16Jl} svibanj 1J} Nijemci
Petar Sabbattlu' iZVješćuje, da je bOJallsko17J biskupu ti Olovu pokazao odluku Kon<~,.ega-
c!je opovratku župa LJuba ,.MOrolJtC JVj'etovmil/ slJećenic/illa, afranjevci su Ila to OdgOI!OTlli
prIJetnJatl/a s TumllJa.
Lettere libro 1652, tOIJlO5.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore.
Doppo 40 giomi, che mi fermai in Ragusa, aspetando eh' s' aprisse la stra-
da, finalmente arivai aNimei, desiderato tanta da questi sacerdoti che di gia
m' haveano e sepelito, e dette alquante messe dj requiem. Passanda per Bo-
sna, divertii a Piombo, dove trovai monsignore Maravieh, che m' accolse gra-
tiosissimamente scordatosi, o aJmen fingenda d' essersi scordato del pas sato
in Roma. Trovai anco il monsignor Benlych, elena di Belgrada, eh' aspetava
le bolle per consecrarsi ivi. Qual havendo radunato nella cella del monsignore
di Bosna, ]j padri di queJ convento li mostro ]' ordinc della Sacra Congrega-
zione circa la restitutione delle doi parochie di Gliubba e Morovich, et io li
presentai il decreto. La risposta lora non fu altra, eh' un infinita di minaccie
can Turehi. A quest' il provinciale non feci altro, che stringersi le spalle, mo-
strandosi neutralc. Et io rispasi, eh' in quant' alle lor minaccie non havea pun-
ta di paura bastandomi I' anima dj djffendermi, e gia, che lora non haveano
altra raggione da rispondere, eh' io J' haverei significato a ehi deva, come fo
can la presente.
Monsignor IlIustrissimo, io sarei di parere (sc lei giudica) che si facesse sa-
pere tal disubidienza alllor padre generale, can ordinarIj, che debba comman-
dare sano qualche pena al padre provintiale et alli padri del convcnto di
Piombo, pai che gl' altri monasterii della provimia nulla si curano, non essen-
do Jar interesse, che debbano sodisfar a pieno alli comandi della Chiesa.
Don Luca Deodati havendo ricevuto il decreto et il breve della sua missio-
ne, s' c posto in viaggio, havendo]j io ordinato, che facci un' esquisita diligen-
za et annotatione per tutto dove capitara non solo delle cina, terre et ville, ma
del numero di christiaru catholici, schismatici et eretici per dame pai una
compita informatione alla Sacra Congregazione.
Aspetto anco da Vostra Signoria IlJustrissima I' ordine della restitutione et
consegnatione delle paramenta al prefetto da quelli, che sano in missione gia
J\SCPF, SOCG - 1651.
che non fu provisto da]]a Sacra Congregazione, cosi anco s' aspetta guel
Ungaro, eh' alora ad instanza del signorc abbate Rossi(?) fu proposto per mis-
sionario. E per fine doppo I' humil revcrenza le baccio le mani. Di Nil11ci li
15. maggio 1651.
Di Vostra Signoria IlJustrissima e Reverendissima devotissimo servltore
Pietro Sabbatini.
A')CPR SOCc, vol. 218, j 6251'.
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16Jl, srpanj 4, Olovo
Fra Ma/ej Benlt'ć, beogradski biskup, iZVješćUje KOllgregaciju o sVf!Joj biskupskojposlJe/i u
crkvi Meyke BO?Je u O/ovu.
Lzoro 1651, /011I0pnillo.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
I-lo ricevuto il segnalatissimo favore e singolarissima graria delle bolle del
vescovato di Belgrado, concessomi primieramente da Dio, dalla Sede Apo-
stolica e poi dalI' innata benigniti e solita clel11enza de]]' Eminenze Vostre
contr' ogni merito della mia debolczza. E sotro li 25. di giugno per gratia del
Signore solcnnel11ente, rite et canonice, con le reguisite e debite cerimonie di
sacri canoni, fui consecrato, gui in Bosna, neDa chiesa della Santissima Mado-
na deDe gratie di Piombo. E percio hora mando coli ad Urbem sancram il pa-
dre Stefano, mio procuratore, con gueste l11iepresenti righe, i render in per-
sona mia hUl11ilissime gratie d' honore concessomi dalJa prodiga et innata pie-
ta e gentilcza di Vostre Eminenze, e per gratuita ricompensa di tanto favore
ricevuto mi protesta da vero pastore d' impiegare le mie deboli forze con
ogni diligenza e dovuta zelo nel servitio di Dio e salute delle anime christiane,
postponendo ogni interesse mundano, solo sempre cercando guae sunt Jesu
Christi, affatticandol11i fin che vivo di propagare et aumentare la santa fede
cathobca in gueste l11isere et aff1itte parti. Attendero anche d' esser padre uni-
versalmente di tutti, attendendo aDa pace, carini et unione paterna, accio la
pia, santa e giusta intentione d' Eminenze Vosrre inpiegata per voler di Dio
neDa mia persona non resti defraudata. Et che sudetta mia fatigha e servitio eJi
Dio possa metter guanto prima in esecutione, supplico humilil11ente Eminen-
ze Vostre i cOl11piacersi di procurarmi dal ostro Signore il breve apostoli co
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dell' aministratione di Samandria, eon il vicariato apostolico di queste partI,
conforme hanno havuto li miei antecessori, cbe sappia li termini prefini della
mia carica. Mcntre per fine raccomandandomi eon qucsta mia povera chiesa
et devoto popolo sotto forte patrocinio dell' Eminenze Vostre come iL nos tri
unici pad roni, me I' offero sin cbe vivo, assieme eon tutti questi religiosi e
christiani, d' esser perpetui intercessori apresso Sua Divina Maesta per I' inco-
lumita et continuata felicid dell' Eminenze Vostre e qui eon profondissima ri-
verenza et humilissimo inchino gli baccio sacrosanta porpora. Di Piombo li 4.
luglio 1651.
Di Vostre Eminenze humilissimo et obligatissimo servitore fra Matteo
Benlich da Bagnaluca, vescovo di Belgrado.
AJCPF, JOCG, vol. 218,] 105t:
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16J1} srpanj 4} Olovo
Fra J\!Jatej Benlt'ć, beogradski biskup I aposto!rki vikar, i~Fje.rćuje la;iuka KOIw-e,~acije o
svo/0j b/:rkupsko/posvetl; o slučaju župa L}i/ba i Morović i o opt"žbama don Petra .)abba-
Ililija.
Libro 1651) /011I0 1.
IlIustrissimo et Reverendissimo Signore mio, Pad rone mio colendissimo!
R..icevo can mio sommo contento et inenarabil leticia la compitissima e
piena di ogni amorevolezza di Vostra Signoria IlIustrissima et Reverendissima
per le mani del padre Stefano di Diacovo, mio procuratore in cotesta Sacra
Corte, dal quale fedelemente mi vien significato, eon quanto zelo, vigilanza e
fretissimo patrocinio di Vostra Signoria IlJustrissima ha prottetto favorito e
difesso sudetto padre nei affari di questo mio vescovado di Bclgradi; e quanto
si dimostra di esser mio tuttore e pietoso padrone per mero atto dell' innata
sua benignita e gentilezza, contra ogni merito della mia persona, dal che io re-
sto confusissimo c capito fuori di me stesso, dove io le rendo bumilisime gra-
rie di tanto honore e cortessia, protetando me, sin alla mia morte di viverle
vero e fedelissimo servitore, procurando eon ogni diligenza di esseguir pun-
tualmente tutti li suoi cenni e comandi. Ricevo parirnente le bolle del vesco-
vato concesso mi primieramente daJ soprerno datore per la particolar gratia
della Sede Apostolica, di cotesta Sacra Congregazione et di Vostra Signoria
Illustrissirna. Onde in recompensa di questo segnalatissirno favore per ren-
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derme le grato, procuraro aviva forza eon ogni pronteza e vigilanza di impie-
garmi tutto il servitio di Dio benedetto e benifico di queste mie ani mc, po-
stponendo ogni interesse mondano non mancharo di continllo commllnicar
questo mio pOdlO talento, che Dio mi ha dato, per mantenemento della santa
fede catholica, conservando la pace, carita e unione fra tutti, tanto ecdesiasti-
ci, quanto secolari, accio la pia intentione e promotione di cotesta Sacra Con-
gregazione et di Vostra Signoria 11111strissimanon resti defraudata. Rimando
di novo cola il mio padre Stefano da Vostra Signoria I1lustrissima a dar la rela-
tione in cotesta Sacra Corte della mia consecratione, la quale habbiamo fatta
sotto li 25. di giugno qui in Bosna, nella chiesa di Santissima Madona delle
gratie di Piombo, canonice, eon la solIennita e debite ceremonie di sacri cano-
ni. Pregho hUlllilissilllalllente e supplico Vostra Signoria lllustrissima a com-
piacersi si come mi ha favorita nei altri, favorirllli anco in questo, di procurar-
mi eon la Sacra Congregazione dalla Santita di Nostro Signore il breve apo-
stolico per la amministratione di Samandria eon il tituJo del vicariato apostoli-
co in conformita di llliei antecessori. Stimo che sia co sa sllperĐlla, che Vostra
Signoria IlIustrissima raccomandi li reverendi Signori preti della mia diocesi,
poiche io gli tengo tutti per li miei buoni amici, esempre incontrare tutte le
loro sodisfationi, purche non vene sia in offesa di Dio caso pai che trovasi
qualche diffetto grande, non digustaro nissuno senza prima il motto a Vostra
Signoria Illustrissima, desidero ben io che lei mc racomandi a loro, accio mi
corespondessero almeno per Ja meta della mia amorevolezza, che gli profes-
so. Circa le due parochie Glubba e Morovich, per quanto sia arne, io son
prontissimo anzi non possa far di meno, di non esseguir quel, che mi coman-
da la Sacra Congregazione e Vostra Signoria IlIustrissima, ma la advertisco,
che questi padri di Bosna si prottestano di far j' apellatione a cotesta Sacra
Congregazione, me dubito che nascera li scandali erumori gravissimi, come
habbiamo a pieno discorso eon signor don Pietro, il quale estato qua da mc
alcuni giorni e fossi ancora da Jui sad. avissata. Ja son stato sempre buon ami-
co di monsignore di Bosna, procedendo seccco eon ogni real ta e sincerita, e
can tutti li altri, et non credo che vc nesun alcuno che sia stato offeso da me
nel tempo delle mie cariche, che ha havuto in questa povera provincia. Se pai
sudetto monsignor non mi corisponde eon quella reciproca corispondenza
requissita fra veri amici, padrone mio illustrissimo, io non ho colpa in questo.
Ringratio Sua Divina Maesta, che la residenza mia e lontano della sua, e cosi
lui non havera oceasione di inganarmi, ne tam pocho io di esser inganato da
lui. Etanto basti sentendo dal padre Stefana, che Vostra Signoria lllustrissi-
ma vol mettere la carozza, ove io per la affettuosa servi (LI, che le professo, le
voJevo mandar un paro di cavalli, ma in questi tempi calamitosi per la trebez-
za(?) di passi per hora e impossibiJe. Vivo pero can buona speranza d' adem-
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pire il mio desiderio eon la oceasione. Fratanto la supplieo eon ogni affetto et
humilta a non s' degnarsi gradire queUa amorevolazza, che Je sara presentata
dal padre Stefano per amor mio, suo devotissimo servitore, sol per pegno, o
capara della mia servitu, che ha d' avenire. Se Vostra Signoria Illustrissima mi
havesse mandata piLl bel tenore di Roma, non mi sarebbe stato piu grato, ne
da me piu stimato, quanto stimo e gradisco quel bel quadro di Santissima Ma-
dona, eon il quale son stato honorato della sua gentilezza si per la mia parti-
colar devotione, che tengo alla Santissima Madona, come ane o per eordialissi-
mo affetto che porto a Vostra Signoria Illustrissima, per il che io conservaro
per sempre avanti li miei ochi, per ricordarmi di lei. Mentre per fine io mi rac-
comando wtto di core sotto l' ombra e patrocinio di Vostra Signoria Illustris-
sima come al mio piLl caro padrone che habbia, similmenre le G1.comando
questa mia povera Chiesa eon tutti li miei suditti, tanto religiosi, quanto poi
questi divoti cathotici, eon ti quali assieme m' obligo di pregar Sua Divina Ma-
est<!per ogni feticita e prosperita di Vostra Signoria Illustrissima, che la potia-
mo veder satir' all' gradi maggiori in conformira di suoi valorosi meriti per be-
neficio della Santa CI"liesa, e qui humiJmente eon affettuosissima riverenza le
baccio le sacrate mani. Di Piombo Ji 4. di luglio 1651.
Di Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima devotissimo et ob liga-
tissimo servitore fra Matteo Benlich da Bagnaluca, veseovo di Belgradi.
ASCPF, SOC~ iJO!. 218J.if 107roJ 122r.
286.
lGJ 1J srpanj l3} Olovo
Fra Marijan Maravić, bosanski biskup, izvješćuje tajmka Kongregacije o biskupsko;po-
sveftIra Mateja EmMa} beogradskog biskupa.
Lettere Lzbro 1652, tomo 5.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore!
Scrissimo a Vostra Signoria Illustrissima di Ancona, di Venetia e di Ragu-
sa, ma non sapiamo se le habbia haute Vostra Signoria Illustrissima. E da qui
daJla nostra diocese non li havemo poWto dar la relacione del nostro sano e
salvo arivo per gratia del Signore sino adesso, e questo per la eonsacratione di
monsignor fra Mattheo Benlich, veseovo di Belgradi, dalla quaJe consecracio-
ne volevamo dar Ja parte a Vostra Signoria IJlustrissima ma and o in longo.
Hora lo havevo consacrato per grazia del Signore alli 25. di gugnio, ben che
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starto eon gran pericolo di infedeli, ma e statto eon la edificacione e devocio-
ne del popolo chatolicho, eon il c]uale, monsignor, restiamo sempre obligatis-
simi maxime di pregare Sua Divina Maesta per ogni sua felicissima prosperita
e salu te del anima. E mandiamo costa il padre fra Stefano di Diachovo, e
C]uello che vi porta da Vostra Signoria IlIustrissima ricevera per il segnio del
affetto. E se poi siamo boni in c]ualche cosa a servirla Vostra Signoria lllu-
strissima mi pol comandar liberamente del certo, perche non potrei haver
magior contenteza che di mostrargli il mio affetto eon Cjualche oceasione, che
ne tengo verso di Vostra Signoria lUustrissima, la C]ua1cnostro Signore pro-
speri efeliciti, eon ogni contenteza e giubilo. Li Piombo li 13. di luglio 1651.
Di Vostra Signoria lllustrissima affetuosissimo nel Signore fra Mariano
Maravieh, vescovo di Bosna.
AJCPF, JOCG; vo/. 218,] 621r.
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1651, srpanj 19, Kraf:jeva Sutjeska
Fra Matej BenIzi, beograd.rki bz:rkup, izvješćtf)e tqjnzka KOl1gre<~acijeo .rvo/o/ bi.rkup.rko/
poszJetz:
Lettere Lzvro 1652, tomo 1.
ILlustrissimo e Reverendissimo Signore, Pad rone mio colendissimo!
Ho ricevuto, una delle sue, gentilissima e al110revolissima per monsignor
Soymirovich C]ualper la gratia di Dio ariva eosti sano, rendone infinite gratie
a Vostra Signoria Illustrissil11a per Ja sua inviata, eome anco per i termini usati
meco particolarmente per le congratulationi fatte di digni ta. Per i Dio gracia
habiamo fatta la consecratione a 25. del pas sato, dove se trovomo li monsi-
gnori di Bosna e Scardona, avanti arivo del l110nsignor Sojmirovich, sia ogni
co sa al honor d' Dio, alla sua Santa Chiesa et ali l11ieiamici e padroni come
Vostra Signoria IlIustrissima primo io m' oferisco sempre ricever suoi coman-
di per favori e gratie, particolarmente et mc tro vara prompto a suoi cenni. Per
il debito eli monsignor (che Dio habbi in gloria) Ibrisimovich, io ho inviato
per le mani di signor Gian Domenieo Verusy 70 scudi per Vostra Signoria
ILlustrissima, me stupiss' che signor Gian Domenico nan habbi mandato c]uel,
come vederete daUa sua scritta a me che habbi ricevuto, dimandando anco 80
io can C]uellipadri di Velica pari ara e vedere s' potrema fare C]ucllianco 80 et
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10 resto tutto; nostro baciando le mani et il limbo di sacre vesti tutti questi
padri la riveriseono eon ogni bumilta. Di Sutiscba li 19. di luglio 1651.
Di Vostra Signoria [lIustrissima et Reverendissima bumilissimo et obliga-
tissimo servitore fra Matteo Benlicb, vescovo di Belgradi.
ASCPF, SOCC; IJO/.218,1 272r.
288.
16J1, srpanj 21, Nijemci
Petar Sabbatliu' I{pješćuje ta;illka KOl1jJ,Tel,ac!jeda je Ilarod 11Slal'OtlV'; zajedllo s JrallJe-
/Jačkil1l .ramostamiIla ti Velikoj i NašicaIlIa, odlučio ne prizlIati bosallsko,~ biskupa SIJO-
jlil/ adll/lil/stratoroll/.
Ltbro 1651} tOl/lO 1.
lJJustrissimo e Reverendissimo Signore!
II popolo di Slavonia eon li doi conventi di Vclica e Nassize stanno risso-
luti di non rice\'er per suo amministratore monsignore di Bosna, ancoreb' egJi
anelle piene procura di sottometterrli. II negotio e di non poca eonsideratio-
ne, perche si teme di qualche borascata: e quei al piL]debole. La desperatione
puo assai. Lor si tengono quasi beffessi dalla Sacra Congregazione, poicbe
una volta da lui liberati, di nuovo, per gradir alla sua cupidizia, si vol sotto-
mettere. Ho significato cio alla Sacra Congregazione accio \'i porghi qualcbe
rimcdio, sin cb' il male e medicabile.
Loro si contentarebbono essere sotto il monsignor di Belgrado, sendo eon
la miglior pane sotto la diocese Sirmiense, al quale anco danno la quarta ca-
nonica eon la parochia di Dragotino, e monsignor Maravich si potrebbe con-
tentare del suo vescovato di Bosna, assai ampio e pro Jui utilc e commodo.
Son stato pregato, come persona in questo neutrale, d' avisar la Sacra
Congregazione com' bo fatto, e si raceomandano anco il negotio a Vostra Si-
gnoria l1lustrissima, ma non trovando meriti in riguardo di quali confidato ar-
disca passar quest officio eon Vostra Signoria ll1ustrissima bo potuto ... per
alia pa ne ... il bisogno, sapendo molto bene il suo zelo esser ... et avanzare
ogni e qualsivoglia raceomandatione.
Ho scritto per via di Belgrado, eon dar conto a Vostra Signoria IJlustrissi-
ma del mio viaggio, come ... don Luca Deodati, cbc sc n' e ito alla sua missio-
ne: ne son comparse ...Je sue fatiche ne la rinovazione deUe mie. E per fine
baceiandoje bumilmente le mani le prego del Signore ogni vero bene.
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Da imci li 27. luglio 1651.
Di Vostra Signoria lIlustrissima et Reverendissima humilissimo et obliga-
tissimo servitore Pietro Sabbatini.
ASCPF; SOCG; IJO/.218,/ 578,:
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16J1, srpanj 21, Nijemci
Petar SaMatini Izvješćuje KOl/gregariju da /ljerwci oko Požege i ti POJaviju tle žele da illl
adll/liliJtrator bude bOJallJki biJkup.
L,bro 1651, tOIllO2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Essendo ritomato alla pristina servitli di Santa Chiesa in gueste parti del
vescovato di Belgrado, intesi un gran bisbiglio et solevatione nelli christiani di
Possega et Possavie, per occasione dell' amministratione che di guelli preten-
de monsignor di Bosna, in virtll del decreto ottenuto I' anna passato: non po-
tendo lor sopportare (come dicono) d' es ser sottoposti ad un giogo, del guale
con tanta Jor instanza e somma sodisfatione I' haver gia la Sacra Congregazio-
ne I' anna 1648. benignamente liberati. E trovandosi tra loro gente eli varii in-
gegni, facilmente potrebbe nas cer gualcbe disordine, massime stando tra gue-
sti barbari nemici elella nostra santa fede: sendo cosa malagievole sottopor un
popolo al governo di chi da esso e odiato. Onde per I' obligo della mia servitu
ho giudicato bene d' avisar I' Eminenze loro, accio possia per tempo oviar a
qualche imminente male, al guale (guant' inanzi) non si potrebbe dar rimedio
opportuno.
E guando paresse bene alla Sacra Congregazione di soelisfar a quel popo-
lo, con sottometerlo della cura di Bosna, conforme il decreto del 1648. non
farebbe punto pregiuditio a qual vescovo sendo quelli christiani in quanto alla
Possega, sotto la diocese Zagrabiense, e guanto al Possavie sotto I' Sirmiense,
ch' hora (sono) sotro Belgrado.
Di maniera che di questo e pili commodo sarebbc e pili raggionevolc il
governo. Il tutto pero riccomando alla prudenza della Sacra Congregazione la
qualc humiJmente riverendo e lei prego dal Signore ogni augmento efelicita.
Da Nimci nel Sirmio alli 21. luglio 1651.
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Delle Signorie loro Eminencissime e Reverendissime humilissimo e devo-
tissimo servitore Pietro Sabbatini.
AJCPF, JOCC; IJO!. 218,J 5681:
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1651} listopad 12} Rama
Fra }\larijan Marall/c, bosallski biskup, 1ll0// da seporadi na okončanjll ne.rporazullIa IZ-
medu 1V~~ai skrad,i1skog biskupa, le ,zmedu !1je<~ai s/az)oflJk,h franjevaca.
Illustrissimo Signore e Pad rone colendissimo!
Benche I' anna passato esposi nella Sacra Congregazione li pregiuditii della
mia Chiesa e presentai varii memoriali per causa della propria diocese, eon
tutto cio per non essere ancora decisa la lite eterminata la causa delle mie giu-
ste pretensioni. Di nuovo mando costa il reverendo padre custode di guesta
provintia, legitimo delegato mio, accio eon]' aiuto di Vostra Signoria lllustris-
sima e per gratia di cotesto sacro concistoro de cardinali hormai si ponga fine
a guesto negotio, acci6 io per favore di Vostra Signoria Illustrissima resti con-
sojato, e la gentilezza Vostra per )' avvenire non sia pil] molcstata. Pertanto
prego la compitezza di Vostra Signoria lllustrissima che mossa il compassione
e per zelo di Dio procuri, che si estingua la presente lite inucile, et ilme si rsti-
tuischi il mio proprio, favorendo la persona mia et aggiutando il padre custo-
de, guando vi trattara li miei affari, perche Vostra Signoria Illustrissima si as-
sicuri, che havera un umi!isssimo servitore Ja persona mia, a cui d' ogni hora
potri comandare liberamenre, essendo io pronrissimo ad esseguir ogni mini-
mo cenno di Vostra gencilezza . .Hora mi trovo in visita eritrovo, che monsi-
gnor di Scardona vada facendo sottoscricioni false, e facci discordie di nuovo
tra la persona mia e guelli padri di li del Savo. Non so che cosa pretenda,
pero non essendo cosa giusta, Vostra Signoria lllustrissima non manehi di ri-
buttare le sue pretensionl, tanto piu essendo provisto dalla Sacra Congrega-
zione et escluso da! mio vescovato, che non habbi che fare, solo che soa in
Rama, al che io non so no punto contrario. Qui facendo fine, mi confido nella
benignita di Vostra Signoria lJlustrissima, alla guaJe auguro longa serie di feJjci
anni prosperando!a di bene in meglio, ad honore della Patria, consoJatione
degl' amici e gloria di Dio. Di Rama li 12. ottobre 1651.
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Di vostra Signoria IIlustrissima devotissimo servitore fra Mariano Mara-
vich, vescovo di Bosna.
Bosna.
ASCPF, SOCG, IJo! 218,] 553r.
291.
i6J1, listopad JO,Rim
Dekret KOl1l,regacije kojtilJ se ivlateju Benliću dopušta IJIj,;ltli'ati katolIke u dOllJO;Ugar-
skO; i IJršiti pOI1!ifikalne jtl1lkczje.
Decrerum Sacrae Congregationis Generalis de Propaganda fide habitae
30. Octobris 1651. Proponente eminentissimo domino cardinali Cesio ]jbel-
lum supplicem, porrectum pro parte domini Matthaei Benlich, episcopi Bel-
Jogradiensis, petentis pro necessitate spirituali catholicorum parti um Ungariae
inferioris facultatem eas visitandi, ac inibi exercendi munia episcopalia et sa-
cramenta administrandi, Sacra Congregatio petitioni annuens, decrevit es se
pro oratore breve apostolicum Sanctissimum Dominum Nostrum humiliter
petendum ad ins tar concessi episcopo ejus predecessorri. Concordat cum suo
originaJi. Datum die 1. Decembris 1651. Dionisius Massarius, Sacrae Congre-
gationis secretarius.
ASCPF, SOCC vol. 310,/ 33r,' Femlendžirt, str. 471.
292.
i6Ji, prosinac i, Rim
Dekret KOl1gre.~acVeko;titl se fra Mateju Ben/iću, beogradskom biskupu, daju OlJ/a.r!iza
bIskuplje u Ugar.rko; u ko;in/a !le lY!'(ldira;u lljihoIJi bIskupI:
Ulzr;aria. Belgrado.
Decretum Sacrae Congregationis Generalis de Propaganda fide, habitae
die 30. Octobris 1651.
Proponente eminentissimo domino cardinali Cesio libellum supplicem,
porrectum pro parte domini Matthei Benlich, episcopi Bellogradiensis, peten-
tis pro necessitate spirituaji cathoJicorum parti um Ungariae inferioris facuJta-
tem eas visitandi ac inibi exercendi munia episcopalia et sacramenta admini-
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strandi, Sacra Congregatio petitioni annuens decrevit esse pro oratore breve
apostolico a Sanctissimo Domino Nostro humiliter petendum, ad instar con-
cessi episcopo ejus predecessori.
Concordat cum suo originali ete. Datum die 1. decembris 1651.
Dionisius Massarius, Sacrae Congregationis secretarius.
/1SCPF, SOCG, vo! 310, J 3111.
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J 6J J, prosinac 2, Beograd
Fra Mate/ Ben/Ir, beol!,radskt' biskup, II/o/i da /J/U se izda papli1Jki bre1Jekako bi IJ/oy,ao
1Jr.{zlisl!o/e biskupske dUŽllosti II ugarskliJl blskupijall/Cl u kOjiiJ/a Ile reijdirCl)tl IlJtbOlli b/~
skupi:
Lettere /ibro 1652, tOIl/O 6.
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, mio Pad rone spJcnclissimo!
Questo servira principalmente di dennuntiare a Vostra Signoria lllustrissi-
ma et Reverendjssima le buone, prospere efeIlici ad multos annos le future
prossime sante feste del santissimo Natale col cap o di ann o novo, pregando
nostro Signore che gli conceda maggiori fradi della dignira nella Chiesa santa.
Conforme richiedono li suoi meriti elerare gualita. Di piLI aviso Vostra Si-
gnoria l!Justrissima et Reverendissima qualmente va per doi mesi doppo che
sono qui a Belgracli nel vescovato, do vc ho fatto le funtioni necessarie et di-
verse altre cosete, spetanti al honor di Dio et alla salute delle anime, et in gue-
sto vescovato non e loco di fare funtioni piti in guanto si sa. Hormai piu di
quatro mesi doppo che ho rimandato il mio padre fra Stefano da Diacovia in
cotesta Sacra Corte con le scriture necessarie deli mia consecratione et ap-
presso Ja sua partenza non ho ricevuto mai la sua lettera, ne ancho so se sia
vivo o morto, mesto percbe. Parimente notifico a Vostra Signoria lllustrissi-
ma qualmenrc hramano grandemente questi ehatolici la visita del vescovo e
intomo per li ,11\crsi bisogni delle animc, ma io non bavendo ancora nissun
ordine della Cbiesa santa non mi impazzo. Pertanto supplico Vostra Signoria
lIlustrissima, che sc la Chiesa santa si vora scrvire della persona mia, confor-
me dellj miei antecessori, mi facci la gratia di mandarmi il breve apostolico
per dove devo andarc, poiche non bramo altro, solo cbe a Dio et alla Chiesa
Santa servire sempre et fatigarmi nella vigna del Signore a finche possc. Et
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per non tediarIa piu faccio fine facendo Ji profondissima riverenza eon bac-
ciar1i Je sacre mani. Di BeJgradi li 2. di decembre 1651.
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima humilissimo et devotis-
simo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di BcJgradi.
ASCPF; SOCC; vo/. 218)J 2731'.
294.
1651) prosinac 4) Rim
Fra Matej Benlić, beoc~rad.rki bzskup, l!mnuje .re adlJJlilirtratoroJJl .llllederev.rke bIskupije .r
avia/ću /Jl{llli"tll!ja vjel711ka u Slavonip; Bačkoj i o.rtalt!ll kraje/)f!lIa u Ugar.rkojpod tlll~
.rkoJII vlaku.
Innocentius papa X. VenerabiJis frater, salutem et apostolicam benedictio-
nem. Christi fidelim inter f1umina Dravi, Savi, Danubii et Tibischi, ac in spe-
cie Basche usque ad Temisvar, regni I-lungariae inhabitantium animarum sa-
lutti pro commissa nobis pastoralis officii debito paterna charitate prospieere
cupientes, ac de fraternitatis tuae fide, pietate et religionis zelo plurimum in
domino confisi, de venerabiJium fratrum nostrorum suarum reverendissima-
rum eminentiarum cardinalium negotio Propagandae fidci praepositorum
consilio, te administratorem Ecclesiae Samandriensis, nec non vicarium apo-
stoJicum in Ecclcsiis Hungariac sub Turcis episcopum residentem non ha-
bentibus, juxta tamen confines supra expositos, apostolica auctoritate tenore
presentium ad 1 ostrum et Sedis Apostolicae benepJacitum facimus, constitu-
imus et deputamus. Teque in Domino hortamur et monemus, ut curam et ad-
ministrationem Ecclesiarum hujusmodi illarumque fideJium sic exercere stu-
deas sollicite et fideJitcr, ac prudenter, ur praeter aeternac retributionis prea-
mium, Nostram et Sedis Apostolicae benedictionem et gratiam uberius con-
sequi mcrcaris, mandantes eisdem Christi fidelibus in virtute sanctae obedien-
tiae, quatenus te tanquam patrem et pastorem animarum suarum devote su-
scipientes et debita honorificentia pertractantes tuis monitis et mandatis salu-
bribus prompte pareant et obediant. In contrarium facientibus, non obstanti-
bus quibuscunque. Datum Romae apud Sanetam Mariam Majorem sub annu-
lo piscatoris die 4. decembris 1651. Pontificarus nos tri anna octavo. Franci-
scus Caetanus. Atergo: Venerabili fratri Mattheo episcopo BeJgradensi.
ASCPF; SOCC; vo/. 310)J 321';Ferl7lend:{jn) str. 471.
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1651, prosinac 4, Rim
Prijepis brevea pape II/ocenta X koji/ll be0l!/adskog biskupa fra Marina lbrt:il/IJo/llca I/J/e-
lIuje adlJllillstratorolJl S/IIederel'Ske bIskupije i apostolski/lI vlkarolJl u blsk"pijallla u kOji~
lIla ne ~/i,i rezIdencijalni b/:rkup I/a podruČjrl izll/edu rl/eka Save, DrcllJe, DUl/a/Ja i Tt:re, a
posebno u BačkOj; sve do Tell/dvara u UgarskOj· pod turskom /llašću. O/JajprijePls poslao
Je u Ri/ll novi beogradski bIskup fra Mat!!j Benlić, kako bipapa i nj~f!,atakoder 1/J/ellO/lao
ad/llimstratoro/ll i apostolski/lI IJlkaroJJl za Ila/ledene kra;e/Je ,. bIskupije.
Innocentius Papa X.
Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Christi fidclium
inter f1umina Dravi, Savi, Danubii et Tibischi, ac in specie Backae usque ad
Temisuar Regni Hungariae inhabitantium animarum saluti pro commissis no-
bis pastora!js officii debira paterna charitate prospicere cupientes ac fraterni-
tatis tuae fide, pietate et religionis zelo plurimum in Domino confisi, de vcne-
rabili um fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, negotio
Propagandae fidei praepositorum, consilio, te administratorem Ecclesiae Sa-
mandriensis, nec non vicarium apostolicum in Ecclesiis Hllngariae sub Turcis
episcopum residentem non habentiblls, juxta tamen confines supra ex pres-
sos, apostolica auctoritate tenore praesentium ad nostrum et Sedis Apostoli-
cae beneplacitum facimus, constituimus et deputamus. Teque in Domino
horramur et monemus, ut curam et administrationem Ecclesiarum hujusmo-
di, illarumque Christi fidelium sic exercere stlldeas solicite et fideliter ac pru-
denrer, ut praeter aeterne retributionis praemillm nostram et Sedis Apostoli-
cal' :lcnedictionem et gratiam uberius consequi merearis, mandantes eisdem
Christi fidelibus in virtute sanctae obedientiae, quatenus te tanquam patrem
et pastorem animarum suarum devote suscipienres et debita honorificentia
perrractantes, tuis monitis et mandati s salubribus prompte pareant et obe-
dient. In contrarium facientes ete. on obstantibus quibuscunque. Datum
Romae aplld Sanctam Mariam Majorem sub annlllo Piscatoris, die 4. Decem-
bris 1651. Pontificatus nos tri anna actavo.
Concordat cum originali de verbo ad verbum.
Ita est. Ego fra Petrus Nicolich a Posega, vicarius episcopi Zagrabiensis et
Belgradensis in Slavonia, manu propria.
/1SCPF, SOCC; tlO/. 320, j 186/:
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296.
1651, prosinac 18, Rim
Papa inocent X imenuje fra Mateja BeIl/rea, be0J.;radsko<~biskupa, admztllstratorom Sme-
derev.rke blskuprje i apo.rtolrkitl' l'lkarom na podruČju I{medu r!Jeka Drave, SalJe, Duna-
va i Ttse te u blskup!JcJ!l,a u Ugar.rkoj kOje .ru pod turskom v/aIću i u kOJztlla ne žive
reZjdmc(ja/ni bIskupi:
Innocentius Papa X.
VenerabiJjs frater, salutem et apostolicam benedicuonem. Chrisu fidelium
inter f1umina Dravi, Savi, Danubii et Tibisci, ac in specie Bascha usque ad Te-
misvarum Regni Hungariae inhabitantium animarum saluti pro commissu no-
bis pastoraljs officii debito paterna charitate prospicere cupientes ac de fra-
ternitaUs tuae fide, pietate et religionis zelo pJurimum in Domino confisi, de
venerabiJjum fratrum nostrorum suarum reverendissimarum emincntiarum
cardinalium, negotio propagandae didei praepositorum, consilio te admi ni-
stratorem Ecclesiae Samandriensis nec non vicarium apostolicum in Ecclesiis
Hungariae sub Turcis episcopum residentem non habentibus, juxta tamen
confines supra expositos, apostolica auctoritate tenore praesentium ad no-
strum et Sedis Apostolicae beneplacitum facimus, constituimus et deputa-
mus, teque in Domino hortamur et monemus, ut curam et admirustrationem
Ecclesiarum hujusmodi illarumque Christi fidelium sic cxercere studeas solli-
cite et fideliter ac prudenter, ut praeter eternae retribuuonis praemium no-
stram et Sedis Apostolicae bendictionem et gratiam uberius consequi merea-
ris, mandantes eisdem Christi fidelibus in virtute sanctae obedientiae,
quatenus te tamquam patrem et pastorem animarum suarum deva te susci-
pientes et debita honorificentia pertractantes tuis monitis et mandati s salubri-
bus prompte pateant et obediant. In contrarium facientes ete. Non ob-
stantibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub
Annula Piscatoris, die 18. MDCLI. Pontificatus nostri anna octavo.
Franciscus Caetanus.
Atergo: Venerabili fratri Mattheo, episcopo Belgradensi.
ASCPF, .\OCe; vo!. 310,] 301'.
Đakovačko i Srijemska biskupija
297.
16J1, Rim
Blješka da je fra Matej Ben/ze, beoc~radski biskup, poslao prijepis brevea bivš~~ beograd-
skl{g biskupa Mal7flalbrdzfJloz,ića, ko/ifJ! f,a je papa IfJletlOVaOadlllltl/stratorolll SJIlederev-
ske biskupIJe I' apoJto/skltll lllkarom ugarskz/; biskupija k'!Je JU OJta/e bez biskupa.
k/efl/oriak 1651, tOIllO2.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Havendo monsignore vescovo di Belgrado supplicato I' Eminenze Vostre,
perchc sc gli devre I' amministratione della Chiesa di Samandria et il vicharia-
to apostolico delle Chiese d' Ungaria sotto il Turco, conforme hebbe il suo
antecessore. Et havendolo la Sacra Congregazione risposto sotto li 6. marzo
prossimo passato, che mostrasse can scritture autentiche la verita del esposto.
Hora il medesimo monsignore presenta all' Eminenze Vostre una copia au-
tentica del brevc, che fu spedito a favore di fra Marino, gia vescovo di Belgra-
do, affinche [' Eminenze Vostre resolvino, qual che piu le parera servitio di
Dio edelI' anime di quelle parti che sono senza pastore. Che il tutto ete.
Belgrada .
./1SCPF, SOCc, vo! 218,] 108r.
298.
16J1, Rim
Mo/ba vjerlllka SlavonIJe i Uf,arJke da Je Luka Deodati (Bo<gdallović)limI/ti je bzskupolJl,
kako bi Je zaštitzto JJlećel1lke od pr0f,ol/a frat!}evaca.
1I1eJ7l0na/i 1651, tOIllO 1.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Essendo stata altrc voltc supplicata la Sacra Congregazione dalli christiani
di Schiavonia et Ungaria, che non si mandino pilI vescovi fra ti della provintia
di Bosna, perche non vengono per altra, eh' ad espilarli, senza verun frutto
spiritua1e, com' appar dalle lor 1ettere. AI presente il dera di Belgrado, eh' e in
quelle parti, trovandosi, d' haver sogetti sufficienti per vescovato, stati gia
alunni del Collegio Loretano, eh' in virtu della bolla della fondatione de von
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es ser preferiti ad altri, humilmente toma supplicarc l' Eminenze lora restar
servite, di farlj vescovo che desidera cioe Luca Deodati, uno di detti alunni,
che gia quatordici anni sano laudabilmente serve quella Chiesa, can liberar
detta dera dalJa tirranide d' essi frati, che non attendono ad altra, eh' ad
estinguere il name di preri in quelle parti per avaritia dclle lor parochie, cam'
han fatto per la Scrvia e Bulgaria, dove li detti alunni da pochi tempi, che si
sano riccoverati sotto la diffesa et prottetione dell' oratore san sforzati d' an-
dar vagando per il manda, frustrando le gran spese et santissime intentioni di
tanti sommi pontefici nella fondatione di Collegii. Quam Deus ete.
Belgrada.
AJCPF, JOCe, vo/. 218,/ 110r.
299.
1651, Rim
Razloz:/ Zbo,[!,kOjih slavonski svećemci ne žele bosamkogjranjevca za biskupa .
.Memoria!t' 1651, tomo 1.
Raggioni pereh' il dero di Belgrada non vole vescovo frate di Bosna.
Pereh' oltr' alla contraditione che si fann' li christiani di Schiavonia et
Ungaria il dero delle medesime parti gI' oppone gli infrascritti capitali:
1. Procurano et attendono d' estinguere li preti in quelle parti per avaritia
delle parochie. Si prava questa. Perche non ne ordinano alcuno, nemen per-
mettono alli giovini d' andar a studiare neil i luochi assignati nclli Collegii, ac-
cioche tornando non multiplichino li preti virtuosi, et essi multiplicana ogni
giorno che la provintia non pua capirJi per cio escono in quelle parti a stLlrbar
Ji preti can dire non possano altramente mantenere li conventi lora.
2. Prottegono li frati e li mantengono neil' ingiusto possesso delle paochie
occupate per forza et can lettere di Turehi, benche sian stati altre voltc dalJ'
ordinario e scommunicati, e le scommuniche dalla Sacra Congregazione ap-
provate e che tuttavia nella contumatia perseverano.
3. Non cercano vescovo per zclo d' anime, ma per mera ambitione e per
Lberarsi dal giogo della religione. Si prova questo. pere he gia mai han fatto un
sinoda diocesno per levarsi malti abusi di preti, frati e secolari, di quali si da
notitia in un altro foglio, ma subito si metton far visite in quelle parti, che san
Đako"ačka i Srijemska biskupija
li christiani esser piu ricehi eon speranza di buon elemosina. E nel Sirmio eh'
c ptincipal parte eli quelI' amministratione, 20 anni sono, non n' e staro ammi-
nistrato il sacramento della confirmatione.
4. S' indebitano malamente procurandos' il vescovaro, girando l' Ungaria
el' Austria per ottener il detto titolo, volcndo piu tosto dependere da secolari
et vescovi titolari d' Ungaria, che dalla Sacra Congregazione.
5. Impegnano percio li paramenti e le mitre, e poi doppo d' un' inaspetata
morte regiano venali le robbe pontificali eon mala sodisfatione et scandalo di
christiani. Si prova questo eon il inventario delle robe del monsignore Carpi,
impegnate alli mercanti Ragusei in Bclgrado.
6. Occupano e s' appropriano le parochie, eon meterei qualcbe fra te, cbe
pagbi ad esso le rendite di quelle, com' ba fatto monsignore Jbrissimovich in
quella di Lu<;:.
7. Regono il vescovato e si portano eon sacerdoti a modo d' un giardiano
del con\'ento, e non da veseo vo, mandando li sacerdoti di parochia in paro-
cbia, privandoE ad nuwm sen za processo o forma di giuditio qualnon sanno,
meno \i canoni o li eoncilii.
8. Ultimamente tutte le leggi et cannon i dispongono, che ceteris paribus il
prete deve esser anteposro nelle dignita ecclesiasticbe al frate, e presente prete
non si convien al frate essercitare le funtioni ecclesiastiche. Conferma questo
capitolo espressamente la bolJa dell' erretione del ColJegio Illyrico di Loreto.
ASCPF, SOCG, IJo! 218, f 111'7J.
300.
l6Jl, Rim
NepraIJ;fllosti zatečene kod JIJećeIIJtIJai l!Jimllka /Ja podru(ju jmirdlkdje beogradrkog /;,~
Jktlpa.
i\ifemol7cdi 1651, tOlJ/O 1.
Li frati paroehi coniungono in matrimonio molte volte, non assistendo, ne
per verba "de presenti", ma tal volta mandano un servitore, over un procura-
tore della cbiesa eon un \ibro, over una polizza et essi si sposano. Et altre vol-
te mandano solamente un libretto di cbe sorte si sia, qual li sposi la notte cb'
pongono sott' il capezale, e cio in testimonio d' esser stati sposati in evento
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eh' i Turehi ne faeessero ]' inquisitione, e guesto stesso abuso era aneo nelli
preti inanzi il mio arivo in quelle parti.
Subornano eon danari ]i Turehi et eon lor eommandanti et lettere oeeupan
le paroehie, delle quali lettere alquante si sono date in mana del rnonsignore
seeretarto.
Distribuiseono eert' orationi stampate, aseritte a san Cipriano, e le vendo-
no per denari e robba.
Fanno eerte seritture contro ]' armi, eon dire ehe ehi le portenl adosso,
non potri esser offeso da quelle.
Assolvono de plenitudine potestatis, ehe pretendendo per privilegii imagi-
narii di qualsivogEa easi e penitenti.
Annuntiano ad ogni rnessa numero d' indulgenze conforme li vien in boe-
ea: eon vilipendere li preti appresso il popolo, dicendo essi non haver tal po-
teSta di dar I' indulgenze, perehe veramente loro s' astengono da tal disordine,
ne! quale lor parimente si trovavano sin al mio arivo in quelle parti.
Denuntiano seommunieati molte volte li ehristiani propria auctoritate e di
eaprizzo, e per ordinario quando non possono haver da loro il suo diritto,
over qualche pretesa e!emosina, eon seaeiarli dalla ehiesa, estinguer eandelle
sui ]' altare, spogliarsi daUe paramenra inter missarum soJemnia ete.
Sede vacante vengono nclle paroehie et amministrano saeramenti non si
presenrando al vicario, anzi riconoseono per superiore, e fanno rieonoseerlo
daUi ehristiani il giardiano loro, eh' enella provinria, enon esso vicario.
Li ehristiani pigliano molte volte le eiteUe et vedove eon forza di Turehi e
le sposano al tribunailoro.
Fanno divortii eon pigliar un' altra moglie al tribunal turcico.
Celebrano talvolta le solenita deUe nozze ne tempi prohibiti.
Molti millitano sotto il stcndardo del Tureo eontro li ehristiani, c molti
frati li eonfessano et assolvono.
A questi et altri ineonvenicnti et abusi non si pua faeilmcnte rimediare
senz' un sinodo et un rcgimento uniforme del c1ero et saeerdoti.
ASCPF, SOCC; vo/. 218,] 112rv.
Đakovačka i Srijemska biskupija
301.
1651, Rim
Fra Matej Benkć, beogradski biskup, mok da IJJU od pape bude dopu.ftenjubl!ami oprost
za podru(;e ,vegove biskupije i ryegove admlilistracije.
MeJlloria/i 1651, tomo 3.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado in Ungaria infcriore sotto il Tur-
co, devotissimo oratorc dell' Eminenze Vostrc supplica ad impetrarle da 1 0-
stra Signore il giubileo per tutta la sua diocese et regno d' Ungaria, ove niun'
altra vescovo non risiede, et cio per la salute delJ' anime eattolichc, bisognose
da mol ti anni in qua di deto santo giubileo. Che il tutto ete.
Ungheria inferiore. Belgrado.
ASCPF, SOCe, vo/. 218,] 113r.
302.
1651, Rim
Fra Mat~j Ben/ić, beogradski biskup, mok ovlasti kakve je imao I' ryegovpre/bodlllk kao
adJ7Jlillstrator biskupija u Ugarsko/' kOje nemaju svog bIskupa .
.Memon'a/i 1651, tomo 3.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, humilissimo oratore dell' Emi-
ncnze Vostre, sapendo I' estrema necessita spirituale de popoli del rcgno d'
Ungaria inferiore, molti luoghi de quali dal tempo che se n' impossesso il Tur-
co non mai sosno stati visitati, supplica le medesime a confermargli la facolta
del suo antecessore, cio e di visi tare et amministrare i santissimi sacramenti in
tutte le diocesi del detto regno, dovc i vescovi non hanno la prapria rcsiden-
za, accio possino restar consolate tante arume che lo desiderano, et pregara
per j' Eminenze Vostre. Quas Deus etc.
Belgrado.
ASCPF, SOCe, vo/. 218,j 114r.
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303.
16J1, Rim
Petar Jabbatim; župl1lk i vikar beol/adsko,g biskupa, moli da se za šk%l/alije J7J/adlcaiZ
l!Je,govoglI/karija/a dodlJe/ljedno mjesto u Urbanovu kolegiju u Rzi?lu.
Lzol'O lV!e/llorialt' 1651, /0/110 1.
Eminemissimi e Revercndissimi Signori!
Pietro Sabbatini, paroco et vicario del Sirmio humilmeme supplica la Sa-
cra Congregazione degnarsi favorire quel dero eon assegnarli uno, o doi luo-
ehi neil' Coilegio de Propaganda per alevare nelle buone lettere doi giovani
ehe saranno scrvire quclla christianita neil' instruetione della santa fede: poi-
ehe in tutto il dominio turehesco non c' C pili bella christianita di quella e
mane' aiutata dalJa Chiesa. Quam Deus ete.
A5CPF, SOCe; vol. 218,j 1401'.
304.
16J1, Rim
Fra Jlfa/ej Benlli, beo,gradrki ul:rkup, /Ilok dopu.r/enje da z{pan crk/le !Ilože bez ,mIre i .rta-
pa dIJeltti sakramenat pO/ide i posvećivati ulja s matV,i?1 uro/eJ7Jsvećemka.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Matteo Benlieh, veseovo di Belgrado, humiJissimo oratore delle Emi-
nenze Vostre, havendo far la erisma tra quelle pani di Turehi et altri heretiei,
per beneficio di quelJi poehi ehristiani, ehe quivi si ritrovano, non potendo far
tutte quelle eeremonie ehe si rieruedono a simil funtione, per I' ineapaeita di
detm gente e gli distrubi ehe apporterebbe alli ministri, supplica " Eminenze
Vostrc a compiaeersi di eoneedcrli faeeolta di poter fare la erisma in publico
senza mitra e senza pastoralc. Come anehe per earestia di saeerdoti di potcr
eonseerare I' ogli o santo eon poehi saeerdoti, eioe possibili a trovarsi in quella
parte dove si dovera far simil funtione. Che il tutto ete.
Bclgrado.
ASCPF, 50Ce; vol. 218,] 294r.
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30J.
(16J1) - 1652, Rim
Fra Manj{1I/ Marav"ć, bosansk" btskup, traž" da J71t1se dodijele župe Dray,ottil, JeICl;
Garčtil, Ratkov Potok" Požey,a za !1jegovo dol/Čllo uzdržava!1je.
Mell/ofial/ 1651, /011102.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Citta de Diako e situata nella Schiavonia, sci miglia distante dal fiume Savo
e propediente ... il fiume Bosna in Savo e cominica regno di Bosna ... la chiesa
d ... hoggi destrutta da mezzo ... al fiume Dravo ... settentrione 20 in circa, do-
ve e ... terra d' Osiech et dalla parte d' occidente vi e il fiume divide il cam-
po di Posegao diocesi di Zagabria edalla diocese del Diaco per la parte
orientale ... la terra de ...
I vescovi di Diaco, ora detto di Bosna, essendo stata occupata la predetta
citta di Diaco da Turchi sono ... a Bosna alli conventi de fratti ... osservnti la
maggior parte de vescovi de Diaco electi fratti della medesima provincia ... la
loro residenza in eUversi conventi e luoghi ...
Le parochie notate neil' altra decreto dalla Sacra Congregazione fatto, cioe
Dragotino, Selza e Garzino sono situate nel territorio della citta detta Diaco,
quali sempre sono state possedute da vescovi et amministratori pro spe di
Bosna, alias Diaco e del frutto servito sc ne per sostentatione lora e fameglia,
come appare per detto decreto della medesima Sacra Congregazione 1646. at-
testomi da frati, et an co per la nominatione di Sua Maesta cesarca come suo
jus patronatto, al quale si contengono queste parole nominationis: "simul
cum omnibus castellis, oppidis, villis, possessionibus, praesidiis, portionibus
signanter vero civitate de Diaco territorioque ejus ete. et aliis cunctis perti-
nentiis inter fluminos Savum et Dravum adjacentibus etc., quae antecessores
ab antiquo pacifice possederunt. Insuper eidem jus confo ...". Lasciai copia si
annessa et altre parimente.
f\lli 21. eUnovembre poi dell' anna passato 1650. furono sconvolte tutte le
cose et levato de facto il possesso antico anti co al vescovo eUBosna, conceden-
dole solamente in amministratione et in spirituaubus tantum le quattro sola-
mente parochie, cioe Ratkovpotok, Posega, Garzino, Selza al vescovo di Bel-
grado, la parochia eUDragotino in spiritualibus et temporalibus, nelJa quale non
vi ha che fare, poiche fra la sua eUocesi e guelJa eUBosna vi e la diocesi di Sir-
mio, con pregiueUtio grande eUSignoria Vostra et del vescovo eUBosna, che
J\SCPF, SOCG - 1652.
ogni vol ta provara, che il detto territorio de Diaco spetti a lui, lei sara restituito
unitamente eon la parochia di Dragotino in spirituaLbus et temporalibus.
Hora che si e provato a bastanza eon le ragioni sudette anti ehi possessi
delJi passati vescovi et amministratori di Bosna, prescntationi di Sua Maesta
cesarca et dccreti di questa Sacra Congregazione. II vescovo di Bosna humil-
mente supplica I' Eminenze Vostre si compiacino libcrare esso oratore da
tante angustie, restituirlo ne! suo antico possesso di Diaco e suo territorio, de-
putandoli per suo vitto questc 5 parochie, cioe Dragotino, Selza, Garzino,
Ratkovpotok e Posega, come hanno havuto li suoi antecessori, e cavare insie-
mc le controversie, che in quelle parti invece d' edificare cagionano destruzio-
ni alla fede cattolica. Che si riccvera a gratia. Quas Deus ete.
AJCPF, SOCc, vo/. 218,J!. 5461'-5471:
306.
16J2, veljača 2, Olovo
Fra Marljall Maravić, bosallski biskup, želi da se povodolll 1!J~~ovaspora s beo<~radskiJJl
bl:rkupolII Zbo<~ĐakolJa i Ž!ipa ii.!JJedll Jave" Dral1e, lillel1tljupOlljercl1Ii:ikoji mSlI III/sio-
Ilari KOIl<~r~~acljeza šti"f:l!jeIIjere.
Copia. Lettere Lzbro 1652, tomo 5.
Generose Dominc et in Christo charissime fili!
Praescivi, quod negotium, seu controversia inter me et episcopum Bello-
gradensem propter Diakum et parochias inter Savum et Dravum, ad me am
dioecesim spectantes, remittetur illustrissimo et Reverendissimi domino nun-
tio apostolico apud Sacram caesaream regiamque Majestatem residentem, ad
judicandum et decidendum. Item subaudivi quod debet dietus illustrissimus
dominus nuncius de mandato Sacrae Congregationis de Propaganda fide, huc
ad suos commissarios pro informatione hujus causae et confinium destinari.
Quod ego non procuravi, neque procuro, sed si ita erit voluntas Sacrae Con-
gregationis et illustrissimi domini nuncii mittere dictos commissarios. Drae-
bebit hoc esse cum consensu et scitu Suae caesareeae regiacque Majestatis, uti
parti s interessatae, quia hic agitur de jurisdictione sui juris patronatus, et mea,
ne mitterentur commissarii partiales et inimici nostri. Propterea quaeso Ve-
stram Dominationem statim adeat Suae caesareae Majestati et hoc ei meo no-
mine exponat rogetque, ut digne tur nunciare illustrissimo domino nuncio, si
vult mittere commissarios, ut mittat indifferentes, non autem mIssionarios
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Sacrae Congregationis, sive sint saeculares, sive regulares, qui sunt Suae cae-
sareae Majesttis et mei inimici et adversarii. Hoc idem Dominatio Vestra meo
nomine protestetur coram il1ustrissimo nuncio statim, antequam commissarii
destinentur. Iteratis vicibus rogo Dominationem Vestram ferventer hoc ne-
gotium commendando, agat illic meo nomine ubicunque opus fuerit, ut meus
verus et legitimus procurator, tam apud Suam caesaream regiamque Majesra-
tem, quam apud illustrissimum et reverendissimum dominum nuntium omnj
meuori modo, etiam in praejudicium tamen meum et meae dioecesis, mc in-
consulto, nihil concludat. Interim bene valeat vestra dominatio, cujus me 6-
delitati et diligentiae multum commendo. Datum Pl um bi die 2. februarii
1652. Vestrae generosae dominationis addictissimus in Christo Domino fra
Marianus Maravich, episcopus Bosnensis.
ASCPF, .)OCe; vol. 218,] 622r.
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1652, rujan 1J, Ivankovo
Fra Ma!!!} Ben/ić, beogradski biskup, iZIJ}l!Šćujetq}mka KOIl<gregaci}eo župl1lku U Luču.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Dopo il capitolo di questa provincia, celebrato di giugnio prossimo passa-
to, al quale per buon governo di grege di Christi et aJtri molti rispetti spettanti
alla pace e quiete universale, mi son ritrovato ancor io ho ... et risposto in
quanto per all' hora occorreva alle sue gratiosissime, ringratiandola perci6
sempre co me mio unico pad rone de beneficii e favori ricevuti, Per gratia del
Signore mi si trovo al prsente in buona et ottima salute, I' isteso sempre desi-
derando ... di Vostra Signoria I1lustrissima et Reverendissima. E per la conso-
latione d' anime christiane, obugo del mio of6cio, honore de miei pad roni e
particolarmente esaltatione di fede cattolica, in nomine Domini mi son invia-
to visitare le parochie dj Sirmio, subito ricevute le speditioni, mandatcrni da
Vostra Signoria etc. per il padre Stefano di Diacovo, nostro procuratore avi-
sassi Vostra Signoria ete. quaImente per sgravio di mia conscienza et zclo, et
tengo del honor di Dio e salute d' anime christiane. I on potendo pili pater,
ne santi are tanti recIami e grosse acuse, et in pili voltc mi hanno li reverendi
Signori preti, frati e timorati christiani, ho rimosso dalJa parochia di Lu~ un
cerro frate, Bulgaro chiamato, per il nome fra Stefano Solich, pertanto se co-
sta venisse ottenere qualch cosa a cotesta Sacra Congregazione. Vostra Signo-
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ria etc. non li creda, ne presta l' aiuto, ma come zelosissimo campione del ho-
nor di Dio, 10 faccia trattenere, sin tanto, che quelli che so no pratici della sua
poco bona, ma scandalosa vita far mi e processi e mandi no a cotesta Sacra
Corte. Creda Vostra Signoria ete. se fosse buono et sarebbe scacciato da su-
detta parochia, ma tenuto et honorara da popolo, come zeloso pastore delle
anime loro, e perche io per rispetto di molti scandali non ho volsLlto rimanerli
in sudetta parochia, e viva forza di bas so turcheseo a dispetto mio 10 ... vol eva
impadronirsi d' essa, pero con I' aiuto di suoi superiori ... in manu cujus Sunt
omnia, ho seperato tuno, et rimandatolo con le Jettere eli raccomandatione al-
la sua custodia, se bene cio non meri tora, accio pur senza scandali et amiratio-
ne grande deJ mondo tradasse et da qui si partisse. Come havevo finito Ja visi-
ta solita del rutto, daro aviso et raguaglio a Vostra Signoria ete. fra qualmente
Ja prego eon ogni affetro per le facolta godate daJJi miei antecessori, accio
quanro prima me le mandi, posero d' ogni hora ne tengo bisogno per li casi,
che in visita mi occorrono e per fine nostro Signore Ja prosperi da bene in
meglio conservandola in buona sanita ad annos ... oper con humil riverenza li
baccio le sacre mani. Di Ivancovo di Sirmio Ji 15. settembre 1652.
Di Vostra Signoria IlJustrissima et Reverendissima humilissimo et ob liga-
tissimo servitore fra Matteo BenJich, veseovo di Belgradi.
AJCPF, SOCG; I'O!. 218,] 4411'.
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1652, Rim
JednoIIle od kard,ila/a treba pOl.!Jim!i (je.ravallje lIlo/be bosansko,!!, i dakoJ1ačkog biskupa.
Memott"a// 1652, Jol/o ,.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Perche nella passata Congregazione non si se presa risoJutione aJcuna so-
pra I' interessi del vescovo di Bosna et Diaco, jus patronatus di Sua Maesta
cesarea, come re d' Ongaria, si supplica humilmente J' Eminenze Vostre a vo-
ler commettere la rieognitione della causa ad alcuno de]]' Eminentissimi Si-
gnori cardinaE, accioche intese le ragioni d' esso oratore e d' altri interresati se
vi ne sono possi riferire la verita del fatto, e I' Eminenze Vostre provedere
prout de jure.
Bosna. Diaeo.
/1.,)CPF, SOCG; vol. 218,] 5431'.
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309.
1652, Rim
Fra Fralljo iZ Banjaluke, ta;il/k iprokurator provlile!je BosIle Srebrene, IlIoi;"da se bosall-
skolll biskupu fra Marijanu Maravićll zaprijeti ka'[nom kako bipreslao IJIIlČllilu prov/il-
eiju i kako bi ona :(f',!jela u IJlliy,
Jl1emol7'ak 1652, t017l0 I,
Eminentissimi e Reverendissimi Signori,
Fra Francesco da Bagnaluca, secretario e procuratore della Provincia di
Bosna Argentina sotto il Turco, bumilissimo servo dell' Eminenze Vostre,
espone alle medesime, qualmente monsignor fra Mariano Maravicb, moderno
vescovo di Bosna, inquieto e mai contento delle raggioni edovere di giustizia,
fatteli pili volte dalJa Sacra Congregazione de propaganda fide, eome eonsta
da decreti di essa, disturba eli continuo i poveri reigiosi, veseovi, preti, frati e
tutti quelJj cbe s' affaticano del continuo nella vigna del Signore in parti bus in-
fidelium, eon grandissimo scandalo di que' divoti cattolici ede medesimi Tur-
cbi, e doppo d' bayer travagliato il vescovo di Scardona e Belgrado, religiosi e
cattolici di Slavonia, i preti eli Sirmio in diverse maruere, non contento di que-
sto, oggi di travaglia e disturba i poveri religiosi per rutto il regno di Bosna,
subornando i religiosi e mittendo zizzanie fra di loro, procura tra le altre co se
di privare de]]' officio il padre superiore provinciale senza alcuna causa, per
non voler questo assecondare le sue ingiuste pretensionj, et il questo fine ba
mandato qui in Roma per suo agente un ceno fra Pietro di Tuogl, cbc con
falsi supposti e bugie procura e tratta detto negozio, fucorre per tanto I' ora-
tore in nome anche di tutti i cattolici e religiosi di detta provincia all' Eminen-
ze Vostre, supplicandole amandare a detto vescovo un ordine penale, acci6
cessi di travagliarli elasci quelJa provincia in buona pace e quiete, dove c pili
bisogno di edificatori, che destruttori, Che il tutto ete. Quas Deus etc,
ASCPF, SOCc, vo/. 218, J 5441',
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1652, Rim
Petar Sabbatini moli da Kongregacija odlučno poradi na vraćanju župa Ljuba i Morović
s,!jetovl1lill SVdel1lCli71ai da se kardinalu Capponij'u pokažu optužbe protiv Jvjelovlll!J
svećel1lka koje je Tumil7a predao JrclJ1JevaeiZ Morovića,
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Memoria/i 1652, tOIllO 1.
lllusrrissimo e Reverendissimo Signore!
Pierro Sabbatini eon ogni debira riverenza espon' a Vostra Signoria lIlu-
strissima, che se la Sacra Congregazione gl' ha dar' ordine di scrivere al pre-
sente provintiale di Bosna per la restirutione delle doi parochie G]jubba e
Morovich, di raggione del clero di Sirmio, srate ingiustamente et indegnamen-
te occupare dalli frati del convento del Piombo, la supplica humilmente di
scriverli eon ogni efficatia possibile, poichc ne si puo aggievoJmente mi in-
contrare miglior oceasione, ne speranza alli preti eli ricuperare le dette doi pa-
rochie per accomodar li doi alunni del Collegio Loretano, al presente vacanti,
o per dir meglio vaganti senza parochia. Ne maggior facilta al Benlych, d' ac-
quistarsi Ja gratia della Sacra Congregazione e I' affetione eli quel clero. Poichc
sendo eg]j stat' elletto vescovo loro (benche da cio l-uun habbia speranza, sen-
do fra te come gl' altri), ma ben si per esser provincia!e, et eh' annessa al ve-
scovato. Co me questo procurara dar sodisfatione ad ogn' uno, per haver pre-
tesa digni ta. Come quello (volendo) puo dar sodisfatione al clero et alla Sacra
Congregazione, la dove levata quest' oceasione facilmente potrebb' cludere I'
spettatione d' ambe le parti: eon elire, di non pater far a!tro, che d' ammonire
li superiori, qual egl' e al presente.
In oltre instantemente prega Vostra Signoria lIlustrissima, si degni mostrar
al signor carelinale Capponi le lettere dell' acusa di tradimento e di erimine le-
sae majestatis contro ]j preti, che son ricorsi a Roma, data alli Turehi da! frate
di Morovich. Con animo di sbandirli a fatta da quelli luochi, o farli mi sera-
mente morire, et ad effetto di impatronirsi delle parochie loro, servendosi
massime delle presenti guerre. A fine che la Sacra Congregazione eon rissen-
tirsi eon li lor superiori procuri di rimedio opportuno per I' averure.
Can quesr' oceasione supplicarIo degnarsi consolar quel clero eon una do-
zina di mcsa]j e breviarii romaru, che non se ne puo provedere facilmente.
A5CPF, SOCC; vo!. 218, J 598r.
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1653, veljača 24, Velika
Fra Matf!j Ben/ić, beogradski biskup, iz,!je.!'ćt(jeo dogada;illla za vnje1lJe IJI{jtacije srijem-
skzh župa.
Đakovačko i Srijemska biskupija
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Pad rone mio colendissimo!
Questa mia principalis servira per far humile e dovuta riverenza a Vostra
Signoria IlIustrissima e Reverendissima et avisarla anche come per gratia del
Signore invio ... et ho visitato tutte le parochie della provincia di Sirmio. Et
ringratiata sia Ja Sua Divina Maesta, tutte le cose so no passae eon pace, quie-
te, effeto e carita, grande eon li Signori reverendi preti efrati e consolatione
grandissima del popolo christiano. Ma essi incredibili miei stenti, travagli e
pericolo sino alla propria vita, che sarebbe in vero troppo luongo il tutto ani-
mo, poichc, IUustrissimo Padrone, gli prencipi e governatori di sudetta pro-
vincia m' hanno per calumnia imputatto dicendosi in certo, che io fui nato da
Zara per spiare il pane ottomano, e che and and o de chiesa in chiesa, de villa
in villa a far le mie funtioni, racolevo il tributo per questo esser le sudette co-
se, dopo tante percosse apprecati ... per imprigionarmi, mi condussero a
1 iemze, ove c la parochia del signore don Pietro Sabbatini, che in predetta
visita (come persona meritevole, virtuosa e praticha assai alle cose pertinenti
alla salllte d' arume christiane) ho riconfermato per mio vicario generale in
Sirmio. E credo, che questo eon I' altri Signori reverendi preti ne avisarano
Vostra Signoria IlIustrissima d' ogni cosa piu apieno. E per liberarmi clalle 10-
ro crudeli mani e spietati ceppi (accio non patischa la povera christianita) al
usura pigliando, ho pagato I' ottanta scudi. E eon tutto presente, IlIustrissimo
Pad rone, non ho mancato di compire I' opera incominciata, tant' salutevole
all' anime christiane per sodisfar al]' obligo mio. Ma esponendo la propria vi-
ta, per sparger sangue per j' amor di Dio, ho proseguito il mio corso sin affi-
ne, accio resti maggiormente servito lddio, la Chiesa Santa et li miei pad roni.
Et ritomato che feci al convento di Velicha per riposare alcuni giorni, fra po-
co tempo m' amalai, eh' infermita mi duro pitl d' un mese. R.ingratiato sia
pero la Sua Divina Maesta, al presente me ne ritrovo assai prospero bene, ]'
istesa bramando sempre a Vostra Signoria IUustrissima. Et al prineipio di
quadragesima, spero eon I' aiuto dj Dio di nuovo inviarme ver so Cinque
Chiese per visi tare quelli popoli, che grandemente me chiamano e desiderano,
poichc se fosse ... non perderci un' hora di tempo. Ma ho inteso, che quelJi re-
verendi padri gesuiti di Cinque Chiese predetta dicono, che hanno un altro
vescovo in Germania, nominato da Sua cesarea Maesra, dal quaJe loro depen-
dono in tutto et eon I' autorita di cui admirustrano li santissimi sacramenti. lo
non ho crecluto all' aviso, ma mc ne vado in persona a vedere e certificarmi
de tutto, quello seguira, la Chiesa Santa e Vostra Signoria IIlustrissima sara
avista d' ogni co sa eon ogni certezza puntualmente. Sin' hora pero sudetti re-
verendi padri non hanno voluto acettare il Giubileo, che gl' ho mandato, tan-
to desiderato da quelli divoti popoli, et ancora contra il breve di Chiesa Santa,
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et li miei ordini, senza far prima a mc alcun mosso, hanno messo un' prcte,
qual non so dondesi sia per parocho nella parocrua di Luc;: et io eon ogni
amorevolezza ho citatto alla mia presenza, per vedere eon che autorita sia en-
trato li et administra li santissimi sacramenti. Ma senza far alcun conto delle
mie, non ha voluto comparir, ne obedire, e per buon esempio di tuni in oltre
non, ho volsuto per vigor delli canoni proceder eon lui, un tanto che non mi
abbochi eon sudetti re\'etendi padri, tocca a me haver pacienza. Aviso poi
Vostra Signoria Illustrissima, che allj 12. di novembre passato estata fatta la
congregazione di questa provincia, alla quale e intervenuto ancora il monsi-
gnor Maravieh, vesovo di Bosna, per mendicare eon lacrime le scritture favo-
revoli, conforme il suo soli to, per inquietare il prossimo, e vengo avisato, che
li reverendi padri della provincia gl' hanno dato quelle, che inanzi havevano
dato a mc contra di lui, quali ricevendo Vostra Signoria Illustrissima vedd la
eonstanza ediversita grande di pareri di sudetti reverendi padri, alle quali ne
potd creder tanto, quanto a lei piacera. lo per gratia di Dio me ne ritrovo fra
questi reverendi padri di Slavonia in pace e quiete, riposato e servito eon ogni
affeno e carita, che di continuo s' affaticano con grandissima mia consolatio-
ne e sodisfatione : di ... di tutto populo ne]Je eose pertinenti al servitio di Dio,
predicando eon frutto grande la paroJa di Dio e tenendo li seminarii di chieri-
ci etanti giovani secolari nelli conventi, efuori dove bisognia, et pero fra pu-
occo saranno di grand' utiJe alla christian ita. Ma con tutto cio et il reverendo
padre fra Stefano d' ordine di Sacra Congregazione de Propaganda, habbia
eon ogni sincerita a pieno informara il nuncio apostolico a Vienna, niente di
meno sono ancora inquietati emoJestati dali' sudetto monsignore Maravieh,
che aviva forza per I' interese altre voltc accennato a Vostra Signoria IIlustris-
sima contra gli ordini e decreti di Chiesa Santa per mezzo di s' comprenda d'
conpadronirsi di queste parti di Slavonia. lo per quanto ho visto e nel djscor-
so eonosciuto, questi popoli pili rasto pigliaranno qualsivoglia altro ripiego,
an zi sc io pro bono pacis non I' haverei decreto et impedito, tante e tante
voltc haverebbono proceduto con lui, con la giustitia di queste parti, e se non
si aquieted, procederanno disgusti, che sara ultima sua ruiina, tanto sono
stuffJ e satii di sue belle maniere. Accio dunque maggiormente sia servito
Iddio benedetto, et istinte totalmente le passate liti e contrasti, prego Vostra
Signoria IlIustrissima, che per )' amor di Dio proveda agl' inconvenienti, che
una volta s' estinguino queste sue apassionate pretensioni e che cessa di per-
turbar questi buoni padri, accio una volta possino riposare in pace sono la
potemissima diffesa e salutevole ombra di Vostra Signoria IIlustrissima, quale
con ogru riverenza suppJico, che per pieta et l' innata bonta sua habbia a eore
Ij suoi e miei negotii et interessi, apunto come per gratia sua et sin hora ho ha-
vuto. Prego poi Vostra Signoria IlIustrissima accio per cortesia mi procuri le
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facolta, eon forme hanno havuto e goduto li miei antecessori. Porto in visita
mi occorrono molti casi et stravaganti, et principaImente ne tengo bisognio d'
es se per consecrar oglio santo e fare gli ordinationi, senza quelle bisognia di-
scomodar in quel tempo le parochie e chiamar li Signori reverendi preti efrati
a farIo, et gli ordinai per rispetto di presenti guerre, et altri molti impedimenti
non si possono frequentare, e perche(?) in molti luoghi non ardisco cavar fu-
ori Ja mitra, ne pastorale, perci6 supplico Vostra Signoria IUustrissima, che in
sudette facolti aggionga ancora queste due cose, acci6 senza mitra e pastora-
le, dove occorrera bisognio, posso fare le mie funtioni. 1 e dubitando punto
dell' amorevolezza sua, eon fine gli prego dal cielo ogni vero bene efeliciti,
mentre eon ogni riverenza li baccio le sacre mani. Di Velicha Ji 24. di febraio
1653,
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima devotissimo et obliga-
tissimo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgradi.
AJCPF, JOCe, vo! 218,] 45117J.
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16J JJ svibanj lOJ Olovo
Fra Manjem Maravić, bosanski' biskup, moli da Iliti se llmte stoina crkva ti Đakovu s
oko/icom ipet župa od kOjIlJpribodi služe ZP bIskupovo tizdržalianje.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone colendissimo!
Si come sono riccorso al primo capo della Chiesa Romana domandando
gratia da quello, mi sia restituita la mia chiesa catedrale di Diako eon il terito-
rio e cinque parochie della mensa vescovale, cosi anco edovere, che venghi
suppucare Vostra Eminenza Reverendissima eon questa mia devotissima, si
vogli compiacere di promovere il negotio juxta petitionem meam et aequita-
tem, acci6 tanto pill resti obugato a Vostra Eminenza Reverendissima sendo
Voi prefetto della medesima Sacra Congregazione, a cui tocca per offitio d'
amministrare la giustitia. Cio che io pretendo, non senza ragione cerco. Da Si-
stio Quinto in qua li vescovi et ammjnjstratori di Bosna hanno havuto conti-
nuo uso e pacifico possesso della chiesa catedrale di Bosna, la quale c nelia
citta di Diako, conforme appare dalli atti concistoriali di Roma dell' anna
1631. edalli decreti dell' anna 1633, dell' anna 1646. edeli' anna 1650. e final-
mente dali' attestationi delli padri della Provintia di Bosna Argentina, quali ve-
dendo la mia miseria aposta, hanno fatto una congregazione e tutti di comu n'
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consenso hanno scritto a cotesta Sacra Congregazione. Antonio Bonfinio, h.i-
storico gravissimo, ne fa mentione della chiesa catedrale di Diako, della quale
essendo io vescovo indubitatto, prego Vostra Eminenza Reverendissima et
humilissimamente supplico, che si degni di restituirmi in quella, comandando
che si spedischi un breve apostolico, accio cesino le liti eliscandali nelli po-
poli di questi paesi et io posso godere li frutti della sposa mia edelIe cinque
parochie nel teritorio di queUa contenute. Il tutto ricevero per gratia e pregaro
Sua Divina Maesta le conceda longa serie di felici anni, mentre le bagio la sa-
cra porpora e mi rimetto alla benignissima protetione di Vostra Eminenza
Reverendissima. Di Olovo li 10. maggio 1653.
Di Vostra Eminenza Reverendissima devotissimo et affettuosissimo servi-
tore fra Mariano Maravieh, vescovo di Bosna.
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1653, svibanj 10, Fojnica
Fra Andrija iZ KallleJlgrada, bivšt'prolltilc!/a!, fra Petar Lipa!ll~ također bivšz'provlnci;al
Ijra Frtll!Jo iZ Banjaluke, kustos provlilci;e Bosne Srebrene, žale se na fra Petra jUi)l:vića,
Izabranog biskupa mjl:lJlskog.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
oi infra scritti, prosrrati ai piedi dellc Eminenze loro, humilmente espo-
niamo per mera verita e senza nessun odio e passione, solo per maggior ho-
nor di Dio edeIla Giesa Santa e per maggior beneficio di questa tribulata et
aff1itta provincia, qualmente il padre fra Pietro Giurgevich, al presente guar-
diano di Piombo et eletto vescovo dj Sirmio, da Sua Maewl cesarea a stato
sempre perturbatore della pace e quiete di questa povera provincia, tanta in
cotsta Sacra Corte, quanto nella corte di Sua Maesta cesarea et massime in
questa provincia, litigando per se e per li altri e scorendo sempre per le corti.
Hora essendo stato fatto guardiano alla Madona di Piombo non ha mai atteso
al bene ficio di quel povero e tribulato eon ven to, ma si bene arapinare poche
e povere elemosine per procurare a se stesso il titulo dj Sirmio, sottoscriven-
do falsamente i principali padri della provincia.cosi ancora comparira a cote-
sta Sacra Corte eon la feele d' alcuru mendjcata e data senza bon fundamento.
Passando affato, affatto esausto povero convento e spendendo per il titulo
pill di 480 riali, for di presenti donativi e quc1 che ha eon proprie sue maru
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speso. Hora del marzo passato candata a Vienna alla dieta per stabilire mag-
giormente la sua elcttione e procurare le lettere di racomandatione per cotesta
Sacra Cone, per ottenere la sua consecratione et partendosi non ha fatto ni-
sun moto al superior pravinciale, ne tam pocho alla sua propria famigJia non
con podlo risico e periglio del proprio convento. Et anco di tutta la provincia
e questo suo scorrer per Germania hor mai e pervenuto alle orechi delli prin-
cipi del terreno per il che siamo vicino aj pericolo, e lui acechato della sua am-
bitione non vol vedere la minacia del commun ruina. Eminentissimi Signori,
vi diamo Ja parte quaImente aj presente non fa piu bisogno della multipJica-
tione di yescovi, perchc ne habbiamo d' avantaggio, ne ram poco potiamo
mantener questi consecrati, stantibus terminis, per esser christiani diventati
affatto poveri e quasi privati dellc Joro sostanze per le continue opressioni. E
la multiplicatione di vescovi al presente congionara piu prcsto la destrutione
che la prapagatione. In Sirmio so no poehi christiani, non hanno bisogno del
vescovo particolarc, perche non possono sustenter, ne anco lora parochi
commodamente, e da monsignor vescovo di Belgradi, visitatore apostolico in
Ungaria, quelle parti sono servite con gran' e commune sodisfatione, il quale
non manca di sudore nella vigna deJ Signore con gran prafitto in queJle parti.
Se poi Eminenze Vostre che questo padre fra Pietra Tuoglino Giurgevich ot-
tenera la sua consecratione, aportara amiratione, poca sodisfatione a quelli re-
Jigiosi e poveri christiani, et agravia grande a questa po vera provincia. E per
non offendar pilI I' orechie deJle Emincnze Vostre, gli faciamo, prastrati a
piedi, humilissima riverenza. Bosna Argentina di Foinizza li 10. di maggio
1653.
Delle Emincnze lora humilissimi et devotissimi servlton:
Frate Andrea di Camengrado, gia ministra pravinciale.
Fra Pietra Lippani, gia ministra pravinciale.
Pra Francesco di Bagnaluca, custode della provincia.
Bosna. Ungheria inferiore. Sirmio.
ASC1JF, SOCc, vo/. 218,1 667rv.
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314.
1653, svibanj 24, Velika
Fra 111alrj BelJ/ić, beo<~radskibiskup, pile KOIW'egaci;i da se IJe bi IlIo,gaouzdržavati bez
pn!Joda župe Dra,~otlil i bez mi/osllilje od samostana 11 Velikoj i Našicama, a 'IralJje-
!iačka škola morala bi se zalvorill:
Eminentissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Doppo che sono stato indegnamente favorito dall' innata benignira e c1e-
menza dell' Eminenze Vostre di questo vescovato di Belgradj, assieme coll'
vicariato apostolico inter quatuor f1umina Savi, Dravi, Tibischi e Danubii in
Ecclesiis Ungariae, episeopum residentem non habentibus. Non ho mai trala-
sciato ogni diligenza potenziale per adempire le parti de]]' obligo mio in servi-
tio dell' honor di Dio ebeneficio di qucste affutte et opresse anime, adossate
alla cura mia, et anche per adempirc la pia e santa intentione di cotesta Sacra
Congregazione. Ove facendo et eon ogni carita essercendo le mie debite fun-
tioni, sono stato pilI vol te travagliato dalj' officiali e govcrnatori di queste par-
ti. t\nzi bastonato, ]igato e posto nelli ceppi eon perieolo della propria vita
(came eben noto al nostro vicario generale di Sirmio, signore don Pietro
Sabbatini et altri Signori reverendi preti efrati, che neile careeri sono stati me-
co in compagnia, et all' ultimo per usire dalle loro pietate mani mi c convenu-
to riscatarsi eon ottanta scudi). Niente dimeno, Eminentissimi Padroni, non
ho tralasciato di compire la mia visi ta in quella provincia di Sirmio e consolar
quelle povere anime. E tutto questo pilI che volontieri ho soportato pel I'
amor di Dio e conservatione in queste parti della nostra santa fede cathoJica,
cosi anche et neil' avenire, Clementissimi Padroni, sara sempre prontissimo
ad espormi ad ogni pericolo per I' augumento dj santa fede catholica, solo mi
dogJio, Eminentissimi Signori, che dopo tante determinationi et decreti di eo-
testa Sacra Congregazione, che il monsignor di Bosna non cessa mai di mover
le nuove liti, e di perturbarli, adoperando il brazzo di Sua cesarea Maesta per
levar a me la parochia di Dragotino, assegnatami da cotesta Sacra Congrega-
zione per la mia congrua, assieme eon le lemosine d' altre parochie gia date e
eoncesse per sostentamento a gl' buoni padri dj due eonventi di Slavonia, cioe
Vc1icha e Nasize, nc1Ji quali eon tanto decoro si mantengono Ji seminarii di
chierici e seole di giovani sccolari eon tanto utile di Chiesa Santa e propaga-
tione di fede cathoJica, senza le quali parochie, Eminentissimi Padroni, ne io,
ne questi conventi si possono mantenire, ne manco continuare Ji seminarii, ne
mantenere sudette scole, et io ritornando dalJi lunghi, travagJiati e faticosi
ĐakO\'ačka i Srijemska biskupija
viaggi non ha di ricoverare il mio capo, ne dare riposo a cosi mia fessa vita,
anzi senza qusti due conventi onninamente io non posso vivere, ne li religiosi
senza quelle limosine mantenersi. Perchc in tutto questo vicariato non ha al-
cuno refugio, solo questi due conventi, che mi mantengono, levate a questi le
sudette limosine, non possano mantenersi ne vivere, ne io sen za lora conti-
nuar ne fare le mie funtioni in queste parti. Pertanto supplico can ogni rive-
renza, assieme can tutti questi buoni cattolici e divoti reJigiosi Eminenze Vo-
stre, acci6 per il zelo che tengono di santa fede catholica, non permettino le
novita in queste parti, perche can questo buon ordine, mutato, che non segua
qualche disordine, come sarri nato d' altre parti all' Eminenze Vostre. Mentre
per fine eon ogni humilta e dovuta riverenza le baccio il lembo delle lora sa-
ere vestti. Di Velicha li 24. maggio 1653.
Di Vostre Eminenze devotissimo et obligatissimo servitore fra Matteo
Benlich, veseovo di Belgradi.
AJCPF, JOCe, vo!. 218)1452,:
315.
l6J 3) svibanj 24) Velika
Fra Matej Benlt"ć, beol,radski bisktl/JJ iZlJje.fć,,!jeta;inka KOfWfJl,acge o na.rlo;clI1ju bo.ran-
skog bisktlpa MarijaIla Maravića da 17ItIodtlZ.!I'e ŽUptl Dra,~otin i ,m/osli'ljtl jranJeli{/čklb
.ralJlo.rtana ti Veliko;· i NašiCClIIla Člille .re tlzdržava on ifranJevačka škola.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrane mio colendissimo!
Nell' ultima mia significai a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissi-
ma, che il padre fra Giacoma TuogLini, secretario del monsignor di Bosna era
ritravato daHa corte di Sua cesarea Maewl, ma non havendo per all' hora inte-
so, che habbi fatto et operata, non le scrissi altra. Hora essendo di certo dalI'
amici avisattto, qualmente doppo pochissimi, che nella Provincia si c tratenu-
to, di nuovo e partito per Ragusa sudetto padre, per venirene in cotesta Sacra
Corte, vantandosi et dando ad intendere as sensa, che porta le lettere favore-
voli di Sua cesarea Maesra per levare il me la parochia di Dragotina, assegna-
tami da cotesta Sacra Congregazione per la mia congrua, et le limosine delle
parochie, gia date e concesse per debito sostentamento a questi due conventi
di Velika e di Nasize in Slavonia, dove che, Illustrissimo Padrone, se sara que-
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sto Ja veri ta, che a forza di kttere di Sua cesarca Maesta vogJiono kvare a mc
et a questi due conventi le sudette parochie. Che sarri della vita mia e questi
buon.i padri, come si procuraranno del ordinationi, vitto e vestiti, sostenraran-
no Ji poveri convenri, manteniranno li seminarii di chierici et neil' avenire te-
nivano le scale di giovani secolari, tanta profitevoli all' honor di Dio benedet-
to et esaltatione di santa fede cathoLica. Possia che il provento di sudetta pa-
rochia di Dragotino, in visita non mi satisfa per I' ordinarii procenti di Turehi,
et nel rimanente, questi due conventi di Velika e di Nasize, mi mantengono
eon Je Iimosine da loro eon sudore aquistate, et ritornando dalli longhi e fatti-
cosi viaggi, non ho dar' altrove riposo a questa mia faticosa e fessa vita in tut-
to yjcariato, fuor di predetti due conventi, come anche l' istesso scrivo alla Sa-
cra Congregazione. Il frutto poi, che ho fatta faccio hora e spero in Dio, che
faro nell' avenire, sarri presto ben nota a cotesta Sacra Congregazione et a
Vostra Signoria I1!ustrissima et Reverendissima. Pertanro eon ogn.i humiJta et
riverenza supplico Vostra Signoria Illustrissima et Re\'erendissima, accio per
I' innata bonta sua non permetta fare la novita eon !cvare a me la sudetta pa-
rochia et k limosine di questi due conventi, cbc dalji padri poveri eon gran'
fattighe csudor di sangue sono aquistate. Ricoriamo dunque alla clemenza di
Vostra Signoria IJIustrissima e Reverendissima came all' unico refugio delle
nostre necessita e bisogni, accio per la sua benignita e zelo, che sino di santa
fede catholica, in simili oceasioni et aversita, eon Ja potente manu sua, li pro-
tegha e defenda. Perchc io et tutti questi buoni padri e divoti christiani, come
humilissimi figli e servitari di Vostra Signoria lllustrissima e Reverendissima,
preghiamo Sua Divina Maesta, accio la prosperi et esalti a maggiori gradi d'
honore e dignita della Chiesa Santa. Ne dubitando puntO della clemenza sua,
aspettiamo la bramata consolatione. Mentre per fine eon ogni divotione e ri-
verenza le baccio le sacre mani. Di Velika li 24. di maggio 1653.
Di Vostra Signoria IlIustrissima et Reverendissima humilissimo et obliga-
tissimo scrvitore fra Matteo BenJicb, vescovo di Belgradi, manu propria.
ASCPF, SOCG; vo/. 218,] 4531'.
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1653, svibanj 25, Požega
Petar Sabbatlin; generalni vikar beograd.rkog bi.skupa za Snjem, svojim potp/:rolll
potvrdtlje i odobrava pismo katoličkib l!Jermka protiv bosanskog biskupa fra Marijana
NJaravića.
DakO\·ačka i Srijemska biskupija
Eminentissimi Signori, Padroni co1endissimi!
Li poveri fed eli cathoJici di Slavonia d' Ungaria inferiore sotro il dominio
ottomano, humilissimi servi dell' Eminenze Vostre, espongono riverenta-
mente amedesime, quaimente da mol ti anni in qua si ritrovano travagliati da
monsignor fra Mariano Maravieh, vescovo di Bosna, il quale non ricordando-
si dell' timor di Dio, per interesse vero del!' danaro, enon salute deJl' anime
nostre, disturba e travaglia di continuo questi poveri catboljci asieme eon Ji
loro religiosi, inquietando eon tanto scandalo dell' popolo, non solamente
questi paesi, ma anco cotesta Sacra Corte e queJJa di Sua cesarca Macsta ad ef-
fetto d' usurpar quello, che per tante raggioni altre volte scrisse a catesta Sa-
cra Corte de jure non gli tocbi. Lor il che piu voltc si c riccorso all' giusto tri-
bunale di cotesta Sacra Corte, la quale guidata e retta dallo Spirito Santo gl' ba
dato diversi belli ordini, spettanti aJJa pace universale et unione fraterna. Ma
sudetto monsignor vescovo di Bosna mai ha volsuto osservare alcuno. Per
tanto oratori humilmente prostrati al' c1ementissimo tribuna1c dell' Eminenze
Vostre, suppJicandole eon humilta a contentarsi d' dar J' ordim penaJi aj su-
detto monsignor di Bosna accio ci Jasci una vojta di viver in pace, e cbc atten-
da al' suo vescovato cola per tutto Regno c!jBosna, possia cbc questa natione
nostra di Slavoma non lo volle per suo amministratore asolutamente in queste
parti, anzi per la sua cupidicia et aJtri maJj portamenti, estato aggiurato di tut-
ti, non solo cattholici, ma da prencipi medesimi dell' paese, gia sette anni so-
no, in modo tale, che anco J' Eminenze Vostre lo mandassero, noi per timor
di sudetti prencipi non lo voressimo acettare, poiche non solo la robba, ma
vita istessa perderessimo tutti, et a questo effetto si inserisse qui la copia d' al-
eu ne raggioni per le quali non lo vogJjono, et il resto per degno rispetto anco-
ra si tace. Di piu I' oratori humilissimamente pregano J' Eminenze Vostre a
voglierli mantenere per la loro spiritua1c consolationc e maggior augumento
deJJa fede cattholica monsignor fra Matteo Benlich, veseovo di Belgrado, per
amministratore qua in Slavonia, essendo prelato molto da bene, disinteressato
dellc co se mondane e zellantissimo deJJ' honor di Dio e salute dell' amme no-
stre, e di sommo contento tanto di noi catholici, come anche c!j questi reve-
rendi ecclesiastici preti efrati universalmente, tanto piu per esser vicario apo-
stolico di queste parti in virtLI de]]' breve apostoli co concessogli dalla Santita
Sua per mezzo deJJ' El11inenze Vostre. E percbc sudetto monsignore si aggiu-
ta hor eon questo, bor eon quello, non stando a quello gli commanda la Chie-
sa Santa, riverentel11ente dimandano la Joro santissima benedicione, che Je dif-
ferenzze e tutte queste pretensioni sue dispartino aj tribunalc di guesti princi-
pi, che ben prcsto ogni cosa finiremo, ne per l' avenire l11olestarel110 la cotesta
Sacra Corte, ne le Vostre Eminenze, alle quali tutti universalmente preghiamo
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daUa Sua Diviml Maesta ogni vero bene e felicissima conservatione di Vostre
Eminenze per mantenimento et decoro della nostra madre Santa Chiesa Ro-
mana. Quas Deus etc. Datum Posseghae die 25. mensis Maji 1653.
lo Pietro Sabbatini, vicario generale dell' illustrissimo e reverendissimo
l110nsignore vescovo di Belgrado, affermo la sudetta scrittura esser stata scrit-
ta dalli sudetti christiani di comun parere et consenso, perci6 l' ho sottoscritta
e col mio sigillo roborata.
Ungheria inferiore, per il vescovo di Belgrado contro guello di Bosna.
ASCPF, SOCG, vo! 218,] 471,:
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1653, lipanj 1, Nijemci
Petar Sabbatli,i '":(javI;Ujeda je podupro pi SIJ/Okatolički!J 1Jerl/lka iZ JlallOn!;e o bosan-
skom biskupu MaravićlI,jer su onipisali iStlilll. Uostalolll) Đakovo je za biskupa Mara-
/ilia "A!Jt/ova peta".
Illustrissimo e Reverendissimo Signore!
Alle continue mie infermita, che patisco guest' ann o mi sopragiuns' anco il
fastidio di vivere coss' infermo a Vostra Signoria llJustrissima per conto del
monsignor Maravieh, vescovo eli Bosna, poi che venero da me gucsti giornj
alcuru christiani di Possega sigruficandoci, eh' il detto monsignorc non cessa
dj travagliadi, eon pretendere il dominio over amministratione della Crovatia,
tanto da essi odiata, per raggioni altrove esposte, dicendo, che non tralascia di
picchiar gualsivoglia porta, eon mcndicar kttcrc di raccomandatione per co-
testa Sacra Congregazione per mezzo di gucl suo sccretario sogctto, da Vo-
stra Signoria Illustrissima molto ben conosciuto. Onde mi supplicano, che
dovessc autcnticarli Dna scrittura da loro di COl11munconsenso, scritta ad cssa
Sacra Congregazionc. lo che ben conosco ciascun di loro et altrc voltc eon gl'
istessi ho havuto simil discorsi, son stato sforzato di dire et affermare la veri-
ta, chc guanto si scrissc in csso memoriale, che l11andano costa e vero e di
commun consenso.
lo, Monsignorc IlJustrissimo, vorci rcstar capace se gucsto monsignorc
pretende guCSto peculio delle parochie (per padar svelatamente enon ammi-
nistrationc, che pur troppo li sarcbbe se eon dignira volcsse attcndcr al suo
vescovato di Bosna) per viam juris 6 vero per gratia: se primo cgli non ha
Đakovačka i Srijemska biskupija
procurato gia mai, ne meno provara, che Diacovo sia stato compreso nella
diocese o vescovato di Bosna, ch' c regno da questo d' Ungaria separato. Ne li
sufraga punto I' alternativa Bosnensl:r .reu Diacovien.ris nella data della canccJlaria
d' Ungaria, ch' c il suo Achilc poichc altrove s' c provatto essere dichiarativa
del vescovato di Bosna per la residenza, ch' ivi faceva es so vescovo, scaciato
dalla sua propria diocese per la tiranicha occupatione di Turchi, sapendosi,
che Diacovo estata anticamente abbatia di Beneclitini. Onde come tante voltc
ben conosciuta causa dalla Sacra Congregazione si doverebbe stare in decretis.
Se per gratia io sarei d' oppinione, che piutosto si doverebbe attendere di
dar sodisfatione ad un popolo, che per giuste cause gli s' oppone gia che altre
voltc in simil occorenze la Sede Apostolica ha privato d' offitio il proprio e le-
gitimo vescovo a petitione di christiani, quanto maggiormente si dovrebbon'
esaudire preti contro un vescovo alieno, che per fas (s' e licito djre) et nefas
cerca d' intrudersi.
Della parochia di Dragotino non ne fa mentione, poiche ad altri vescovi
antecessori di questo estata data pro congrua, altrimente Ja Sacra Congrega-
zione 6 dovra levar il vescovo da queste parti, 6 darle Ja congrua del proprio.
Vostra Signoria IlIustrissima dunque, come informatissima di tutte queste e
simil altre raggioni, non lasciara far torto a questi christiani, ne a quelli doi
conventi che si sostengono con quelle parochie. E con questo baciandoli le
sacre vesti le prego dal Signore augmento di gratie et honori. Nimci il 1. di
giugnio 1653.
Di Vostra Signoria IlIustrissima e Reverendissima humilissimo e devotissi-
mo servitore Pietro Sabbatini.
ASCPF, SOCG, vo! 218,1 693rv.
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165J, lipanj 2, Velika
Fra Pavao Po.rtlović, skradimki biskup, izvjeIć/fje taJillka Kongregacije da je frclIIjevački
sali/ostali u Ra!JJl; IIjegovoprebliJafdte, op!jačkan ip0rN.ren, a onje bez ičega do.rao u Sla-
voniju gcj;e Sll ga pn/lIlkjranjevd u VelikOj: Moli da lllU se po.ralje ranije dodijeljena pot-
pora za 'Vegovo uZdržava!Ve. PrepOrNčlije da se udovolji lI/olbipoŽdkib kato !lk o da 'Vibov
adml/IIstrator u duboVIll/lI stvariIlIa ne bude bosanski b/skup fra Marijan Marcm!. Btlo
bi dobro da 'viiila upravlja beogradski biskup fra Mate; Ben!li.
,'SCPP, SOCG - 1653.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrane colcndissimo!
La singolar divotione, che io incessatamente porto a Vostra Signoria Illu-
strissima et Reverendissima tanta per li suoi meri ti, come per I' infiniti delle
obligationi che le deva, me spinge di tener continua memoria della sua perso-
na, et per questa affetto spes se volte I' incamada can le mie righe. Credo sin
hora gli siana recapitate le mie, nelle quali gli specificai I' infelicita dell' mio
misera stato. Poiche come gl' ha scritto il convento di Rama, dove standiavo
d' ardine di cotesta Sacra Congregazione estato ravinato affatto e spogliato
d' ogni cosa dai gianizzeri, et m' hanno tolto tutta la mia poverti che havevo,
non m' hanno lasciato ne tampocho un faccioletto, et a pena nudo e scalzzo
ha scapolato la vita prapria fugendo di notte, nascondendomi da Pascha sin
hora per montes et sylvas per non caschar nelle lar mani. Hora coll' aiuto dell'
Signore sano fugito per Bosna qua in Ungaria inferior, ove per pieta e cariti
fratema m' hanno abrazziato can tanta amorevolezza questi bani paelri di Sla-
vonia, li quali cortesissimamente can praprio lora scomoda, rabanda e1a]]a
sua prapria bocca per sostentarmi qualche giomo qua neil' lora convento di
Vcllicha sano contentati di farmi questa carita, sin' tanta che Dio praveda il
mio vitto. on gia mai per interesse d' haver ricevuto benefitii da questi otti-
mi religiosi, ma da prelIato della Chiesa Santa indegnamente che san, e1ira a
Vostra Signoria I1Justrissima et a cotesta Sacra Congregazione la sincera veri-
ta, come credo e1elJ'certo, che ne nesun lora dj tLltta Turchia non si El tanta
frutto all' honor e gloria di Dio benedetto e benefitio di questi fedeli cattholi-
ci, quanto si fa qui da questi bani padri dj Slavonia tra fiume Savo e Dravo,
tra li quali si trava no tanti sogetti virtuosi, che di continuo s' affattigano ne]]'
predicar parala di Dio et ne]]' ammirustrar li santissimi sacramenti can tanto
frutta tra questi povcri, ma fedelissimi cattolici, mantenendo li studii, novitia-
ti, colJ' copioso numera di poveri gioveni seminarii alevati can le lora limosi-
ne, restaurando le chiese per aumento de cattholici. Onde parlando in tuta
conscienza, non edovere, che monsignor Maravieh, vescovo dj Bosna li dj-
sturbi e travagli da tant' anru can pretender contra ogni raggione le limosine
di sudetti bani padri. Senza quali limosine questi padri non potrebbono asso-
lutamente esercitar I' accenate opere pie, il che sarebbe grandjssimo detrimen-
to alla fede cattholica di questi fedeli. Tanta pili questi cattholici di Slavonia
non lo vogliono assolutamente per lora amministratore per le raggioni pill
volte scritte a cotesta Sacra Congregazione, come giorni passati nell' giorno
della Pentecoste in presenza mia a Possegha tutti li cattholici di Slavonia uni-
tamente m' hanno preghato che volessi scriver I'animo lora, come sano obe-
dientissimi figli della Chiesa Santa, prantissimi d' accettar ogn' altra vescovo
che gl' fosse mandata da cotesta Sacra Congregazione da monsignor Maravich
Đakovačka i Srijemska biskupija
in poi. Ma so no pili che contenti eUguesto monsignor fra Matteo, ves co vo eU
Belgrado, per esser prclatto da bene, zelantissimo deJJ' honor eUDio et utilissi-
mo per ]' anime lora, affatigandosi eUcontinuo in servitio di Dio e per salute
deJJ' anime cristiane. Mentre per fine humilissimamente gli baccio sacra te mani.
VeJJika di Slavonia li 2. eU giugno 1653. Di Vostra Signoria lJJustrissima et
Reverendissima obligatissimo et devotissimo servitore fra Paolo Posilovich, ve-
scovo eUScardona.
Post scriptum: Pregho Vostra Signoria IIIustrissima et Reverendissima a
contentarsi d' inviarmi queJJa solita carita, asegnata da cotesta Sacra Congre-
gaziane per mezzo di Vostra Signoria IIIustrissima al' signor Gabrielle Luppi,
mercante Bosnese in Ancona, che dell' tutto ia gli restaro obligato a preghar
Sua Divina Maesta che Je conceda ogni suo bramato intento.
AJCPF; JOCc, vol 261, j 65m
319.
16JJ, studeni 1, Beograd
Fra Matej Ben/ić, beogradrki biskup, i~.Liešćujeo svom pohodu ff/pama ti Uj!,arsko;:
Eminentissimi Signori, Pad rani colendissimi!
Doppo che io son usito deJJ' convento di VeJJicha, andai per di\'erse parti
confessando, predicando et altre funtioni spirituali faciendo per Baccha, ator-
no di SegeeUno, ultra Tibischi, verso Lipova e per altri lochi adiacenti, ove si
travavano li christiani, con gran satisfatione e consolatione di guesti popoli.
Doppo poi arivai a Temisvara, residenza dell' passa, e subito mandai a pre-
sentare il mandato del vescovo di Buda con le altre lettere. Locotenente delJ'
passa intro in suspetto di gueste calamitose guerre, che non fusse qualche
persona fuora(!) di loro Impera, mc chiamo alla presenza sua, essamino di eU-
verse co sc del offitio mio, et per gual causa andavo per quelle paesi. lo gli ri-
sposi abastanza guanto occoreva. Le si non volse intendere nisuna ragione,
ma mi fece subito pargione, e perchc era sotto la notte, furano peggi per mc
certi christiani et alcuni turchi sino ademani. Giorno seguente supradetto 10-
cotenente suborno la citta contra di me e mc fece compariere di novo al tri-
bunale, e doppo diversi argumenti erisposte dicendo, che io fusse sulcvatore
di questi popoli contro il lora Impera, e che fusse venuto da Venetia. E cusi
come reo, mc condesarano per pergione in forteza, ove si pongono malfatto-
ri, minaciandomi con la vituperasa morte e con la estirpatione di quellj pocru
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christiani, che si trovano la, ove fui doi giorni tratenuto. E perche, per bona
fortuna, me cogniobero diversi Turehi principali ehi io sono, e dove sono na-
to, e che sono huomo di questi paesi, mi giova quanto al infamia che mi im-
pectavano, che io fusse spia e suicvatore, ruente dimeno per liberarme della
loro spietata careere, et per lasciar in pace quelli pochi christiaru, fu necessario
pigliar ausura 400 riali e dar al locotenente. Eminentissimi Signori, questo ca-
so non mi c occorso per nisun mio mancamento, ma soJamente per la propa-
gatione delJa santa fede chatolica e per la predicatione evangelica. Pertanto
eon ogni humilta supplico I' Eminenze Vostre acia me adiutino e mi fassino
qualche lemosina in risguardo di questa mia perdjta, senza qual adiuto dificil-
mente mc liberara di questo debi to, e proseguera la visita tanto necessaria per
la salute di queste anime; poichc doppo che ottenuto il decreto dell' Eminen-
ze Vostre et il breve di Sua Santita del vicariatO apostolico inter quattro Đumi-
na, ho confermato verso 18.000 (milJa) persone in spatio di 14 mesi, fuor d'
altre opere pic e sante, che sono state fatte in risguardo del honor di Dio be-
nedetto, della Santa Chiesa e per la salute delle anime christiane, si come s' era
ben nota da]]' altre parti alle Eminenze Vostre, alle quali eon ogni devotione
facio profondissima riverenza, eon baciarli le sacre vesti. Di BelJgracli del 1. di
novembre 1653.
Di Vostre Eminenze humilissimo et obligatissimo servitOre fra Matteo
Benlich, vescovo di Belgradi.
Belgradi.
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1653, studeni 1, Beograd
Fra Mate;" Ben!li, beogradski birkup, izvje.rću;"eta;illka Kongregacije o svome povodu ne-
k,i?1 !(upama u u..f!,aJ:rkOj;molipomoć za podmirenje duga i SP01wiVe J101JOLf!,amjelJlJkog bl~
skupa fra Petra jtlfjevića.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, mio Padrone colendissimo!
Ricevo una di Vostra Signoria llJustrissima et Reverendissima a me gratia-
tissima, spedita sotto li 23. luglio prossimo passato, daHa quale intendo il con-
tenuto. E cosi me consisto nelJa Divina clemenza et tuttissima prottetione di
Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima, che Ji nostri amici abbasara-
no le velJe gonue. Scrissi a Vostra Signoria II1ustrissima da Segeclino, qual-
D~ko\'~čb i Srijemsb bjskllrjj~
mente passo per imperio il padre secretario del monsignor di Bosna et hora
tengo aviso da Viena quaimente candato a questo cffetto, non so 6 sia mor-
to, 6 vera tentano certo monsignor eletto vescovo di Sirmio, acci6 a lora ... il
titolo di Sirmio. Et hanno suJevato certi padri giesuiti in favor suo, acci6 lora
attendesera appresso la Sua Maesta cesarea. In suma, illustrissimo pad rane, se
li riuscinl questo negotio, che sara della vita mia, possedono Bosna, sc anco
possederano il Sirmio, dove andar6 io. Non dico altra, solo prego Dio e la
Vergine Santissima per Ja eseltatione et buona sanita di Vostra Signoria lllu-
strissima che cosi aneo io eon questi nos tri po veri padri viveremo gualche
giorni siguri sotto la sua fida custodia.
Visitai attorno di Segedino et di Lipova tutte quelle parti sino a Temisva-
ra, giunto poi che fui a Temisvaro, subito mandai a presentare il mandato
dell' vescovo di Buda eon altre lettere diverse al Jocotenente di passa e lui su-
bito rettiene le lettere tutte e manda per me. 10 andai subito. Me fece diversi
esamini sopra di me, aj ultimo disse, che io fusse la spia et andar6 in volta so-
levando la gente contra lor impera. Et subito mi fece prigionc et pcrchc era
sotta la sera, furono poggi per mc ceni christiani et alcuni Turehi sino a do-
mani. Giorno poi seguente sublev6 tutta la citta contra di mc. Et in publico
tribunale doppo tanti argumenti e mie diffese, me condenarano a mettermi in
fortezza come banditore, et ivi doi giorni fu in fortezza e me volevano bas to-
nare et tormentare e mi minacciavano a farmi morire eon la vituperosa morte.
Et a quelli pochi christiani minacciavano estirpatione, niente dimeno Iddio
benedetto fece la gratia, che mi cognobbero diversi Turehi Signori di vaglia
eh' sono e dove sono nato, e cosi scapulai la vita, ma liberarmi dalie lora mani
bisogno pagare 400 reali. Et se non mi cognoscevano, mai dubito non sarei li-
berato. Et tutto questo ho pati to, Iilustrissimo Padrone, per I' honor di Dio,
della Chicsa Santa e la salu te delle anime chistiane et per nissun mio mancha-
mento, come c ben noto atanti questi christiani, solo il sospctto di gueste
guerre ha cagionato e vero che sono tempi calarnitosi et questa gente adesso c
assai in sospetto per rispetto di queste guerre. Niente dimeno, Iilustrissimo
Padrone, io non ho mancato di affatigarmi nella vigna dell' Signore, poi ehe
dopo che ho ottenuto il breve apostolico dell' vicariato, in spatio di 14 mesi,
fuor di altre opere pie e sante, bo confirmato ver so 18.000 persone in diverse
parti sin adesso, cosi aneo per l' avenire non mancar6 a fatigarmi per I' honor
di Dio edeIla Giesa Santa usque ad efusionem sanguinis. Solo supplico Vo-
stra Signoria IUustrissima cbc mi sia in favore appresso cotesta Sacra Congre-
gatione, acci6 mi faccino qualcbc lemosina in risguardo di questa perdita per-
cbc, bo preso questi denari ausura. Et senza qualche adiuto difficilmente mc
Jiberar6 da questi debiti, perchc questo anno quella parocbia non mi ha frutti-
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ficata altro che 50 reali e questo non basta per le "itture e prcsenti alli Turchi.
Mc spedira da qui quanto prima et andara il Velicha per spedirc il nos tro re-
verendo padre fra Stefano, diffinitore, per cotesta Sacra Corte et per lui il pie-
no il rimanente scriverc il Vostra Signoria I1lustrissima, alla qualc con ogni eli-
votione bacio le sacre "csti. Di Belgradi al 1. di novembre 1653. Di Vostra Si-
gnoria Illustrissima et Reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore
fra Matteo Benlich, vescovo di Bclgradi.
ASCPF, SOCc; vo! 218,] 444/11.
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1654, ve?jača 6, Nijemci
Antull Bogdanol'lc, l,enera/ni /ilkar veo,gradskog biskupa u SrtjifTIltl,piJe da lljiilla nije po-
tl-eban Ilo/}i sr!/elllski biskup} jer Sll svi zado/Jolji/i veo,~radsklill biskupollI Benlt!elll, ko/i
se uzdržalla prtoodillla samostalla II Veltko/' i Našicama.
JJJustrissimo et Reverendissimo Signore et Padrone colenelissimo!
Sono certo, che Vostra Signoria JJJustrissima e informatissima si dal quon-
dam signor don Pietro, mio predeccssore, si anco dalle lettere dell' archivio,
mandate alla Sacra Congregazione, delJi antichj disturbi, scandali et altri in-
convenienti, occorssi fra il clero di Sirmio et i frati di Bosna. Adesso, IlJustris-
simo Signore, di novo si vedi 1evare una nubicella, la quale non portara la pio-
gia d' Acabo, ma grandina et tempesta, minaciando eli rovinare e germogli
della vignia del Signore et noi altri poveri preti mandare sbanditi per il mon-
do, sc Vostra Signoria IlJustrissima con il suo santo soffio non la elisfara.
Il monsignor Maravich in modo alcuno ci \'01 dare la pace, anzi totis viri-
bus procura di sturbarci et ha mandato alla corte cesarca il frate Giacomo e
padre fra Pietro, suo consigliero, a procurare, a mediate, a inmeeliatc, il ve-
scovato di Sirmio. Il primo de quelli Vostra Signoria Illustrissima sa benissi-
mo et non s' ha neroziato di imporsi nome thurchesco et pcrcottere ct mutila-
re i christian i, che per la via incontrava, come che sia fatto ncl viagio de Sir-
mio verso il Piombo. II Signor ci liberi d' haver tali vescovi. Noi, carissimo Si-
gnore, per gratia di Vostra Signoria JJJustrissima et della Sacra Congregazione,
habiamo ora un prelato buono, giusto, benigno et sotro il suo pastoralc habia-
mo riposato bene, ne desideriamo alrro, et in queste parti non poriamo have-
re migliore. II quale veramente neUe visite ha patito dissagi, perelite et molti
altri mali con grandissima patienza e purc non e stanco, ma sempre pronto ad
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ogn' richiamo di visi tare gli christiani. I-Iabiamo sempre havuto confidenza in
Vostra Signoria IlIustrissima, ma ora con grandissil110 desidcrio aspettiamo il
suo santo favore e gratia, come ... piu grande bisognio nosrro. Vostra Signoria
IlIusrrissima non si dimentichi di questi due monasterii di Vclicha et Nascize,
ji quali come che sa mantengono il nostro vescovo di Belgradi, et sen za d' essi
noi poveri preti andaressi1110 male, si anco per essere religiosi buonissimi et
vivono con noi con ogn' realta et con grandissimo frutto deJle anime. Finisco
desiderandogli dal S0I111110Rettore ogni bene. Da Niemze 6. di febraro 1654.
I-Iumilissimo servo Antonio Bogdanovics, vicario generale di Sirmio.
ASCPF, .)OCe: IJO!. 218,] 4831'.
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1654} veljača 2J} Rim
Dekret KOIW'e,gaci;epovoclom llIolbe beograclsko..~ biskupa cla IlIU se pOllloglle isplatiti clu-
,~oIJeu kOJeje upao p/~~oclolll oslobadan/a iZ tursko..~ zatlJora.
Decretum Sacrae Congregationis Generalis de Propaganda fide die 23. fe-
bruarii 1654. Rcferente eminemissimo domino cardinali Antonio litteras epi-
scopi Belogradiensis et aliquorum mercarorum christianorum in regno Hun-
gariae scribentium, dictum episcopum in ac tu visitatiorus dieri regni fuisse a
Turcis incarceratum et propterea fuisse coactum pro recuperanda vita et li-
bertate sol vere quatuor centum scuta, ad usuram capta, et proinde petentiut11,
ut Sacra Congregatio aJiquam SU111mamin eleemosynam elargiri dignetur ad
solvendum dictum debitum, ut supra contractum, pro vita et libertate praeli-
bati episcopi Bellogradiensis, Sacra Congregatio dixit, de hoc agendut11 esse in
proxima congregatione coram Sanctissimo Domino Nostro.
ASCPF, SOCC IJo! 310}J 76r; Ferlllellclž,il} .rtr. 475.
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1654} travanj JO} Velika
Fra Mat'!) BenllG beo,~raclski bt:rkllp, P0I101!nOptfe Kongregaciji o .rVOII/c1;dovan)lI, o
'{lIpaIlIa kOJe IlllI Želi ocIuzeti bo.ranJk,· biskup te o JVOllle cllIl,lI kOji JI/ora POcllll/i-tll:
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Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi!
Doppo che la Santi ta Sua et I' Eminenze Vostre con il decreto della Sacra
Congregazione et il breve apostolico m' habbino gratiato et constituito per il
vicario apostolico inter quatuor t1umina, non ho mancato da vigilante pastOre
con ogni maggior diligenza e fervore di spirito di lavorare nella vigna del Si-
gnore per I' amor di Dio benedetto, augmento della fede catholica, salute d'
ani me christiane et per corisponder da vero servitore aUa pia volonta et inten-
tione delli miei padroni, cosi ancho et nell' avenire non mancaro a far il mede-
simo, se Iddio mi concedera tanto spirito di vita. Il frutto poi spirituale, Emi-
nentissimi Signori, che ho fatto in queste mie faticose visite, quando per tutto
havero terminato la visita, sara ben nota all' Eminenze Vostre. Nell' altre mie
ancora ho scritto humilmente supplicando Ja cotesta Sacra Congregazione,
accio una volta si sopischino et habbino fine li tentativi et diversi asalti dc1
monsignore di Bosna, quale adoperando il potente brasso di Sua Maesta cesa-
rca appresso la Santita Sua e cotesta Sacra Congregazione contra questi pove-
ri vermi di terra, per inquietar me e gl' po veri religiosi tanto da bene e di gran-
de proffitto alla Chiesa Santa dalli due conventi, Velicha e Nasize in Slavonia,
alJi quali contra ogni ragione e giustitia sudetto monsignore di Bosna vorebbe
pigliare le lemosine et apropriarle a se medesimo, che da poveri padri sono
hostiatim con sudore aquistate, et con le quali loro mantengono li novitiati
delli chierici, tengono le scole di tanti gioven.i secolari, e si procuriano il vitto
e ves tito necessario, il che se sudetto monsign.ore effetuasse, tutte predette
cose, Clementissimi Signori, sarebbono ruinate, et alla fede catholica in que-
ste parti, sarebbc di dan no grandissimo e disutile. Pertanto per il medesimo
effetto man do al giustissimo tribunale d' Eminenze Vostre il reverendo padre
fra Stefano da Diacovo, diffinitore della provincia di Bosna, mio procuratore,
di novo supplicando Eminenze Vostre, accio diana fine una volta alla lite del
monsignore di Bosna e che sudetto non ripresarli pill ne mc, ne gl' poveri reli-
giosi, ne fedeli eatholici. Poiche, Eminentissimi Pad roni, hor mai e tempo,
che ce ni et dia pare a noi una vojta, e che si consenti del suo vescovo di Bo-
sna in conformita del suo breve apostoljco et dell' amministratione di Du Ima.
Possia che sc non cessararino le sudette liti et cotidiani inconsulti suoi, io non
havero piu stanco dove ricoverare il capo, ne potro viver in queste parti, ne
mantenersi li rc1igiosi, ne si potro haver pace mai, ne aprofitarsi ne! servitio di
Dio e slaute d' ;ll1ime christiane, perche gli popoli omnino, si non lo vogliono
per suo amministratore et grandemente se tumultuano contra di lui, e se non
finiro gl' calamitosi tempi delle guerre, in persona verebbero a espore li suoi
bisogni e necessid al giustissimo tribunale d' Eminenze Vostre. Da Belgrado
a pieno ho esposto all' Eminenze Vostre il caso acadutomi a Themisvaro, do-
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vc li Signori di queJ paese m' imputonno per la spia, e che andavo solevando li
popoli contra impero loro in favor della christiaruta, mi trattano malamente,
tenerono in fortezza nelli cepi, minaciando di farmi morire di morte crudelis-
sima. Ma volse Iddio, che mi cognossero diversi Signori principali, ehi sono, e
per quesro in gracia loro mi donnanno la vita. Ma per liberarmi dalle careeri
bisogno pagare al logotenente di passa 400 reali. Tutti questi travagli, Emi-
nentissimi Signori, ho sopottato e soportaro per I' amor di Christo molto vo-
lontieri, et neil' avenire non mancaro a espore la vita propria per la fede ca-
tholica. Ma solo mi prome il denaro perso, per es ser io povero vescovo di po-
che limosine e senza entrata. Pertanto eon ogni humild e devotione suppJico
I' Eminenze Vostre, accio mi facino qualche provisione per potermio liberar
da questi debiti. Quesci tutti li denari sono pigliati ausura et li po veri christia-
ni hanno fatto la si certa per mc. Si trovano per gl' vescovati inter quaruor flu-
mina di vicarii delli vescovi di so pra, quali s' intrigano nelle cose vescovali, ne
mi permetono fare le funtioni conforme il breve apostolico, dicendo "noi
habbiamo li vescovi di sopra, che ci comandano", et li sudetti vicarii sono li
padri gesuiti e per tanto]' Eminenze Vostre, come megljo Iddio ... eon il zelo,
che tengino dell' honor di Dio, provedano a questo inconveniente, e mi scri-
vano, com' intorno il questo m' ho da governare. Mentre per il fine eon ogni
humilta e dovuta reverenza le baccio le sacre vesti. Di Velicha ji 10. di aprilc
1654. Di Vostre Eminenze servo indcgno fra Matteo Benlich, vcscovo di Bcl-
grado, manu propria.
Bosna e Belgrado.
ASCPF, SOCC; vol 218, J 634r.
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1654, travanj 10, Velika
Fra Matej Ben/ić, beo,gradski biskup, izvješćuje tqjmka KOII~~regac!jeo svome djelol'anju ti
UgarskOj; o župama kOje !JIU Želi uzett' bosanski biskup.
IIlustrissimo et Revcrendissimo Signore, mio Padrone c1ementissimol
Sin il quest' hora non ho potuto prima di spedire et inviare per coteste
parti il nostro reverendo padre fra Stefano, diffinjtore, pane per la grandissi-
ma stretezza di passi, e parte per la mio indispositione e malacia. Niente dimc-
no adesso lo mando in nomine Domiru. Prego lddio che in pace, fclicemente
passi li confini, e la mandi buona. Non attediaro troppo Vostra Signoria IIlu-
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strissima et Reverendissima eon il mio Jongho scriver. Poichc il tutto piu a
pieno le sarra rapresentato, e detto a bocca dal sude tro padre reverendo fra
Stefano, diffinitore, soJo in breve eon tutto il cuore le raccomando tutti I' in-
teressi miei edi questi poveri padri di Veliceha e Nasize, e questi fedcli catho-
lici, come alla fida e sicura protetione di Vostra Signoria lllustrissima et Reve-
rendissima, la quaJe eon ogni devotione supplieo come, mio padrone singula-
rissimo, accio per la sua innata bonta cfficacemente operi apresso la cotesta
Sacra Congregatione, che una volta si sopischino e si tronchino li diugesi e
tentativi del monsignore di Bosna, poscia che hor' mai c tempo, lllustrissimo
et Reverendissimo Pad rone, che ci dia la pace e che cessi di penurbar' et in-
quietar' me, quelli poveri padri e fedcli catholici. Vostra Signoria I11ustrissima
et Reverendissima sa molto bene, che sudetto monsignore pretende in tutti li
modi e maniere I' administratione di queste pani di Slavon.ia, non per frutto
spirituale, ma per levar le parochje a gJi duoi eonventi, et per incomodar li se-
minarii et le scole, che di quelle limosine si sostentano e mantengono. Per
tanto se cotesta Sacra Congregazione Ji concedera questa sua pretensione, ne
io, ne questi poveri religiosi non profitaremo .,. che mancaranno le scole, si
distrugeranno li novitiati, e sarra grandissimo tumuJto e confusione tra gli re-
ligiosi e fedeli popoli, i quali sin al cielo c1amano, che non lo vogliono per suo
administratore, quanto di cerro ne so tanto sinceramente l' avena la Sacra
Congregazione e Vostra Signoria IIlustrissima e Reverendissima, che per il ze-
lo d' honor di Dio e vigilanza, che han no della salute d' anime christiane, pro-
vedano una volta a questo.
Quando eon stato a Lipova, quelli christiani hanno esclamato assai contra
quel parocho fra Andrea per cene gravi ... che sano tra di loro, a che io have-
rei subito rimediaro. Ma, il sude tro padre fra Andrea mi mostro una lettera di
Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima del suo proprio pugnio, la
quale lo collocava per misionario in quella parochia di Lipova. lo per debita
riverenza et rispetto d' essa, senza dar prima avizo a Vostra Signoria lllustris-
sima et Reverendissima, non ho voluro altra novita fare, et hora le dico di cer-
to, che omnineno e necessario, che quanto prima sudctro padre frat' Andrea
si rimova da quel luogo, perchc non rimovendo Jo perderemo qualche anima.
Mi man.di dunque Vostra Signoria I1lustrissima e Reverendissima un' ordine
di mandarIo via de la subito et collocar un' altro frate, perche non vogJiono
prete assolutamente.
Si trovano vicarii per gl' veseovadi inter quatuor flumina, i quali m' impe-
discono di fare I' officio mio vescovale per le parochie, dicenclo, che loro han-
no ... veseovi, cbe li comandano, si come apunto ha fatto un' padre gesuita a
Cinque Chiese, il quale hora e levaro da quel Juogho, il quale non ha volsuto
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accetrar alla parochia di Seghet un' frate sacerdote eon la mia potenza per pa-
rocho, quale havevo mandaro per necessira spirituale, dicendo, "io son vicario
qui, ne cognosco altri", e cosi quella parochia sci mesi estata senza pastore, e
dubito, che in tanto spatio di tempo, so no morti tanti senza confessionc e
senza battesimo, sc bene all' ultimo io ho proviso sudetto logo del parocho.
Per cio supplico Vostra Signoria lIlustrissima et Reverendissima, accio si facci
un' decreto che detti vicarii non 01' intrighino nelle cose pertinenti al vescovo
e che non impedischino vicario apostolico a fare le sue funtioru, ma che et Jo-
ra gl' obedischjno. Prego Vostra Signoria ete. per le facolra ordinarie per li ve-
scovi in parti bus. Et il rimanente tutto le sopradetto dal ... di questo che dia-
mo cuore, Ji raceomando. Con che fine le riverisco, bacciandoli humilmente
le sacre vesri. Di Ve]jcha li 10. d' aprile 1654. Di Vostra Signoria lIlustrissima
et Reverendissima obligatissimo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Bel-
gradi, manu propria.
ASCPF, .mCe; vo!. 218,j 6351'.
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1654, kolovoZ 7, Beč
Luka Franić, "svećelllk iZ Turske", iZIlJ"ešćU;eKOIzgre,gac!juo sebi; o nesporazullIu bosan-
skog i beoJl,radskoJ!,b/:rkupa le o flOI'OllllfflOl'anOIlIsrijelllskolll biskupu fra Pelm j"l)eviću.
Eminentissimi Signori, si possono ricordar bene, del anna 1650. quanto
forzo fece il monsignor vescovo di Bosna eon il suo secretario padre fra Gia-
como Tuhoglinj, per far vescovo di Belgrado, al padre fra Matteo Benljch e la
spuntorno, eon qua1che disgusto dei Signori preti, i quali non dimeno riceve-
tero sudetto vescovo di BeJgrado, eon gran carita. E disgustto li si converti in
gusto grande, vedendo che il monsignorc si portava molto bene e si aquietor-
no con grande consolatione. Ma il demonio, nemico della pace ecc1esiastica,
atende a sturbarla, et ha dato prineipio a grandissimi scandali. Imperoche
ando a Vienna il secretario di vescovo di Bosna e si senti che procurarebbc il
vescovato di Sirmio, del che si turburono tanto i preti, quanto i frati habitanti
era I' fiume Savo e Dravo e gli christiani medesimi, quali vedendo che io Luca
Franich, sacerdote, gia alumno del Collegio Ilirico, havendo edificatto in
Ungaria sotro il Turco doi chiese di novo mi parto per Vienna a portar per
detre chiese doi quadri per gl' altari, per edificatione e devotione del popolo.
M' imposera, che atende il sudetto secretario, e se persuaso idolestee) procu-
rar vescovato di Sirmio, che facesse saper alla cesarea Maesta, come non era
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bisogno d' altra vescovo in Sirmio, poiche c sufficientissimo il vescovo di
Belgrado, pravistoci dalla Sacra Congregazione, di facendosi altra, seguireb-
bono infin.iti scandali tra frati Bosnesi efrati inter Savum et Dravum e tra
preti e tra cbristiani. Il cbc io volendo fare discorse, il secretario di vescovo di
Bosna, e venendomi a trovare in Vienna nel allogiamento, mi si fece ami co,
giurando cbc lui non pretendeva, ne per sc, ne per altra il vescovato di Sir-
mio. lo al giuramento m' aquietai et atesi ad altri miei negotii, cioe alle pitture.
lntanto il bon padre da mille false informationi alla Sacra cesarca Maesta circa
il vescovato di Sirmio, dicendo che ora estrema necessita d' un vescovo in Sir-
mio, e che il vescovo di BeJgrado li non era sufficicnte, e cbe non si curi della
giurisditione di cesarca Maesta, ma ricorre alla Sacra Congregazione, per non
esser dependente dalla giurisditione sua, e cbc vescovo di Bosna non per altro
procura questo vescovato di Sirmio per fra Pietro Bosnesc, sc non per nec-
cessira della Chiesa, e per defender e conservar la giurisditione di Sua cesarca
Maesta. Con queste et altre menzogne, ottenne il vescovato di Sirmio per su-
detto fra Pietro, il cbe non banno fatto per altro, sc non per far dispeto al ve-
scovo di Belgrado, privandolo cbc non sia vicario apostojico in Sirmio, acci6
la constringano, cbc non babbi di cbc viver, non havendo altre entrate che Je-
mosine incerte, e per far dispetto aUi frati inter f1umina Savum et Dravum. E
questo dispetto si fa per le differenze, che ha vescovo di Bosna eon sudetti
frati per certe parochie, che pretendeva da loro enon potendole haver, ne
spuntar, da in simili raneori, con grandissimo scandalo di quei popoli, i quali
vedendo quei odii, quei raneori, invidie, extremi sforzi d' istessi veseovi, si
scandalizano e dicono, che tali cose non sono da sacerdoti, ma di gente ambi-
tiosa, et altre parale eon le quali mostra d' bayer poca devotione questo ve-
scovo e debilitandosi ne Ila fede, percbc vede evidentemente, cbc di sale e ... e
lascio considerar alle loro Eminenze, sc queste persecutioni e discordie e que-
sta gran ansieta d' es ser veseovi, pravenghino da gran santira di vita, da gran
bumilta e dal troppo amore, cbc portano dalla regola di san Francesco, 6 pur
per uscir dalla regola e sodisfar all' ambitione et alla passione della vendetta.
lo non interessato d' altra, che della pace deUa Cbiesa, non ho voluto tacer,
acci6 Ja mia taciturnita non mi sia poi rinfaciata dalla Divina Maesta, ho volu-
to scaricar la mia conscienza. Di piu temo, cbe qualcbe d'uno disperato per li
disgusti e strapazzi, che si fanno dal vescovo di Bosna, non si travi, che sen za
dimandar giardiano, palesi ai Turcbi, come il vescovo di Bosna in Turcbia
conservi e difendi il jus d' imperatore, quod est crimen Jesae majcstatis, per il
cbe infuriati Turehi farebbono miserabil strage di ehi pratege questo jus, e
toccarebbe la parte nostra a noi ancora. Il cbe non e impossibile, poicbe per
cose minori si trava de frati apostati e turcizati. Scrivo quel che potrebbe ave-
nir e in cbe pricoJo siamo. E per fine supplicbevolmente prego Eminenze 10-
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ro a rimediar :l tanti inconveruenti e scandali. lo intanto da Vienna pano in
Turchia, e mi dispiace d' esser io quello che ho da portar tal nova, che contur-
bara tanti animi in quelli paesi. Da Vienna li 7. d' agosto 1654. Di Eminenze
Vostre servitore humilissimo Luca Franich, sacerdote da Turchia, manu pro-
pna.
AJCPF, JOCe, /101 218,J!. 47017), 479r:
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16J4, kolovoz 7, Beč
Luka Franić, "sveće11lk iZ Turske", izvjekl!Je ta/tllka KOI1<~rl{~arijeo ne.rporazu1lllilla iZ-
medu bosanskog i beogradskog biskupa te izll/edu slavonski/; franje/Jara i bosamkog b/~
skupa i o 110VOliJlel1ovanOlllsrijelllskoll/ biskupu fra Petru Jur;eviću.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore e Padrone colenelissimo!
Trovandomi adesso in Vienna et essendo qui il padre fra Giacomo Tuho-
glini, secretario di vescovo di Bosna, il qualc eon false informatioru ha ottenu-
to il vescovato eli Sirmio per fra Pietro Bosnese, per il che soprastando molti
scandali tra frati Bosnesi efrati di Velicha, preti e christiani, non ho mancato
dar raguaglio alla Sacra Congregazione eon I' inclusa dalla quale Vostra Signo-
ria IlJustrissima comprendera il tutto. Pero non mi stendo circa questo, per
non darli molcstia. Sopra tutto Vostra Signoria Illustrissima ha da saper, che
questo fra Giacomo va transparlando di tutti quelJi, i quali li sono contrarii in
ogni minima bagatela, caricandoli d' infamie adosse et imparticolare di Vostra
Signoria IlJustrissima dicendo, che tutto sia contraria il vescovo di Bosna, per-
che e subornata dalli frati di Ve]jcha, i quali li mandano li cava]j et altri pre-
senti. Di piu promette il buon padre insolente di voler ingiuriar il Vostra Si-
gnoria Illustrissima venendo costa, queste et altre lascerezze, sc ne sia cicalan-
do. IlJustrissimo Signore, questi frati presto faranno qualche divisione nella
Chiesa, poiche hanno troppo rilasciata la briglia, sc non la restringe la Sacra
Congregazione in breviori tempo vcdd, che voranno esser al1COcarelinali, e
non potendo ascender :l tal grada, strachj e disgustati precipitaranno nelli preci-
picii di Lutero e Calvino. Con il fine son humilissimo servitare di Vostra Signo-
ria IJlustrissima. Da Vienna]j 7. d' agosto 1654. Di Vostra Signoria IUustrissima
humihssimo servitore Luca Fraruch, sacerdote da Turcl1.ia, manu propria.
Adressa: Alli Eminentissimi Signori della Sacra Congregazione de Propa-
ganda fide. Signor cardinal Chigi, Vienna, 7. agosto 1654. Luca Franjch, sa-
cerdote da Turchia.
ASCPF, SOCG - 1654.
Regestum: Avvisa eh' il vescovo di Bosna per pregiudicare al vescovo di
BeJgrado poco suo ben affetta, e per far i dispiaceri alJi frati tra li fiumi Dravo
e Savo, habbia mandata il suo secretario dalJ' imperatore eon persuadere Sua
Maesta, che dovni provedere il vescovato di Sirmio, non solo per mantenere
il suo jus, ma anche per soccorere a i bisogni di quelJa Chiesa. Mentre monsi-
gnor vescovo di BeJgrado ehi n' c vicario apostolico non potra supplire. A
quali supposci I' Imperatore habbia nominato al detto vescovato fra Pietro
Bosnese, il che e sentita eon gran scandalo e disrurbo di tutri quelJi popoli, se
ne potrebbero soccedere desinconvenienti, se la Sacra Congregazione non
provede eh' l' operata non habbia effetro etc.
/1JCPF, JOCG; vo/. 218, J 469ro.
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1654, listopad 20, Velika
Fra Jv1a!1!JBen/ić, !Jeo,gradski !Jt:rkup, l":(mžaJia .r/IO/Uza!Jrirl1l!o.rt,jer je čuo da je car ime-
//0l'a0 fra Petra }t/ly"efJ/ca .rrjjemskim biskupom.
llJustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio c!ementissimo!
Ho ricevuto una Vostra, un' mese fa spedim, sorto li 11. aprile, neila quale
Vostra Signoria IUustrissima et Reverendissima me cercifica, che la Sacra Con-
gregazione ha decisa una valta la Jirte, che versava eon me, questi po veri padri e
monsignor di Bosna per le parochie ete. Rendo infinire gracie alJa Divina bonta,
a catesta Sacra Congregazione et a lei, mio c!ementissimo padrone. Sono certo
che questa gracia c proceduta dalJa mana del Dio benedetto e del zelo, pruden-
za, amore e fatigha di Vosrra Signoria lIIustrissima et Reverendissima, e per ral
gratia ma&~iormente crescono gli obJjghi grandi miei e di quesci poveri padri
verso Vostra Signoria lilustrissima. Nosrro Signore sia il suo prernio eterno, il
quale non manchiamo pregare per la sua essa1racione. Quesra lettera estatta di
somma consolacione a me et a quesci poveri padri, e per tal favore rendiamo in-
finitc gratie a Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima.
Parimente ricevo un' altra sua amorevolissima e cortesissima, datta sotto li
24. di luglio prossimo passato, inviatami per le mani dell' signor Gabrielle
Luppi d' J\ncona. Questa c venuta sigura per tal' mani, et nelJa medesima me
mortifica col' ringratiarmi, e che cosa posso io fare grata e degna di ringratia-
mento a Vosrra Signoria Illustrissima in risguardo di miei oblighi et in rin-
compesamcnto di tanti bcnefitii riccvuti dalla sua liberale e prodiga mano. Re-
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sto certificato tanta dalla sua compitissima, quanto dagli avisi del mio reve-
rendo padre fra Stefana, quante attioni eroiche ha fatta Vostra Signoria Illu-
strissima circa li negatii miei, trattati in cotesta Sacra Congregazione, in servi-
tio di Dio e della Chiesa Santa Cattolicha, e per salute di queste povere anime,
e per tante gratie e favori, prostrato in terra et eon ogni humilta rendo assie-
me eon questi poveri frati, preti et eon questi devoti cattolici infinite gratie al
mio Signore et clementissimo pad rone Dionisio Massari. Sin a questa non e
comparso il nostro padre fra Stefano, ne tam poco so dove si ritrova. Non mi
sono potuto allontanare verso Buda et I' Ungaria per non haver ricevuto le fa-
colta soli te, per li veseo vi tanta necessarie in queste parti, niente dimeno non
ha manchato in questi luochi piu vicini a lavorare in vinea Domini. Tengo
aviso da diversi amici quaImente la Sua cesarca Maesta ha gratiata il padre fra
Pietro Tuoglino col' titolo del' vescovato di Sirmio et il padre fra Giacomo
Tuoglino eon un' aJtro titolo dell' vescovato, non so di donde suggeri, bene
noti a Vostra Signoria lllustrissima e di quali non pretendo a dir male, solo
che il padre fra Pietro Tuoglino dubito che non dara fine a litigare e avezzo,
quanto havnt d' far meco per li eon fini del' vescovato non la so, ma stimo be-
ne, che eon li reverendi ptetti di Sirmio havra d' fare, et io non voglio eon ni-
suno litigare. E qucl altro padre fra Giacomo, prego Dio, che da vescovo in-
comincia a lasciar bon odore, e se non muttara li suoi costumi, sara ben scor-
no de noi altri veseovi, che siamo in queste parti, edeIla dignita vescovaJe. E
seguito un' caso quando anda questa ultima volta in Germarua, e statto trova-
to alle pobliche taverne, e dalU Turehi eognosciuto ehi e, aUa fiera d' hossich,
e cosi e statto crudelmente bastonato eon le manate e pugni e publicamente
tratto alla prigione, non eon pocca ammiratione d' ogn' uno ela nostra morti-
ficatione. So che di breve compariranno a cotesta Sacra Corte eon le racco-
mandationi efficaci. Li serva solo questo per aviso, e pregho nostro Signore,
che eonceda quel' tanta chc sara per maggior gloria sua e la esaltatione della
Chiesa Santa. E per non tediarIa piu, faccio fine eon bacciarli le sacre mani.
Di Velicha Jj 20. d' ottobre 1654. Di Vostra Signoria Illustrissima et Reveren-
dissima devotissimo et obligatissimo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di
Belgradi, manu propria.
A,)CP.G .fOCe, vo/. 218,] 636r.
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1654, studeni 24, Nijemci
AlltulI Boc~daIlOllte,:{jtpmk uNijelllcillla, iz'!Je.rćujeta;iltka Kongregacije daJe illlenovani
srijelllski biskttp fra PetarJur;elJl( došao u Srijelll. Prošle ,~odine Ulll!lJje vikar Petar Sab-
batlill; anedavno je ulIIro svećelllk iVtko/a. Marko F/on' trebao bi se prattli iZ I/ti'skog
ko/~~a II Loretu.
Jllustrissimo et Reverendissimo Signore!
Questa e la terza che scrivo a Vostra Signoria Jllustrissima. NelJa presente
I' aviso come al presente vi e nel Sirmio il novo vescovo eletto fra Pietro,
guardiano di Piombo. E veramente mi maraviglio, ad quid multiplicantur en-
tia sine necessitate. Questi tanti vescovi sono piu pietro di scandalo, che di
necessita alla Santa Chiesa. Noi siamo sempre figli obedienti della madre
Chiesa, percio quello che ci comandarano saremo pronti ad eseguire, ma per
amor di Dio, non credano a ogni frate. Noi po veri preti andiamo deficiendo
de die in diem. L' anna passato morse di buona memoria don Pietro Sabbati-
no, sei di passati don Nicola e cosi le parochie vanno nelJe mani di frati. Er
alcuni alunni vanno vagabondando per I' Jtalia enon tomano aJli proprii paesi
per aiutare quesre anime. Certo Marco Florii, alunno delJ' Jlyrico, vi e cosra.
Se sara loco vacante ne! Collegio, ci le conservino. Ora e difficile mandare il
sugetto per essere serati gli passi nelli confini. Credo che Vostra Signoria Jllu-
strissima sapia, che doppo la morte di gia detto Sabbarino, hanno fatto ame,
benche indegno, vicario. Vosrra Signoria JlJustrissima includera la mia lettera
per Belgrado al signor Giorgio Conoisa, che altrimenre non recapitaranno.
Carissimo Signore, li racomandiamo tL1ttialla protetrione Vostra. Fo fine ba-
ciandogli humilmente le sacre vesti. Da Niemze alli 24. di novembre 1654. Di
Vostra Signoria Jllusrrissima er Reverendissima humi]jssimo servo Antonio
Bogdanovich, paroco di Niemze .
./JSCPF, SOCe, IJO/ 218, f 484,:
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Fra Marijan MaraVle, bo.rall.rki biskup, moh"da Iliti .re dodijele neke župe ti S/avolliji kOje
bi Iliti trebale po.rluŽt!i za osobno uzdržavanje.
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JVlemona/i 1654, tOIl/O 1.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Monsignor fra Mariano, vescovo di Bosna humilmente espone all' Emi-
nenze Vostre, come monsignor fra Marino, vescovo di Belgrado, bonae me-
moriae, guand' era fra te della provincia di Bosna, non havendo possuto arri-
var alla digni ta di provinciale, per alcune cause gia note alla Sacra Congrega-
zione, contrasse diverse inimicitie, non solo coll' oratore, ma anco eon la
maggior parte de frati di detta provincia, che percio sendo stato eletto vesco-
vo di Belgrado dalJa Sacra Congregazione de Propaganda fide, doppo alcune
discossioni per Jevare oghn' oceasione di scandalo publico, eh' havesse possu-
to soccedere alla giornata tra esso e detto monsignor fra Marino, vescovo di
Belgrado, se deputo vicario apostolico monsignor fra Paolo, vescovo di Scar-
dona, nella parte di Slavonia tra li fiumi Savo e Dravo a beneplacito della San-
ta Sede Apostolica. AI che I' oratore acconsenti sin tanto venisse in Roma per
rappresentare le sue ragioni e cause notorie, non ostante perdesse il proprio
vitro, essendo detto luoco e parochie conservato per vitto de veseo vi di Bo-
sna ab antiguo, cam' appare dalli decreti del 1626, 20. novembre et 11. mag-
gio 1633. per Jevare I' oceasione d' inimicitia si grave, conoscendo facilmente,
ne posseva nascere grandissimo disordine. Humilmente supplica I' Eminenze
Vostre, si degnino restituir!o ncl suo pristino stato, al taJe possa vivere dee en-
temente. Tanto pilI detto monsignor fra Marino e pas sato a miglior vita, et in
guesti doi anni per conservare la pace, I' oratore s' e contentato vivere mi sera-
mente, ma non possendo per I' a\Tvenire senza detto luoco e parochie sosten-
tarse, massime in guesti tempi di guerre, per esser il paese destrutto, lo riceve-
rit ete. Quas Deus ete.
Bosna e Belgrado.
ASCPF, SOCC; vol 218,] 599r.
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1655, ožujak 1, Temišvar
Luka Diodat,; misionar u Karansell/he.ru " Lipovi u Transt!IJaniji;jav!;a da dolazi u Sri-
jem, a svOJu JlII:rijupreporučio je brizi misionara fra Andrije.
I1Justrissimo et Reverendissimo Signor, mio Padron osservantissimo!
Essendo morto in Nimzi il mio fratello don Antonio, fui richiamato la,
per I' amor della penuria de sacerdoti, perche anche poco prima della morte
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di don Antonio ci mori anche don Nicole'), il \'echio. Pero sapia Vostra Signo-
ria 111ustrissima, che sono tornato aSirmio, constretto daHa necessita, che Je
parochie tutti forsi andariano alli emoli, et ho raccomandato la missione al pa-
dre fra Andrea in fine che disponghi altrimenti. Vostra Signoria ll1ustrissima
che sc vi e qualcheduno habile per la prefettura ... a caro sgravarmi, ma sc
non vi e persona, io potro una volta al anna far Ja visita anche daj Sirmio, ma
habitar nella missione non posso in modo akuno che in Caransibi et Lipova
non si poJ por I' amor delli ... et in Carase non posso per I' amor de ladri, chc
sano in gran copia, per essere confini di Transilvania. Ptego Vostra Signoria
ll1ustrissima mi scriva in ogni moda che cosa pensa di fare e mi scriva in Sir-
mio nella parochia di Nimze. Veramente, Jl1ustrissimo Signor, non occorano
tanti vesco\'i et praecipue qui in Sirmio, quia multiplicatio entium sine neces-
sitate ad quid? Et quello altra fossi persona habile dottrina e mcritevole, ma
et Vostra Signoria Illustrissima lo cognoscie molto bene etc. E con questo fi-
ne le faccio humilissima rivcrenza et le baccio la sacra veste. Da Temisuaro di
I. di marzo 1655. Luca Diodati.
ASCPF, .5'OCe; IJo! 218,] 215r.
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16JJ, travanj 23, Nijemci
Lttka Dioda/i lIIislt' da fra Pe/arjNl/eIJić nije .rpo.roban za biskttp.rktt .rlttŽbu.
ll1ustrissimo et Reverendissimo Signore, mio Padran colendissimo!
Il primo del marzo del anna 1655. ho datto raguaglio quaImente fui rivo-
cato dal monsignor Benlich et clera di Sirmio, essendo stati constretti da gran
necessita per la morte di tre preti, che so no stati i primi ncl servitio, cioe don
Pietra Sabbatino, don Antonio, mio fratello et don Nicola, il veche, pero sa-
pia che se non occorano, perdevano le parachie. La missione ho raccoman-
dato al padre fra Andrea Stipancich in Lipovo et la missione di Temisfar al
don Nicola di Giovanni in ... ali proveda Vostra Signoria ll1ustrissima, ma so-
no tornato al gran torto, per dir cosi, che il fra Pietra Tuoglino, et lei molto
bene conoseie far cose mirabili pretcndo il vescovato di Sirmio per fas et ne-
fas, eon grandissimo scandaJo del popolo di modo che ... par di qui anda nel
imperio, dicendo di doversi consecrare Ja su, et far ci eognoscere, che e lui,
cioe persequirandoci et sottoponendo a sc da Piombo tutte queste parachie, il
che sc cio fara, sara nostra ultima ruina, et ei fara perdere qucsto buono padre
universa!e, cioe monsignor vescovo BenJich. Pero si riccordi Vostra Signoria
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Illustrissima di quanto sia fatto cossi I' anna santo contro signor Sabbatino, si
riccordi anche della sua parola se et hora dicesse in presenza del monsignore
Maravich et monsignore Paulo Mosciuravich, cioe mai pitl facia ... vescovi,
quelli che yana cercando per via di secolari come, fa questo buon fra Pietro
J urievich, il qual e persona inhabile per tal digni ta, il qual sara scopeno se li
cogned in breve. Preghiamo adunque Vostra Signoria lllustrissima, non ci
precipitare questi poveri preti con la consecratione d' un ambitioso ignorante,
cupido di far ci mille mali, il che si scopre dalle sue minaccie et dalle persecu-
tioni habbiamo havuto da esso, essendo fra te e che sara se si consecrara. Et
veramente non bisogniamo qui tanti vescovi, se ben fosse buono et habile in
pregiuditio del honor presbiterale. La preghiamo adunque di nuovo delle Vo-
stre parole diligenter, si ricordi et promessi che faceva al signore Sabbatino,
che lei per l' avenire sarebbi nostro padre e turtore, pero adesso vedramo; se
sara seguito secondo del affetto, al hora dimostrato, dico I' ann o santo, che ci
prometeno ... Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima. Et con questo
fine le faccio humilissima riverenza con bacciarle la sacra veste. Da Nimzi in
Sirmio di 23. aprilc 1655. Di Vostra Signoria lUustrissima et Reverendissima
indegnissimo servitore Luca Diodati. - Ricevera Vostra Signoria Illustrissima
copia autenticha della Icttera minacievole, che mi scrive fra Pietro Tuoglino,
vol tata dal iJlirico nel italiano.
ASCPF, SOO;' vo/. 218,] 214n!.
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16J J, svibanj 18, Našice
Fra Mate;' Benlić, beogradski biskup, moli KongregaClj"u da zaštiti n;'ega,fralVI:/!ce u Slavo-
Iliji i sVjetovne svećemke povodom imenoval!}fJ fra Petra JUlJl:vića srijl:lJ/Sklill biskupolIl.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, mio Padrone clementissimo!
Una a me gratiosissima, spedita sorto li 6. di marzo prossimo passato, rice-
vo da Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima, piena di consolatione
et amorevoleza, conforme il solito di Vostra Signoria Illustrissima et Reveren-
dissima, et in risposta dico il monsignor di Bosna doppo l' ultimo decreto,
spedito da cotesta Sacra Congregazione, non si sente ne tam pOdlO si move
publicamente, per hora sta quieto. Ma non so che cosa secretamente opera
apresso la Sua Maesta cesarea per mani dell' padre fra Pietro Tuoglino, elerto
di Sirmio, il quale al presente si trova nel imperio, et il derto padre, stimo, non
ottendera a far nissun bene, solo per procurare le racomandationi per se per
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cotesta Sacra Corte, per la sua consecratione et nostra clisipatione et di questi
poveri pretci in Sirmio. Ma co Il, aiuto di Dio benedetto et della prottecione
tutissima di Vostra Signoria IUustrissima et Reverendissima dormircrno siguri.
In questi doi conventi in SJavonia et per tl1tti gli altri logi si aprofitano nel ser-
vitio di Dio. Questi buoni religiosi, tanto reverendi pretci, quanto li fratti, et si
mantengono soliti seminari nelli duoi conventi in Slavonia eon la buona edu-
catione della gioventLl. IlJustrissimo Padrone, il servitio di Dio et governo di
queste ani me per hora, quantum possibile est, va bene, purche non ci inquie-
tasscro per I' avenire. Li giorni pasati era per li contorni sparsa Ja fama, che io
fuse morto, ma per la gratia di Dio al presente sono sano et saJvo, pero al co-
mando del I' mio IlJustrissimo Padrone, aj quaJe faccio profondissima riveren-
za col bacciarli le sacre mani. Di Nassize li 18. di maggio 1655. Di Vostra Si-
gnoria IlJustrissima et Reverendissima humilissil110 et obligatissimo servitore
fra Matteo Benlich, veseo vo di Bclgradi, manu propria.
ASCPF, JOCc, vo! 218,] 19,:
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1655, srpanj 2, Fojnica
Fra li1atej Ben/ić, beo<~rad.rkibisk/lp, rCI.rpitu)e.reza l1Iisljil u Tell/dvaru i izražava zabn~
fltltost Zbog kOllsekraclje IJOll(),gamjell/.rkog bi.rkupa fra Pe/ra jlJl7evića.
IIlustrissil110 et Reverendissimo Signore, mio Pad rone c!el11entissimo!
Triplicate le mie ho diretto a Vostra Signoria IlJustrissima et Reverendissi-
ma, avisandola qualmenre, per lddio gratia, per hora me ritrovo eon buona
sanira et di altre particularita. Stimo che li capitarano per haverli indrizzato
per le mani dell' signor Gabriele Lupi in Ancona. Hora essendo venuto qui in
Bosna per aJcuni miei negotii non ho voluto manchare a fare riverenza eon
questi versi a Vostra Signoria IlJustrissima et Reverendissima, e sc bene have-
van o divulgato qua in Bosna che io fusse morto, ma per gracia de]]' Signore io
sono sano per adesso. Solo supplico Vostra Signoria IlJustrissima et Reveren-
dissima, che mi avisi quid est agendum di que]]a parochia di Temisuaro, neHa
guale per il passato so no stati padri gesuiti, ma la hanno abandonato sono piu
di tre anni et invece Joro c staro signor don Luca Diodati sino a questa quare-
sima e poi ha fatto transito il Nimci, e guella residenza le restata sine capite.
llJustrissimo Padrone, bisogna drizzar questo negotio, ma senza vostro ordi-
ne io non faro niente. Di novo non ho altro, solo che iJ padre Pietro Tuoglino
non c ancora comparso in provintia di Germania, potrebbe essere che com-
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parira costi eon la sua nominatione per ottenere la sua consecratione. Ma se-
condo che mi vien detto, ha lassato in mal stato il povero convento di Piom-
bo, dove era guardiano. Et di vescovi per hora non fa piu di bisogno. Siamo a
suficienza consecrati. Niente dimeno facino Eminenze loro que! tanto, che
Dio gli inspirara il padre fra Giacomo Tuoglino Butehi per haver sotto la ami-
citia e la servitu col monsignor di Bosna, se ne ha parti to per catesta Sacra
Corte, il quale malte co se ha machinato in carte di Sua Maesta cesarea contra
la autorita di catesta Sacra Cangregazione et calumniando pavera me, che ia
fusse ribbele di Sua Maesta cesarea, perche dependa eli cotesta Sacra Congre-
gazione. Pertanto, Illustrissimo Padrone, vi racomando aLlttorita di cotesta
Sacra Congregazione et I' honor di me povero vastra servitore, che li facci
una ramancina secondo i suoi demeriti. Et per non tediarIa piLI, faccio pra-
fondissima riverenza. Di Foinizza li 2. luglio 1655. Di Voma Signoria I1Ju-
strissima et Reverendissima devotissimo et obligatissima servitore fra Matteo
Benlich, vescovo di Belgradi, manu prapria.
ASCPF, .)OCe; vol. 218,] 20r.
334.
1657) srpanj 9) Beč
Car Leopold lJIok da papa po!vrdiJra Petra jurjevića sr!Jelllsk,ill biskupom.
Leopoldus, Dei gratia Hungariae, Bahemiae, Dalmatiae, Craatiae, Sclavo-
niaeque ete. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Stiriae, Ca-
rintiae, Carnioliae, marchio Moraviae, comes TiraEs et Goritiae, etc.
Reverendissimo in Christo patri domino Flavio Chisio, Sanctae Romanae
Ecclesiae cardinali, amico nostro carissimo, salutem. Proficiscitur Romam ad
Sedem Apostolicam reverendus frater Petrus jurievich, ordinis minorum san-
cti Francisci de observantia, nominatus episcopus Sirmiensis in regno nostro
Hungariae, quem illi ante duos annos, pie defuncta Sacra caesarea regiaque
Majestas, antecessor noster desideratissimus, piae memoriae, uti rex Hunga-
riae secundum jus patronatus, quod in eo habebat, benigne conrulerat. Quam
colJationem nos quoque uti pi am et fidei catholicae proficuam agnoscenres,
ratam facimus. Vestram simul Reverendissimam paternitatem super co amice
requirimus, atque eo commendamus, quatenus Reverendissima Paternitas
Vestra elictum fratrem Petrum jurievich, tamquam personam doctam, prabae
vitae, de fide chatholica benemeritum, nobisque gratam et acceptam, pro sua,
qua potissimum valet auctoritas, et suffragio eo pramovere, huicque rei omru
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studio patrocinari atque id nos tri gratia, de quo certos nos habemus, efficere
conari velit, ut non obstante ulteriori quovis impedimento, eo celerius optata,
et hucusque suspensa, potiri possit confirmatione. ldemque pater ad ea supe-
rinde pro voto suo consolatus redire queat. Quod ipsum negotium per spe-
ciales literas nostras Suae quoque Sanctitati peroptime commendamus, certo
sibi persuadens, quod hacce in parte rem nobis gratissimam praestiterit, regi o
affectu benevolentiaque nostra compensandam, quae causa de nonnullo non
tempore prosecuturi sumus. Caeteraque bona ipsam semper valetudine frui
optamus. Datum in civitate nostra Vienna, die 9. mensis Julij anna Domini
1657. Leopoldus, manu propria. Georgius Szelepzeny, archiepiscopus Collo-
censis, manu propria. Andreas Ruttkai, secretarius aulicus, manu propria.
/1SCPF, JOCG, vol. 310, ff. 32v, 34r; FerJllendi/n, str. 480.
335.
1657, prosinac 4, Modriča
Fra} akob Butky pde KOIW'e,gaClji'povodolJ/iJllenovanja fra Petra }mjeVl/a srvemskzlJI bz~
skupoIlI. UJJlllaŽOIye biskupa live dobro za Provlllc!ji,( kq;a !Ilora uzclrŽ(Watl' Z· birkupe,
njihove ta;ll1ke, z' 'vihove sluge i vihove kOlye, a oSIilI toga neJllogućeJe trpjeti tolzko bzsku-
pa kq;i se JJ1ec!uJobnosvac!a;'''. Zali se na postupke fra Marvana Maral'l/a, bOJansko,g b/~
skupa zIra Petra }tIIJeVi/a, llJJeIlOl)allogsrveJllsko,g biskupa.
Eminentissimi ac Reverendissimi Domini et Patroni colendissimi!
Rclatum mihi fuit nondum pridem patrem fratrem Petrum J urijevich cum
novis donationalibus Romam arripuisse (ut consecrationis munus acipiat
quandoque immeritus). ihilominus uti cupidus zelator animarum cathoJjca-
rum harum parti um, si placet sacro cardinalium consistorio nonnulla obser-
vanda propono. lnprimis multiplicationem episcoporum in nostra provintia
esse destructionem provintiae, monasteriorum et catholicorum ejusdem. Se-
cundo, es se causam novarum rixarum in partibus infide!ium inter episcopos
suscitandum. Tertio, es se triplicatorum et quadruplicatorum expensarum eo-
sdem episcopos, tam apud fratres, quam apud saeculares earundem plagarum,
nonnullos ex episcopatibus fructus capiant. Quarto, tante dignitatis esse con-
culcationem et ludibrium multiplicitatem tot antistitum, omissis iis, ut se-
quentia attenderent. Velimus nimirum, conventum Plumbensem non posse
pati episcopum Bosnensem, sincere loquendo, Marianum Maravieh, faciendo
illi expensas, secretario ipsius, famulo, et tribus equis, multo minus duos su-
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stentando episcopos, ipsorum secretarios, famulos et multiplicatos eguos, Ra-
tio est, guia episcopus Sirmiensis nullam habet cathedralem, guoniam Bacme-
schae nullae sunt rel.iguie ecclesiae ipsius. In civitate vero Sancti Demetrii ,"ix
credo extare viginti domus catholicorum inter tot Turcicas, ubi una simplex
domus pro parocho conventus Plumbensis coempta est. Quapropter inveniat
sibi prius residentiam et mensam episcopalcm, deinde resideat, guia conventi-
bus nostris non possumus pati tat episcopos rixantes ad invicem, in detri-
mentum conventuum et catholicae fidei, proferentium honorem religionis et
provintiae sicut hactenus fecit reverendissimus dominus Marianus Maravich,
episcopus Bosnensis, et de novo attentat facere pater Petrus J urievich, olim
nominatus episcopus Sirmiensis, vel cujuscumgue alterius tiruli, guem novi ter
ab apostolico Hungariae rege procuravit, ad nil aliud intendat, guam scisma et
catholicac fidci prosternationem. Hucusgue propter dominum episcopum
Bosnensem caenobium Sanctae Mariae gratiarum Plumbi insupssit plusguam
tria milJia imperialium Turcis contriburorum nimirum, guia dictum fuit apud
prorcgem Bosnae, ipsum aufugissc et hujus regni proclitionem tentare apud
cathol.icos principes. Modo isruc vcrut pater Petrus Juricvich nominatus ut
fiat Sirmiensis, i\vertat Deus, ut ipse oblationis minus accipiat pro Sancta Ro-
mana Ecclesia, guia si ipsc promovebitur et consecrabitur in episcopum, du-
biro, Christum dicturum esse, non Martinus hac "este me conbescit, secl
i\tius dilaccravit Eclesiam meam, nimirum gwa unus purus monachus in epi-
scopum promotus, cavendum est, ne inclicat in laqueum. In hoc ipso suae
promotionis negotio pl urima sunt attendenda. Et primo, pater Petrus J urije-
vich es sc faJsicl.icum in causa et re gravi, uri patebit legentibus ex processu
facro Romae, guando dixit, fvIarianum Maravich esse theologum, eum nun-
guam novcrit, guid sit thcologia tlInc temporis CJuanclo erat promovendus in
episcopum Dulmensem. Secunclo, eunclem patrem Petrum insumpsisse sex-
cenros imperiales et ultra per manus meas pro clonational.ibus episeopatus Sir-
miensis. Quid postea apud novum regem Cancellariae Hungaricae declerit,
nescio. Hoc unum scio, ipsum fuisse clilapidatorem claemosinarum ehristifi-
dclium convel1tui Plumbensi crogatarum cum semper fuerit, salva reverentia,
rustica progenie natus. Tertio, ante guam Plumbi suum guardianatum absol-
vis se, in Hungariam, insciis patribus et fratribus conventus Plumbensis, clisce-
sisse, ilJuegue dona et mu nera varia transtulisse, nec non vina praetiosiora co-
mitatus Sirmiensis transuenisse, eum negue C]uam conventui Plumbensi pro
tota familia una uma in discessu reliquisset. Quarto, praefatum patrem Pe-
trum clixisse, praesbiteros saecuJares a se jugum injungendos es se tamquam
boves, et cum ipsis terram arraturum. Plurima alia ineonvenientia silcntio,
praetera, quae patent ex l.itteris Sacrae Congregationi scriptis. Itaque, Eminen-
tissimi ac Reverendissimi Domini, si nolunt destructionem christianitatis,
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provinclae, conventuum ac catholicorum harum parti um, remittant bonum
patrem ad propria, ut ibi maneat in statu monachali sua sorte contentus, ego
vero propter districtum Dei judicium, quod intime pertimesco, non avvertar a
proposito meo. Interim humilJimus manco servus Eminentiarum Vcstrarum
Revercndissimarum omnia faustissima eisdem augurando. Datum Modriciae
in convento Sancti Eliae hac die 4. Deccmbris 1657. Eminentiarum Vestra-
rum Reverendissimarum adcl.ictissimus sen'us fra ]acobus Butky, ml110tlta
Provintiae Bosnac Argentine, olim CoUegii Illyrici alumnus .
./1SCPF, SOCG, I!OI.310,.ff 351'-381'.
336.
1657, prosinac 4, Modn'ča
Fra Jakob Butky, b/1JŠl'p/tomac flti-.rkol; koll{rjja, žalt'.re tajl1lku KOlz~regaCl/ekako je fra
PetarJtII:jell/ć, povodom .r/'Oc~/illellovaJ!}o .rrf/ell/sk/II/ b/.rkupolJI potro.fto PUli o !lovaca 0101'-
.rkog .rall/ostalla.
lUustrissime ac Rcverendissime Dominc et Patronc colcndissime!
Jam pri dem significasscm Dominationi Suae IlIustrissimae ac Revcrendis-
simae, sc nescivi mutationem factam fuisse officialium et officiorum, nisi
quando a patrc provinciali narratum mihi fuit. lstuc venit pater Petrus J urije-
vich, Bosnensis, nescio quem titulum adeptus sit, scio bene, ipsum plusquam
sexcentos imperiales pro titulo Sirmiensi per manus meas persolvissse. Unde
tot pecuniae uni monacho? Res mirabilis. Si aliquem titulum in aula rcgia
Hungarica de novo obtinuit, sine dubio debct es se, quod aliquot centcnos in-
sumpserit, co quod ibidem nullae expeditiones gratis fiant. Ex litteris Sacrae
Congregationi dircctis intelliget sericm et congeriem materiam et mirabilium
patris Petri J urijevich, qui si in episcopoum admittetur, tot rixas, tot disturbia,
tot mala concitabit in provincia, quod vix respirare poterunt religiosi ac cat-
holici, quia priusquam satisfaeiat debitis, sine dubitatione, ipse debebit cxcor-
ticare pauperculos catholicos et nova vcctigalia imponerc, quac nunquam fue-
runt, ut creditoribus satisfaciat, vel ambigendum est, pecuniam provintiae et
conventui furatum fuisse Plumbensi, qucm in discessu reliquit nudum et ex-
poliatum, ita ut non rcliquerit unam amphoram vini in universum, Ideo rclin-
quo judi cio Dominationis Suae Illustrissimae ac Revcrendissimae promotio-
nem unius monachi rustici cum tot expensis. Sapienti pauca. Ad quid multi-
plicantur entia sine necessitate hisce perdisissimis temporibus ad suscitandum
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novos tumultus et varias perturbationes, quae sequantur ex promotione ip-
sius, non solum episcopo Bellogradensi sed etiam praesbiteris saecularibus,
quos intendit jugo componere et cum eisdem terram arrare, uti asseveravit,
quando obiit pie defunctus dominus Antonius Deodati, vicarius episcopi Bel-
logradensis. Remitto omnia prudentiae et pietati Dominationis Suae IUustris-
simae ac Reverendissimae, quam humillime veneror in protectorem meum, si
placet, assumendo, CJuatenus sua benignitate mei memor es se velit, si quac ne-
cessaria contingent, vcl ut alumnus olim Collegii rJlyrici exponenda judicabo.
Interim ad omnia servitia et imperia Dominationis Suae I1lustrissimae ac Re-
verendissimae ero paratissimus. Datum Modriciae in conventu Sancti HeJiac
hac die 4. Decembris 1657. Dominationis Suae IlJustrissimae ac Reverendissi-
mae obsequentissimus filius fra Jacobus Butky, minorita, olim ColJegii IIJyrici
alumnus.
ASCPF, .)OCe; vol. 310,] 3617J.
337.
1657, prosinac 4, Rim
Fra Sebastf/all a Gaieta) gemra/nipolJeremk jrarvevaca observanata, čestita fra Pe/rtI Jur-
jel'lcu il1lenovatve sri;emsktiJl biskupom.
Copia
Fra Sebastianus a Gaieta, ordinis minorum regulae observantiae in Ci-
smontana familia, observatorum et reformatorum, comissarius generali s et
servus. Dilecto nobis in Christo patri fratri Petro )urievich, provinciae no-
strae observantis Bosnae Argentinae theologo et patri, salutem in Domino et
pacem.
Aeterna Dei sapientia Christus, sicut una cum Patre et Spiritu Sancto, cli-
sparibus gradi bus et officiis in humano corpore membra distinxit, itaque in
mistico Ecclesiae ob ejusdem integritatem, membrorum e quibus compactum
est utilitatem, pedum quosdam, vel manu um vicem gererc, CJuosdam vero
quasi oculos esse destinavit. Et i]jj quidem licet magis necessariis sint, nec
oculus manui dicere queat "opera tua non indigeo", aut iterum caput predibus
"non estis mihi necessarii". Equissima tamen divinitatis lege factum est, ut in
mistici corporis fastigio occuli constituti, cuateris membris praeessent, eaque
dirigent et i]Juminarent. Ejusmodi siquidem fuere primum apostoli, postquam
ipsos nunc extant Ecclesiae filii, seu episcopi, populi praesules, orbis princi-
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